Οι 100 πρώτες μέρες του Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί οι δημοσιογραφοί φοβούνται το νέο πρόεδρο των ΗΠΑ by Ιορδανίδου, Σοφία et al.
1 Το $Uccess story Βασίλης 
Παπαβασιλείου 
Η Ελλάδα, το θέατρο. 
και οι πολιτικοί 
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·.του Ντόναλντ Τραμπ 
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το νέο πρόεδρο των ΗΠΑ 
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Editorial 
1 Από τη Σο(pία Ι�ρδανίδου 
De Profundis 
«Όλο και πιο περίεργα». 
Η πολιτική και η οικονομία 
συιν Ελλάδα του σήμερα. 
1 Από τον Αντώνη Δ.. Παπαγιαννίδn 
1. Βασίλη ς  
· Παnα βα σι λεί ου 
σελ. 32 
2. Μια φωτ ογρα φία, 
ένα γ εγ ονό ς 
Όελ. 18 
3. Υπόθ εσn 
Βατοπεδί ου 
σελ.20 
} Ο Ζωή ΗαΊΙ Tέxvn 
Ο ρόλος του λογοτέχνη 
συιν Ελλάδα υις κρίσης. 
Φιλοξεvούμεvος ο 
ποιnύις Ντίνος Σιώυις. 
1 Από τον Μηνά Βιvπάδn 
3 2 Βασίλης Παπαβασιλείου 
Γράφει, σιrnνοθετεί, παίζει, 
κριτικάρει, κατακεραυvώvει, 
φιλοσοφεί. Το θέατρο, η 
κρίση και η Ελλά&α. 






Μια φωτογραφία, έvιm yεyοvός 
Και ξαφvικά, ο διεθνής τύπος 
. 
ανακάλυψε «το δράμα υις Συρίας» 
1 Αναπαραγωγή από την Μαρία ΔΕ:ναξά 
Σκέψεuς yuα τα so�ian medlia 
«Rolling Blackouts»: Κόμικ.ς, η 9n Τέχvπ. 
1 Αήό τη Λήδα Τσενέ 
· 
54 Ε:υ:υόγyελμιm δnuμοσιοyρiιιφος 
Οι νέες τεχvολογiες και ο πόλεμος tωv κολοσσών · 
1 Από τον Γιάννn Μανδαλίδη 
Φάκελος: Γαλλία - Εκλογές 
40 JH[ αmrεuMΊl ΊΠΙUς Ακροδεξιός 
48 
Αν και εκτιμάται σχεδόν αδύνατο να κερδίσει υιν 
προεδρία Οτον β' γύρο, θεωρείται βέβαιο όπ τα 
ποσοστά που θα εξασφαλίσει θα καταγράψουν 
1στορικό ρεκόρ γtα το Εθvικό Μέτωπο. 
1 Από την Ελένη Μα�ρούλn · 
Μuα χαοτική JΓΙΙροεκλοyu.:mι1ι · :ικαμ:rmόvuα 
και JΓΙΙέη:ε δ-uεκδuπη:ές. 
Οι υποψήφιοι, τα υπέρ και τα κατά, το κλίμα, 
οι προβλέψεις. 
1 Από την Βάλια Καϊμάκn και τον Νίκο Σμυρναίο 
www.dimosiografίa.com 
12 AJEU, εrπrεvδΊl}σειις καu βuομηχαvuκό 
mιρoiiov. 
Το success story επανέρχεται από το ... 
βάθος του τούνελ. 
1 Από τον Λεωνίδα Βαηκιώm 
"Ερευνα / Ανάλυση 
20 Το Β(Q!ΊΙ;({])ΙΠΙέδu 
μέσα από τα πρωτοσέλιδα και τα δελτία . 
ειδήσεων 
1 Από την Αφροδίτη Παπαδημητρίου 
26 ΙΗΙ (Q!Ίrζέη(Q! -κο® Τραμrπr 
με τα καυτά θέματα 
,,_ 1 Από τον Μιχάλη Παναγιωτάκn 
ΆρθραCJR. 
62 Ou δnuJl.1l<rJ)OUOfιρ>όφoι φοβοόπαι 
Ίr({])V Τραμmr. 
Ο ανοιχτός πόλεμος του νέου προέδρου 
των ΗΠΑ με τq ΜΜΕ 
1 Από τον Lee Siegel. 
Μετέφρασε η Θάλεια Παύλου 
D/\) 
-11-00 ' 
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Εκδίδεται από το Adνanced Meclia Institute και τις 
ΜεταμεσονίJκτιες Εκδόσεις υ:πό την αιγίδα του ΜΠΣ «ΕπικοινU)νία 
και Νέα Δημοσιογράφία» του Ανοικτpύ Πανεπιστημίου Κύπρου. 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ 
Κώστας Βενιζέλος, Βασίλης Μουρδουκούτας, 
Τιτίκα Δημητρούλια, Θύμιος Ζαχαρόπουλος, 
Σοφία Ιορδανίδου, Αντώvης Δ. Παπαγιαννίδης 
ΤΙΜ ΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Νίκος Ξυδάκης; Ανδρούλλα Βασιλείου, Dan Gillmor, 
Γεώργιος Μακροπουλιώτης, Victor Naνasky, 
Εμμανουήλ Παράσχος, Χαρίδημος Τσούκας 
Τα δ:iψοσιευόμενα στη «Δ» επιστημονικά άρθρα εγκρίνοντ6ι · 
από ΑΚΑΔΗΜ ΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ, την οποία απαρτίζουν 
μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας από την Κύπρο, 
την Ελλάδα και άλλες χώρες. 
ΤΟΠΟΣΕΚΔΟΣΗΣ 
Αθήνα, Αλεξάνδρου Σούτσου 18, ΤΚ 10671 
ΔΙΑΝΟΜ Ή ΑΡΓΟΣ ΑΕ. 
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Με το βλέμμα ανατολικά ... 
Περνάμε και θα περνάμε ό-mν ευρύτερη περιοχή της Ανατο­
λικής Μεσογείου συνεχείς θύελλες""' f.ι φουσκοθαλασσιές που 
υπόσχονται/ απειλούν να μεταβληθούν σε θύελλες-, οι οποίες 
σχετίζσvται με τη συνολική ματιά του διεθνούς συσύιματος. 
Όμως, ο τρόπος με τον οποίο ο μαγικός κήπ0ς
,
των μήvτια 
προσεγγίζει την περιοχή χωλαίνει χαρdκmριστικ6..1Εvδεικπκά: · 
• Η όλη περιοχή - ας πούμε, τ{ Ανατολική Μεσόγειος και η 
Εγγύς Ανατολλ - εγκαταστάθηκε και πάλι στην επικαιρό­
τητα, όχι μόνο λόγω των πολεμικών αναμετρήσεων. 
• Η νέα αμερικανική Διοίκηση - η «εποχή Τραμm> - αναζητά 
με νέους τρόπους και μεθόδους τον βηματισμό της στην 
περιοχή. Η φιλο-Ισραηλινή προκατάληψη του νέου Προέ­
δρου υπόσχεται να πάει τα πράγματα ακόμη πιό πέρα, όσον 
αφορά την παραδοσιακή.φιλο-Ισραηλίνή στάση των ΗΠΑ. 
• Η Συρία παραμένει «σαν γραβιέρα»: ένα έδdφος με επι­
κίνδυνα κενά� με διεκδίκηση πολλών και διαφόρων. Οι 
Κουρδικές οντότητες, η Ισλαμιστική διεκδίκηση, η Ρωσική/ 
μετα-Σοβιετική παρουσία/απουσία, οι Αμερικανικές διεκ­
δικήσεις - και, φυσικά, η Τουρκική αμφιθυμία. 
• Το Ισραήλ, τώρα. Επαναπροσδιορίζεται; Καιροφυλακτεί; 
Μετρά το έδαφος; Κτίζει συμμαχίες; Τις ανατρέπει; Πάντως 
σίγουρα συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο - όχι πάντα σαφή. 
• Εκεί προσέρχεται και η Τουρκία. Που κατόρθωσε μέσα σε 
λίγους μήνες να ανατρέψει κάθε αίσθηση και αντίληψη για 
τη στρατηγική, τις tακτικές και τις προοπτικές της. 
• Να σημειωθούν κάπου εδώ και οι τριμερείς/τετραμερείς 
συζητήσεις μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύπτου(- . 
Ιορδανίας/ Λιβάνου) .. 
• Ασφαλώς προστίθεται η ενεργειακή διάσταση, που συνεχώς 
και επίμονα έρχεται στο προσκήνιο: το Αιγυπτιακό Zohr, τα 
Ισραηλινά Λεβιάθαν και Ταμάρ, το Κυπριακό Αφροδίτη, 
ακόμrl περισσότερο η τωρινή Κυπριακή προσδοκία με Total 
και Exx:on/Mobil+Qatar. Και δεν μπορεί να αγνοηθεί ο 
μόλις μέχρι «χθες» CEO της Exxon/Mobil Rex Tillerson, 
ήδη Foreign Secretary των ΗπΑ!... 
Μπροστά σ' αυτό το σκηνικό, τα κυρίαρχα παραδοσιακά Μέσα 
ενημέρωσης στη Δύση, και ενώ όλα τα παραπάνω διεκδικούν 
_ τη θέση τους στο γίγνεσθαι της ευρύτερης της Μεσογείου 
περιοχής:· 
4 
. 1 επιμένουν μάλλον εμμονικά στη� καθημερινόtητά τους, 
όtι άποκαλύπτοντας κρυφές πτυχές της Hitlary Clinton, 
οι Ρώσοι hackers ουaιαστικά έχουν παρέμβει υπέρ της 
εκλογής του Donald Trump; αλλοιώνοντας το εκλογ:ιΚό 
αποτέλεσμα. Και r0υτό, χωρίς στην πραγματικότητά να 
προσκομίζουν κάποιο άλλο τεκμiιριο Ήέρα άπό τα στοιχεία 
που επικαλούνται ότι άφησαν οι ίδιοι οι Ρώσοι hackers να 
διαρρεύσουν. 
2 σκεπάζουν με απόλυτη μυστικότητα τους ανελέηΊ:ους βομ­
βαρδισμούς που υφίσταται (μεταξύ άλλων) και ο άμαχος 
πλiιθυσμός σήμερα στη Μοσούλη από πολλαπλάσια κα� 
θοδηγούμενα από τη Δύση στρατεύματα, σε αντίθεση με 
όσα συνέβαιναν στο Χαλέπι, όπου κaθημερινά διαβάζομε 
και ακούγαμε για τα φρικτά εγκλήματα του Άσαντ. Ανο:ικτό 
μένει, π.χ., το αν Σαουδική Αραβία και Κατάρ εξακολου­
θούν να στέλνουν φορτία με (αμερικανικά) όπλα στους 
Τζίχαvτιστές. 
3 επιλέγουν να μην ερευνήσουν/παρουσιάσουν/ενημερώ­
σουν την κοινή γνώμη για τους νέους συσχετισμούς στη 
σχέση Ην. Πολιτειών και Ισραήλ. Δεν πρόλαβε να στεγνώ­
σει το μελάνι της πένας του Τραμπ, στην ανακοίνωσή του 
ότι δεν δέχεταί το «μία λύση, δύο κράτη» (πάγια στρατη­
γική των προηγούμενων Αμερικανών Προέδρων) και οι 
Ισραηλινοί βρέθηκαν να βομβαρδίζουν έως και έξω από 
τη Δαμασκό. Είναι ο πρώτος Αμερικανός Πρόεδρος που 
διαφοροποιεί την πάγια πολιτική σχέση των Hv. Πολιτειών 
με το Ισραήλ, ενθαρρύνοντας τον πρωθυπουργό mς χώρας 
Ν ετανιάχου να προχωρήσει με το Παλαινιστιακό, όπως 
κρίνει ο ίδιος. Ανταποδοτικά, για πρώτη φορά, το Ισραήλ 
παραδέχεται με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου 
Άμυνας ότι σηκώνει αεροπλάνα και χτυπά τη Συρία. 
Οι Δυτικές δυνάμεις, αντιμέτωπες με την προσλαμβανόμενη 
ως ήττα τους στη Συρία, προσπαθούν απεγνωσμένα και με 
βία - ίση με όποια αντίστοιχη καταδικάζουν - να δημιουργή­
σουν μια νέα πολιτική κατάσταση στην περιοχή και, σε κάθε 
περίπτωση, ενάvτια·στην πιθανή ενδυνάμωση της Ρωσίας 
εκεί. Την ίδια στιγμή, τα Μέσα ενημέρωσης, ελεγχόμενα 
όπως ελέγχονται, χορεύουν στους ήχους των ίδιων των 
τυμπάνων τους, κυνηγώντας τις μάγισσες/Ρώσους hackers -
κάπου εδώ ξεκινήσαμε το επιχείρημα ... 




Απόκτnσε τιs δεξιότnτεs 
που θα σε Βοnθnσουν 
να πετύχειs στον νέο 
υπερ-επικοινωνιακό κόσμο 
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών_ 
Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία 
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει: 
( 
- πλήρωs αναδιαρθρωμένο πρόγραμμα 
- δύο κατευθύνσέιs: Επικοινωνία, Νέα Δημοσιογραφία 
- δυνατότητα απόκτnσns δεύτερου πτυχίου 
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών_ 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 





Περισσότερεs πnnροφορfεs γιο το περιεχόμενο του προγράμμοτοs θα Βρείτε στο 
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s 1 /programme/epdim/description 
δημοσιογραφία 
De Profundis. 
,,Ολο και πιο περίεργα 
Η Ελλάδα του 2017, πάντως η οικονομία της και η διαχείριση της οικονομικής 
Πολιτικής της (που, το έχουμε πλέον χωνέψει, είναι β�οικά η διαχείριση των 
σχέσεων της χώρας με τους «εταίρους» ηις και της πραγματικότητας των 
διαδοχικών Μνημονίων της ... ) ακολουθεί μια πορεία οε κιvούμενη άμμο� 
* Δ ικnγόρο ς με ει δίκ ευσn στα 
θ έμα τα Ε.Ε., δρα πέτn ς ο πό νωρί ς 
στn δn μο σιο γρα φία, ο Α. Δ. 
Παπαγιαννίδnς είνα ι σύμβουλο ς  
έκδοσnς τn ς «Δ». 
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΓΔΗ* 
φράση προέρχεται από mν Αλίκη σmν Χώρα 
των Θαυμάτων του Λιούις Κάρολ: "Cuήouser 
and cuήouser, said Alice" και υποδηλώνει 
κάτι που ξεφεύγέι από το συνηθισμένο, έστω 
το αναμενόμενα περίεργο, για να πάει ακόμη 
παράπέρα. Κάπως έτσι πορεύεται - πάVτως στην 
Ελλάδα - το πρώτο εξάμηvο του 201 7.Κι ακόμη 
πιο περίεργα, άμα θελήσει κανείς να το συvδέσει 
με τα δρώμενα σmν Ευρώπη. 
Τι εννοούμε; Η Ελλάδα του 20 17, πάντως η 
οικονομία της και η διαχείριση της οικονομικής πολιτικής της (που, το έχουμε πλέον 
χωνέψει, είναι βασικά η διαχείριση των σχέσεων της χώρας με τους «εταίρους» της 
και της πραγματικότητας των διαδοχικών Μνημονίων της ... ) έχει/ακολουθεί μια 
πορεία σε κινούμενη άμμο. Κολλημένη, κοπιαστική, κάθε βήμα σισύφειο. Που όμως, 
την ίδια στιγμή, συνοδεύεται από mν αίσθηση ότι - για λόγους που λίγο αφορούν m 
χώρα και τους ανθρώπους ή τη μοίρα τους, και πολύ περισσότερο τις ευρώπαϊκές 
ισορροπίες (δnλ. την προοπτική των γερμανικών εκλογών, αφού η υπόλοιtm Ευρώπη 
λειτουργεί σε ρόλο συνοδευτικό, σχεδόν κομπάρσου ... ) - υπάρχει ένα δίχτυ ασφα­
λείας που δεν θα επιτρέψει στα αδιέξοδa, όπως αυτά εμφανίζονται, να καταλήξουν 
σε τελικό εκτροχιασμό. 
Κυρίως, αφορά αυτό τη διαπραγμάτευση-που-μόνον-διαπραγμάτευση-δεν-εi­
ναι, για τη δεύτερη αξιολόγηση του Μνnμονίου-3, που ήδη από το φθινόπωρο 
του 20 1 6  θυμίζει Γεφύρι της Άρτας: συνεχώς ολοκληρώνετcη/κλείνει και συνεχώς 
παραμένει πεδίο αντιπαράθεσης mς Αθήνας με τις Βρυξέλλες, με το Βερολίνο (mν 
εμμονικότητα Σώυμπλε) και με την Ουάσιγκτον (τη νέα φάση του ανυποχώρητου 
ΔΝΤ). Η διαχείριση δημοσιότητας αυτής της περιπέτειας - για να μείνουμε κοντά 
στο αντικείμενο της "Δημοσιογραφίας" - δοκιμάζει τα όρια και τίς αντοχές μιας 
ούτως ή άλλως απαυδισμένnς κοινής γνώμης. Η οποία, όπως το δείχνει η ανοδική 
παράνοια των δημοσκοπικών ευρημάτων (αν δεν αρκεί το ότι σημαντικό μέρος των 
Ελλαδιτών θεωρεί ότι η συμμετοχή στην ΕΕ ωφέλησε την Ευρώπη περισσότερο από 
ό,τι mν Ελλάδα, ας σταθούμε στο ότι 1 στους 5 έχει mν εδραία πεποίθηση ότι «μας 
ψεκάζουν» ... ), με απόλυτη ευκολία στρέφεται πλέον προς οποιανδήποτε πολιτική 
κατεύθυνση. Στον μαγικό μrίντιακό κόσμο, αυτό με mν σειρά τού επιτρέπει - ή μήiτως 
«επιβάλλει»; - mν άνθηση νέων φύλλων και εκδοτικών εγχειρημάτων ή/και τηλεο­
πτικών προσεγγίσεων, όπου π.χ. η περίπτωάn Σώρρα δεν είναι η πλέον αδιανόητη . . .  
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. De Profundis 
Η δεύτερη αξιολόγηση Ίου Μνnμονίου-3, που r'iδn από το φθινόπωρό 
του 2016 θυμίζει Γεφύρι 'τnς Άρτας: συνεχώς ολοκλnρώνεται/κλείνει και 
συνεχώς παραμένει πεδίο αντιi-ταράθεσnς τnς Αθnνας με τις Βρυξέλλες, με το 





Ενώ αρχικά φάνηκε ότι οι «27» ήταν στc;ι πρόθυρα μιας_ 
/ - / / - / - .. / - /_ vεας αρχης, ωστε η πορεια της ευρωπαικης ενοποιησης να. 
ξεκολλήσει, ενώ συγκεκριμένα μια ανοικτή συζήτηση για 
το πώς η ασυμβατότητα μεταξύ χωρών με διαφορετικές 
δυνατότητες και επιθυμίες θα προσπερνίόταν; η κατάληξη 
υπήρξε πλησιέστερη' προς θέατρο σκιών. 
- Με m σειρά του, το εν λόγω σκnV1Κό μπολιάζει το πολιτι­
κό προσωπικό με παράξενα αντανακλαστικά: ένα από τα mo 
αποδιαρθρωτικά υήόσχεται/ απειλεί να είναι το yα φορτωθεί η 
πορεία προς τις επόμενες εκλογές - οι οποίες διdρκφς απομα- -
κρύνονται από τον <ψίζοντα, αλλά κcη διαρκώς επανέρχονται 
στο ραντάρ - με επάλληλες στρώσεις σκανδάλων και τούτο σ' 
ένα κλίμα οξύmτας που .δεν γνωρίζει πλέον όρια. 
Η αvαζίπησn μιας «εmβεβλnμέvπς σuvαίvεσnς» 
Η συνειδητοποίηση ότι (α) η συμφωνία γύρω από m δεύτερη 
'αξιολόγηση, όταν/όπως επέλθει, θα είναι ιδιαίτερα rnώδυvη 
πολιτικά, (β) η αντίληψη περί ύπαρξης «διχτυού ασφαλείας» 
αποθαρρύνει mν Κυβέρνηση να προχωρήσει, ήδη δε (γ) οι 
Ευρωπαίοι «εταίροι», αλλά και το ΔΝΤ, βλέπουν με δυσm­
στία ένα ενδεχόμενο τώρινής συμφωνίας, που όμως θα αμ­
φισβηmθεί σmν επόμενη στροφή mς πολιτικής διαδρομής, 
η τρυιλή αυτή συνειδητοποίηση δημιουργεί νέες συνθήκες 
σmν πολιτική σκηνή. 
Η θέση mς Αντιπολίτευσης, σήμερα, η θέση mς συνολικής 
Αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα όμως mς Αξιωματικής, ότι δηλαδή: 
α η αξιολόγηση πρέπει να κλείσει τώρα - αύριο, χθες! 
β ότι τα συζητούμενα/ απαιτούμενα μέτρα είναι αδιανόητα 
φρικώδη και λάθος, 
γ ότι ως εκ τούτου αποκλείεται να ψηφιστούν στη Βουλή, ούτε 
και J;{ατ' ελάχιστον, 
δ ότι πρέπει να τα προχωρήσει, μόνη, η κυβερνητική πλειο­
ψηφία, πλην ότι 
ε η σημερινή Αντιπολίτευση δεσμεύεται - για λόγου) σο­
βαρόmτας, ευθύνης, συνέχειας του Κράτους κ.λπ. - να τα 
εφαρμόσει, όταν έλθει στην εξουσία, δημιουργεί μια σειρά 
θέσεων που δύσκολα στέκει όρθια. 
Αυτό είναι που έφερε σειρά αιmμάτών - από τον Σαπέν, το 
ΔΝΤ (με διάψευση), τον Σώυμπλε, το ΔΝΤ (με εmβεβαίωση) -
για δέσμευση της Αντιπολίτευσης ότι όσα τυχόν συμφωνηθούν, 
θα ισχ(>σουν ανεξαρτήτως εκλογών ... 
Εδώ, όμως, είναι που μπήκε στη μέση και η κυρίως ευρω­
παϊκή διάσταση - με την πορεία των «27 [ (δηλαδή mς μετά το 
Brexit ΕΕ) προς τη Διάσκεψη Κορυφής της Ρώμης στις 25 




Ενώ αρχικά φάνηκε ότi οι «27» ήταν στα πρόθυρα μιας νέας 
αρχής, ώστε η πορεία mς ευρωπαϊκής ενοποίησης να ξεκ_ολ­
λήσει, ενώ συγκεκριμένα μια ανοικτή συζήmση για το πώς η 
ασυμβατόmτα μεταξύ χωρών με διαφορετικές δυνατότητες και 
εmθυμίες θα προσπερνιόταν, η κατάληξη υπήρξε πλησιέστερη 
προς θέατρο σκιών. 
Διαβεβαιώσεις για ασφαλή Ει:φώπη, για ευημερούσα και 
βιώσιμη Ευρώπη, για κοινωνική Ευρώπη, για ισχυρότερη 
Ευρώπη drnν παγκόσμια σκηνή - με την κατακλείδα ότι «Πα­
ραμένουν ενωμένοι για το καλύτερο», συν «ότι η Ευρώπη είναι 
το κοινό μας μέλλον. 
Ουmαστική διευκρίνηση για το αν και κατά πόσο θα αξιοποι­
ηθούν οι προτάσεις και συζητήσεις για μιαν Ευρώπη πολλαπλών 
- ταχυτήτων - που ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να στρέψει προς 
την κατεύθυνση μιας «Ευρώπης πολλciπλών επιλογών» - δεν 
υπήρξε αληθ1νά σαι Διακήρυξη της Ρώμης. Ο φόβος για ένα 
«ξήλωμα του πουλόβερ» συγκράmσε τους ηγέτες των «27». 
Οι χειρισμοί Τσίπρα 
Η ίδια ατμόσφαιρα υπερ-προσοχής αποθάρρυνε, άλλωστε, 
και τον επιχειρηθέντα χειρισμό Τσίπρα να ζητήσει/απαιτήσει 
ενσωμάτωση στη Διακήρυξη περισσότερων στοιχείων «κοινω­
νικής Ευρώπης», με ιδιαίτερη μάλιστα έμφαση στην εφαρμογή 
στοιχείων του Ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου εξίσου σε 
όλες τις χώρες της ΕΕ. Ενώ οΈλληνας Πρωθυπουργός θέλησέ 
να αξιοποιήσει τη Διακήρυξη ως μοχλό για να απωθήσει τις 
απόψεις του ΔΝΤ για τα εργασιακά από την «κολλημένη» 
αξιολόγηση, τελικά πείστηκε να περιοριστεί σε επιστολές προς 
Γιουνκέρ και Τουσκ με την ίδιa ως άνω λογική ... 
Και να αρκεστεί στην ευγενική μεν, σταθερή δε, απάντηση 
του Ζαν-Κλωντ Γιουνκέρ: ότι το Ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτη­
μένο έχει μεν (ήδη, κατά Γιουνκέρ) εφdρμογή και στην Ελλάδα, 
όμως (α) η χώρα δεν θα' πρεπε νd κάνει πίσω ως προς την 
εφαρμογή των όποιων μεταρρυθμίσεων έχει συμφωνήσει (σε 
αυτές, δε, στα Μνημόνια 1 και 2 Περιλαμβάνονταν κοινωνικές/ 
εργασιακές υποχωρήσεις .... ) και (β) το Ευρωπαϊκό κεκτημένο 
περιλαμβάνει και διαφοροποιήσεις ανά χώρες,-μέλη, δεν είναι 
tnς λογικής one-size-fits-all. 
Όλο και πιο περίεργα, όλο και πιο άνευρα. Μέχρι κάτι να _. 
ξεκινήσει τα πράγματα. @ _ 
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Προλογιζει 
ο .υ.έχος Πσ.πσ.δόπουλος · 
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Ζωή και Τέχνη 
* Ο  Μηνάς ΒΊν:rιάδnς 
. 
είνα ι δn μό σιογράφος κα ι 




Όου λέγε η βλέπεις; 
Ο Μηνάς Βιντιάδης φιλοξενεί
. 
σήμερ� 
τον λογοτέχνη Ντίνο Σιώτn και του θέτει 
ερωτήματα για τον ρόλο των διανοούμενων 
στην Ελλάδα της κρίσης ... 
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Είvαι αμήχαvος ο ποιητής 
στη σημεριvή Ελλάδα; 
Ο ποιητής μεταφέρει μεταφορές, συμ­
βολισμούς, νοήματα και ανησυχίες, 
προσωπικές και συλλογικές. Πότε μη­
χανικά πότε αμήχανα. Εκ φύσεως μη 
πρακτικό ον, ο ποιητής δεν εντρυφά · 
στην πρακτική πλευρά της ζωής, ως 
εκ τούτου νιώθει αμήχανος μπροστά 
σε όλα, πόσο δε μάλλον στη σημερινή 
εποχή που έχουν όλα ανάποδα και ο 
κόσμος δεν ξέρει πού πατά και ποιος 
τον κοροϊδεύει. Ενώ όλα παίζονται και 
χάνονται, ακούς ξαφνικά έναν υπουργό 
να λέει «Πετύχαμε θαύματα». Και λέει 
ο αμήχανος ποιητής, μα-είναι δυνατόν; 
ο , , , / λ' , ποτε, ναι, ειναι αμηχανος, πο υ αμη-
χανος ο ποιητής και στη χθεσινή και στη 
σημερινή και στην αυριανή Ελλάδα. 
Αλλάζει η κρίση τη 
θεματολογία στην πόίηση; 
Απ' όσες συλλογές φθάνουν στα χέρια 
10 
μου και διαβάζω μπορώ να πω σχεδόν 
με βεβαιότητα πως ναι. Η κρίση επηρε­
άζει βαθύτατα τη θεματική των ποιητών, 
των νεότερων ιδίως. Αρκετοί ποιητές 
βρίσκουν στα χρόνια της κρίσης, μέσω 
της ποίησης, μια έξοδο προς την κοι­
νωνία.και τις όυλλογικότητες. Φεύγουν 
με άλλα λόγια από το ιδιωτίκό, το εγω­
κεντρικό, το ιδιαζόντως ναρκισσιστικό 
πλαίσιο, όπου κεντρικός πυρήνας είναι 
το εγώ τους, και αναλίσκονται «εκεί έ­
ξω» με τον αποσυνάγωγο, τον αναξιο­
παθούντα, τον καταφρονεμένο. 
Η αγορά του βιβλίοο 
πόσο πλήπεται; 
Όπως όλα τα καταναλωτικά αγαθά του 
πολιτισμού, έτσι και το βιβλίο πλήττε­
ται φριχτά. Αν και πιο κατάλληλοι να 
απαντήσουν στο ερώi:ημα αυτό είναι οι 
βιβλιοπώλες και οι εκδότες, εντούτοις 
επειδή περπατάω ri:ολύ μέσα στην πόλη 
και μπαίνω σε βιβλιοπωλεία και εκδο-
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τικούς οίκους, ακούω πως τα βιβλιο­
iτωλεία τά κρατάνε ανοιχτά οι εκδοτικοί 
οίκοι που δεν πιέζουν τους βιβλιοπώλές 
να πλnρωθούv. Με αποτέλεσμα να υ:... 
πάρχει ένας φαύλος κύκλος, μια αλυσίδα 
χρεών: οι μεν χρωστάνε στους δε--:-τυ­
πογραφεία, εταιρείες χάρτου, επιμελητές, 
μεταφραστές, συγγραφείς, υπάλληλοι Η 
αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν υπήρξε πολι­
τικήΥπουργού Πολιτισμού για το βιβλίο. 
Μετά το κλείσιμο του ΕΚΕΒΙ χάθηκαν 
και τα τελευταία ψήγματα ενός κάποιου 
κρατικού ενδιαφέροντος . · 
Είστε αισιόδοξος για 
ΊΠV εκδοτική αγορά 
ΊΠV επόμεvη μέρα; 
Δεv είμαι αισιόδοξος. Το ζήτημα όμως 
δεν είναι η αισιοδοξία, είναι το να βρε­
θεί Πολιτική για το βιβλίο ώστε να μη 
χειροτερέψουν κι άλλο τα πράγματα. · 
Έvα βιβλίο ποο θα 
σοvιστοόσαΊε vα διαβάσει 
οΈλληvας πολιnκός ΊΟΟ 
σήμερα 
Συνιστώ ανεπιφύλακτα το εκπληκτιicό 
βιβλίο� Nαtions Fαil - The origins of 
Power, Prosperity αnd Poverty των Daron 
Acemoglu κaι J ames Robinsori, εκδό­
σεις Profile Books. 
Μιλήστε μας για ΊΟ 
Ίελεutαίο σας βιβλίο 
Για το τελευταίο μου βιβλίο θα σας πω 
μόvο ότι κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο 
του 2016 από τις εκδόσεις Γαβριηλίδης, 
τιτλοφορείται Μάρθα, Μάρθα, έχει 1 2  
σχέδια του Γιάννη Ψυχοπαίδη και στις 
80 σελίδες του κατοικούν 43 ποιήματα. 
Έvας στίχος, μια φράση από 
ποίημα που εκφράζει-ΊΠv 
εποχή 
«Κύριε και σύντροφε, είναι φτωχός ο 
στρατιώτης χωρίς τους στίχους του 
ποιητή». Είναι του Αμερικανού ποιητή 
·Ουάλας Στίβενς. • 
www.dimosiografia.com 
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Ζwή και Τέχνη 
Ο Ντίνος Σιώτ'nς, δnμοσιογράφος, ηοιnτnς, συγγραφέ°ός, εκδότnς, γεννήθnκε 
στnν Τnνο στις 19 Δεκεμβρίου 1944. Σπούδασε Νομικά σtό Πανεπιστnμιο 
Αθnvών και Συγκριτικn Λογοτεχνία στο San Francisco State Un iνersity. Έχει 
εκδώσει στα ελλnνικά και στα αγγλικά 12 πολιτικά και \qγοτεχνικά περιοδικά, 
26 συλλογές ποίnσnς, �να μυθιστόρnμα; μία νουβέλα και μία συλλογn με 
αφnγnματα. Ποιnματά του έχουν μεταφραστεί σε δέκα γλώσσ�ς. Είναι 
εκδότnς των rτεριΟδι�ώv (δε)κατα,,Ροetίχ καιTranz.ito. Το2οφ n συλλογn ' 
του Αυτοβιογραφία f:νός στόχου (Κέδρος) Ίιμn�nκε με το Κρατικό Βραβείb 
. Ποίnσnς. Διευθύνει τον εκδ�τικό οίκο Κοινωνία των (δε)κάτων και Ίο Διεθνές 
Λογοτεχνικό' Φεστιβάλ Τnνου κα.ι είναι Υπεύθυvος Επικοινωνίας tου. World, 
. Poetry Moγement, με έδρα το Μεντεγίν τnςΚολ�μβίας, καθώς και πρόεδρος 
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Οικονομία 
Το success story. . .  επανέρχεται! 
Η χιλιοεπαναλαμβανόμενη αύξηση του ΑΕΠ χρησιμοποιείται 
άλλοτε οαν βάλσαμο κι άλλοτε σαν πέπλο συγκάλυψης της φτώχειας, . 
της υπερφορολόγησης, της αυξανόμενης εκμετάλλευσης και του 
ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας. 
. 
* Ο Λεωνίδας Βοτικιώτnς 
α ρθρογρα φεί στ ον ελλn ν ι κό Τύπ ο 
α πό το 1992. Έ χει επιμ ελnθεί έξ ι 
ντ οκιμα ντ έρ κι έχει μ ετα φράσει 
τ έσσερα βιβλία Οι κονομ ι κώ ν. 
Είνοι διδ άκτcφα ς του Πάντ ειοu 
. Πανεπιστ nμί οu .  
www.dimosiografia.com 
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ο σχέδιο που με ζήλο υπεραστήζονται όπου βρεθούν καί 
σταθούν οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι θα μπορούσε 
να ονομαστεί και «η επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά» 
ή η «νεκρανάσταση του success story». Για όποιον 
. qcει ξεχάσει, θυμίζουμε πώς ήταν το αφήγημα της 
·Νέας Δημοκρατίας το2014: επιτέλους(!) στο βάθος 
του τούνελ έλαμπε φως, η εποχή των Μνημονίων 
έφθανε στο τέρμα της και η διαφαινόμενη οικονο­
μική ανάπτυξη θα θεράπευε τις πληγές που άνοιξε η 
υπαγωγή της Ελλάδας στη μέγγενη των δανειστών 
το 201 Ο. Οι δρακόντειοι όροι που θα συνόδευαν τη συζητούμενη τότε συμφωνία 
για ένταξη της Ελλάδας σε μια πιστοληπτική· γραμμή του Ευρωπαϊκού Μηχανι­
σμού Σ-Cάθερότητας ή τα νέα μέτρα λϊτότητας που προέβλεπε το περίφημο πλέον 
\ 
μέιλ Χαρδούβελη προς τους πισtωτές αποτελούσαν ασήμάντες λεπτομέρειες σε 
σύγκριση με την έπιβράδυνση της πτωτικής πορείας ή την αλλαγή κατεύθυνσης 
που σημείωναν κρίσιμοι οικονομικοί δείκτες. 
Το ουσιαστικό ωστόσο ήταν πως οι ποσοτικές αλλαγές δεν προμήνυαν κλείσιμο 
του κύκλου της κρίσης, δηλαδή επιστροφή στα προ κρίσης δεδομένα. Το σημα­
ντικότερο επίσης ήταν πως οι ορα,τές - άν και οριακές - αυτές αλλαγές αφορού­
σαν την οικονομία και μόνο. Στο κοι:νωνικό επίπεδο οι απώλειες ,των μισθωτών 
συνεχίζονταν και παγιώνονταν και η όποια ανάκαμψη συντελούνταν στη βάση 
των κατακρεουργημένων δικαιωμάτων τους; τα οποία θα συνέχιζαν να είναι σκιά 
εκείνων του παρελθόντος. 
Όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα, που η χιλιοεπαναλαμβανόμi::νη αύξηση 
του ΑΕΠ χρησιμοποιείτάι άλλοτε σαν βάλσαμο κι άλλοτε σαν πέπλο συγκάλυψης 
της φτώχειας, της υπερφορολόγησης, της αυξανόμενης εκμετάλλευσης και ίου 
ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας. 
Αξίζει να δούμε γιατί χαίρονται και χαμογελούν ΣΥΡ-ΙΖΑ και ΑΝΕΛ την ίδια ώρα 




στις ευρωπαϊκές στατισnκές. Το πιο πρόσφατο «τρόπαιο» που 
ύψωσε θριαμβευτικά στον αέρα η κυβέρνηση αφορούσε τη 
διαβεβαίωdrι για την αύξηση του ΑΕΠ [και] από τα χείλη του 
Ευρωπαίου Επιτρόπου Πιέρ Μοσκοβισί, ο οποίος εξακολου­
θεί ακούραστα κι ανυποψίαστα να χειροκροτείται στον ρόλο 
του «καλού». Οι δηλώόεις του έγιναν μετά το Συμβούλιο 
των Υπουργών Οικονομικών της 20ής Φεβρουαρίου, ότάν η 
κυβέρνηση αποδέχθηκε τελικά να ψηφίσει οικονομlli:ά μέτρα . 
για μετά το 2019, παρότι διαβεβαίωνε για το αντίθετο. Δεν 
περνάέϊ μάλιστα καθόλου απαρατήρητο πως οι Ευρωπαίοι 
σπεύδουν κάθε φορά να υπερθεματίσουν, μεγεθύνοντας κάθε 
υποψία βελτίωσης των οικονομικών δεδομένων, μήπως και 
με αυτό τον τρόπο εμφανίσουν ότι η πολιτική τους δεν γεννάει 
μόνο ... πόνο, αλλά και επιτυχίες. 
Λίγες εβδομάδες νωpίτερα, στις 2 Φεβρουαρίου, ήταν 
ο υπερ-Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Νίκος Παπάς, σε 
· συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Ε, Που τα εμφάνιζε 
όλα ρόδινα. Με βάση τα δικά του λόγια, ΑΕΠ, βιομηχανική 
παραγωγή, επενδύσεις, εξαγωγές και καταν,άλωΟη διαρκών 
αγαθών αυξάνονται, ενώ θετικά είναι τα μηνύματα κι από to 
μέτωπο της απασχόλησης, καθώς τη διετία 2015-2016 δημι­
ουργήθηκαν 232.000 θέσεις· εργασίας. Πάντα με τα δικά του 
λόγια. Ας εξετάσουμε επομένως τι έχει καταγραφεί με βάση τις 
επίσημες στατιστικές στα συγκεκριμένα αυτά μέτωπα. 
Έχει τεράστια σημασία να περιγράψουμε το πλαίσιο. Να 
υπενθυμίσουμε με άλλα λόγια το πρωτοφανές βάθος και τη 
διάρκεια, δηλαδή τον ιστορικό χαρακτήρα της ελληνικής 
κρίσης. Τα περιέγραψε πολύ πρόσφατα και παραστατικά το 
ΔΝΤ, στην έκθεση που δημοσιοποίησε στις 6 Φεβρουαρίου 
2017, συγκρίνοντας την ελληνική κρίση με την Ασιατικfί 
(που έπληξε τnν Ινδονησία, την Κορέα και την Ταϋλάνδη), 
την κρίση της ευρωζώνης και την μεγάλη ύφεση των ΗΠΑ. 
Οκτώ χρόνια έχουν περάσει από τις υψηλότερες επιδόσεις που 
είχαν καταγραφεί πριν το ξέσπασμα της κρίσης στην Ελλάδα 
κι η τεθλασμένη γραμμή σέρνεται ακόμη στον «πάτο», όταν 
οι ΗΠΑ μετά το 1929 χρειάστηκαν μόλις 7 χρόνια για να 
επιστρέψουν στα προ της κρίσης επίπεδα. 
Re.aJ. Ουηψηuιt 
lndex, pre-crisis peak 100 1/ Πnγιi:ΔΝΤ 
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Προϊόv ασθεvές και αβέβαιο 
Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(14.2.2017), το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατό το τέ­
ωρτο τρίμηνο του 2016 μειώθηκε 0,4% σε σχέση με το τρίτο 
τρίμηνο του 2016, ενώ αυξήθηκε κατά 0,3% σε σύγκριση με το 
14 
τέτςιρτο τρίμηνο του 2015. Φαίνεται επομένως πως δεν έχουμε 
να κάνουμε με μια ρωμαλέα και αδιαμφισβήτητη μεγέθυνση 
του προϊόντος, όπως θα περίμενε καvείς μετά από μια τόσο 
μεγάλη και παρατεταμένη βουτιά, αλλά μέ μια αύξησn ασθενή 
και ευάλωτη στh συγκυρία. 
. 
Επιπλέον, αν έπρεπε να επαινέσουμε μια κυβέρνηση για 
την αύξηση που καταγράφηκε στην τριμηvιαία άνοδο του 
ΑΕΠ, τότε θα έπρεπε να συγχαρούμε την προηγούμενη, γιατί 
επί των ημερών της καταγράφηκε η πρώτη βελτίωση πριν τον 
καταποντισμό του 2015, που ήταν μάλιστα κι ο.vώτερη της 
τωρινής, όπως φαίνεται στο διάγραμμα που παραθέτουμε. 
ΑκιmθιιΊιριm:ο Εyχώρτιο Προϊόv σε όρου� όγκου 
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Πnγιi: Ελλnνικιi Στατιστικιi Αρχιi 
ΣυΥκεκριμένα η «ανωτερότητα» τοu Σαμαρά έναντι του 
Τσίπρα, για όποιον θέλει να αναγάγει σε κριτήριο οικονομικής 
επιτυχίας την εξέλιξη του ΑΕΠ, φαίνεται από την αξία του, καθώς 
το .AEh έφθασε στο υψηλότερο σημείο του επί της σημερινής 
κυβέρνησης το τρίτο τρίμηνο του 2016 (44,371 δις ευρώ). Υπο­
λειπόταν ωστόσο αισθητά της νεοδημοκρατικής επίδοσης κατά 
το τρίτο τρίμηνο του 2014 (45,013 δις ευρώ). Αν επομένως ο 
Ν. Παπάς δεν ψάρευε σε θολά νερά, ποντάροντας στην άγνοια 
των ακροατών του, θα όφειλε να αναγνωρίσει ότι ο Τσίπρας 
ήρθε δεύτερος- προηγήθηκε ο Σαμαράς ... 
Ωστόσο, πέραν του ποσοτικού υπάρχει και το.ποιοτικό στοι­
χείο: Η αύξηση του μεγέθους της πίτας, δηλαδή του κοινωνικού 
προϊόντος, δεν συνεπάγεται αυτόματα πως το κάθε κοινωνικό 
στρώμα κι η κάθε κοινωνική τάξη θα δουν το μερίδιο που τους 
αναλογεί να αυξάνεται αναλογικά. Κάλλιστα μια κοινωνική μερί­
δα μπορεί να δει τη θέση της να επιδεινώνεται, όπως συμβαίνει 
για παράδειγμα με τους συνταξιούχους, που έχουν υποστεί 
πρωτοφανείς απώλειες στις συντάξεις τους. Γιατί από τη μεριά 
· τους να χειροκροτήσουν μια αύξηση του ΑΕΠ; 
Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για τήν αύξηση του ΑΕΠ το 
2017 και στο μέλλον, τη δική του σημασία έχει ένα ακόμη ρεκόρ, 
το οποίο κατέκτησε η Ελλάδα με την αρωγή των δανειστών 
της: το χρυσό μετάλλιο στις αρνητικές αναθεωρήσεις! Και πάλι 
με βάση όσα αποκαλυπτικά αναφέρει η έκθεση του ΔΝΤ: «Οι 
αρνητικές αναθεωρήσεις της rφαγματικής αύξησης του ΑΕΠ 
ήταν συχνότερες και μεγαλύτερες στην Ελλάδα απ' οποuδήποτε 
αλλού στην ευρωζώνη. Πτωτικές αναθεωρήσεις στην ετήσια 
αύξηση της παραγωγής γίνονταν σε περισσότερες από 1 στις 3 
δημοσιεύσεις στοιχείων, έναντι λιγότερων από 1 στις 4 για την 
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. Η αύξηση του μεγέθους της πίτας, δηλαδή του κοινωνικού · 
_ προϊόντος, δεν συνεπάγεται αυτόματα πως το κάθε 
κοινωνικό στρώμα κι η κάθε κοινωνική τάξη θα δουν το 
μερίδιο που τους αναλογεί να ρυξάνεται αναλογικά. 
υπόλοιπη ευρωζώνη mν περίοδο 200 1 -20 14. Οι αναθεωρήqεις 
ήταν μεγαλύτερες σε σχέσn με τις υπόλοιπες χώρες mς ευρωζώ­
νης και με σταθερό τρόπο μεροληπτικά καθοδικές (-0,6% κατά 
μέσο όρο, ένανη 0,2% yία mν ευρωζώνη)». Ας μnν θεωρούμε 
επομένως ως θέσφατο κάθε δήλωσn ή πρόβλεψή τους. 
Βιομnχαvική παραγωγή: ό,η απέμειvε 
Η βιομηχανική παραγωγή· tον Δεκέμβριο του 20 1 6  πράγματι 
κατέγραψε μια ασυνήθιστn αύξηση ένάντι όλων των προηγού­
μενων μηνών του έτους. Ακόμη κι έτσι όμως, ο δείκυις του 
ετήσιου κύκλου εργασιών στn βιομηχανία ανήλθε στο 86,72% 
του επιπέδου του 20 1 0, που κι αυτό ήταν έτος κρίσης. Αν 
συγκρίναμε με το 2007, που η βιομηχανική παραγωγή ήταν 
στο υψηλότερό επίπεδο της προ κρίσης εποχής ( 1 23,08%), οι 
επίδόσεις του 20 1 6  είναι σχεδόν 40% χαμηλότερες. 
Η ελεύθερη πτώσn που παραmρείταί στη βιομηχανική παρα­
γωγή mς Ελλάδας προκαλεί ακόμiι μεγαλύτερη εVτύπωσn, αν 
τη συγκρίνουμε με mv αυξανόμενη τάσn επιστροφής mς βιο­
μηχανίας στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες και στnν ΕΕ. 
Κι από επεvδόσεις ... αποεπέvδοσn! 
Ανησυχίci προκαλεί και η πορεία των επενδύσεων, καθώς η 
μείωση tου κεφαλαιακού αποθέματος, όπως καταγράφεται 
ατόν πίνακα που ακολουθεί είναι θεαματική. Η αποεπένδυση 
- σημαίνει γή-ρανση του κεφαλαιακού εξοΠλ.ισμού και λιγότερες 
θέσεις εργασίας yία το μέλλον. 
Καθ<ΠΙρό :ικ:εφα.λοηιιmκό _ ιοπmόθε]plαιι ΙΕλλόδιαις 
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Σημασία ωστόσο, yία το επιχειρηματικό μοντέλο που ανα­
δείκvύεται από τις στάχτες της κρίσης, έχει και το · είδος των 
επενδύσεων που γίνονται. Με βάση μελέτη της Endeaνor 
Greece, που είδε το φως mς δημοσιόmτας στις αρχές Φεβρου­
αρίου, το κυρίαρχο υπόδειγμα θέλει έναρξη επαγγέλματος να 
κάνουν μαζικά καφετέριες, μπαρ και σουβλατζίδικα κι από 
www.dimosiografia.com 
την άλλη, σε λήξη εργασιών να προχωρούν ερ�rοστάσια. Η 
έρευνα στηρίχθηκε σε στοιχεία του Γενικού Εμπορικού ιΙη� 
τρώου και έδειξε πως το 84 % των νέων εrrαειρήσεων από τον 
Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο.του 20 1 6  δραστηριοποιούνταν 
· σε μαζική εστίαση, διασκέδαση, λιανεμπόριο και λογιστικές 
συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η μεγαλύτερη συρρίκνωση, α­
ντίθετci, παρατηρήθηκε στο λιανεμπόριο, τη μεταποίηση και 
τις κατασκευές. Εύκολα επομένως αντιλαμβανόμαστε από τα 
παραπάνω πως το μέλλον έχει πολύ αέρά . . .  
Εξαγωγές: ζήτω το 20 14 ! 
Σε (>,τι αφορά το διεθνές εμπόριο, με βάση ανακοίνωση mς 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (9. 1 .20 1 7) yία τις εμπορικές 
συναλλαγές mς Ελλάδας τον μήνα Νοέμβριο, πράγματι οι επι­
δόσεις του 20 1 6  υπερβαίνουν τις επιδόσεις του 20 15 .  Ωστόσο · 
και πάλι υπολείπονται εκείνων του 20 1 4. Είτε εξετάσουμε τις 
εξαγωγές συμπεριλαμβανομένης της αξίας των πλοίων (2,2 1 6 
δις) ή εξαιρουμένης αυτής (2,203 δις ευρώ), το επίπεδο του 
20 1 4  (2,342 και 2,300 αντίστοιχα) δεν έχει επιτευχθεί. 
Το τρίτο τρίμηνο του 20 1 6, η πραγματική κατανάλωσiι 
αυξήθηκε κατά ένα ασυνήθιστα υψηλό ποσοστό της τάξης 
του 5,7%. Όπως πολύ σωστά όμως παρατήρησε ο ΣΕΒ 
στο εβδομαδιαίο δ ελτίο του στις 2 Φ εβρουαρίου 20 1 6 , 
<φια·προσεκτικn ανάλυάη των κύριων προσδιοριστικών 
παραγόντων της ιδιωτικής κατανάλωσης, δείχνει μ�ίωση 
του καθαρού (μετά από φόρους και εισφορές) διαθέσιμου 
εισοδήματος των νοικοκυριών κατά 2, 1 %, όταν τα δύο αυτά 
μεγέθη,' σε όλα τα προηγούμενα τρίi-ιηνα, κινούνται πάντa 
- προς την ίδια κατεύθυνση». Επομένως η αυξημένη κατα­
νάλωση δεν προέρχεται από αυξημένα εισοδήματα, μιας κι 
αυτά αποδεδειγμένci μειώνονται Γνωρίζοντας ότι μειώνεται 
επίσης και η τραπεζική χρηματοδότηση, συμπεραίνεται ότι 
η αυξημένη κατανάλωση προέρχεται είτε από τραπεζικές 
αναλfιψεις ή από χρήματα που υπάρχουν στα . . .  σεντούκια, 
αν έχει μείνει τίποτε ακόμη. Και οι δύο αυτές πηγές ωστόσο 
αντιπροσωπεύουν ειόοδήματα που δημιουργήθηκαν στο 
παρελθόν. Κατ' επέκταση, οι λόγοι που αυξάνεται η ιδιωτι­
κή κατανάλωση έπρεπε να είναι πηγή ανησυχίας κι όχι να 
εμφανίζονται ως πηγή αισιοδοξίας, όπως τις εμφανίζει ο Ν. 
Παπάς. Πολu περισσότερο, όταν δειγματοληπtικές έρεύνες 
φ έρνουν στην επιφάνεια την κατάσταση παρατεταμένης 
οικονομικής ασφυξίας που ζουv τα νοικοκυριά. Α:Πό πολλές 
απόψεις χρήσιμη (και αποδομητική του ισχυρισμού του 
15 
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I:fάpq)t�yn'fhς Ελλάδας προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη 
ε�ύ�Wση άν τη συγκρίνουμε με την αυξανόμενη 
τάση επιστροφής της βιομηχανίας στις q.νεπτυγμένες 
καπiταλιστικές χώρες και στην ΕΕ. 
Ν. Παπά) είναι η έρευνα καταναλωτών που δημοσιεύεται 
στην τετραμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ (αρ. τεύχους 86, Ιανου­
άριος 2016). Από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων φαίνεται 
ότι πλέον ένα μονοψήφιο μόνο ποq9?Ιό αποτaμιεύει κι αυτό 
μάλιστα αποταμιεύει μικροποσά, ενώ πολλοί περισσότεροι 
είναι όσοι πάνε στον γκισέ και τα ΑΤ Μ  για �ναλήψεις!  
Σ"[@uχεuα έρεοvας καιrαvαλωτώv fl!O nuv 
omovoμundu κατάrnι:ασn Ίrοο vοuκοκuιρuοό Ίrοος 






από τις λίγο 
αποταμιεύσεις 
Απασχόληση: μερική κι εκ περιτροπής! 
Όσον αφορά την ανεργία, πράγματι η κατάσταση έχει βελτι­
ωθεί σε σχέση με το 2014. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 
που παραθέτουμε, τον Νοέμβριο του 2016 έφθασε το 23% 
έναντι 24,5% τον Νοέμβριο του 20 1 5. 
Εξέλuξn -π:οο ποόϊοσιrοό αvφγU((Jlς Κ((Ι!ιrά μiuv((Jl 
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Το σημαντικότερο ωστόσο εδώ δεν είναι η σύγκριση του 
ποσοστού ανεργίας με το παρελθόν (δεδομένου ότι εξακο­
λουθεί να παραμένει σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερό από 
1 6 
το ιστορικό υψηλό της ανεργίας στην Ελλάδα), αλλά οι σο­
βαρότατες ποιοτικές μεταβολές που έχουν συντελεστεί στο · 
εpγασιακό τοπίο. Βασικό τους γνώρισμα έχουv την έκρηξη 
της επισφάλειας, που μετατρέπει την ελληνική αγορά εργα­
σίας πιθανώς στην πιο νεοφιλελεύθερη της Ευρώπης κι ας 
παραμένουν ακόμη σε ισχύ φιλεργατικοί νόμοι ηου όμως 
δεν εφαρμόζονται 
Τρία στοιχεία είναι αρκετά για νd δείξουν ότι η αξιοπρε­
πής διαβίωση όλο και λιγότερο θα ταυτίζεται στο εξής με την 
εργασία. Πρώτο, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των νέων 
προσλήψεων αφορά ευέλικτες .θέσεις εργασίας. Τον Ιούλιο 
του 2016 για παράδειγμα, με βάση στοιχεία του συοτήματος 
Εργάνη, από τις 201.793 προσλήψεις οι 78.432 (38,87%) 
αφορούσαν μερική απασχόληση κι οι 3 0.859 (15,29%) εκ 
περιτροπής εργασία. Δεύτερο, 125.000 εργαζόμενοι πληρώ­
νονται με μισθό κciτώτερο των 1 00 ευρώ τον μήνα, φέρνοντας 
στην επιφάνεια τη δημιουργία μιας νέας γεvιάς επισφαλώς 
εργαζομένων που ως βδομαδιάτικο έχουν 25 ευρώ! Ποια 
ανάγκη να καταφέρουν να καλύψουν με αυτά τα ψιχία; Φα­
γητό, τσιγάρα, καφέ, εισιτήρια για τα μέσα μεταφοράς; Τρίτο, 
400.000 εργαζόμενοι με βάση στοιχεία που αναγράφονται 
στις φορολογικές τους δnλώοεις δεν αμείβονται καν! Πάνε 
κι έρχονται στην εργασία τους με την ελπίδα να μην κλείσει, 
μήπως έτσι καταφέρουν και λάβουν κάποτε τα δεδουλευμένα ... 
Ταυτόχρονα νέες γενιές εργοδοτών εθίζοντα�' στη δωρεάν 
εργασία, αναβιώyοντας προκαπιταλιστικές μορφές ωμής εκ­
μετάλλευσης ... 
Η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, όπως υλοποιήθηκε 
με τους μνημονιακούς νόμους και τη σχεδιασμένη αποδυνά­
μωση και περιθωριοποίηση των Επιθεωρήσεων Εργασίας 
(ώστε να μην υπάρχουν επι�όπιοι έλεγχοι) προηγείται της 
επικείμενης ανάκαμψης, βεβαιώνοντας ότι δεν θα συνοδεύ­
εται από κοινωνικό μέρισμα, όπως συνέβαινε εν πολλοίς στο 
παρελθόν. Στο εξής η μεγέθυνση της πίτας θα τροφοδοτεί 
μεγαλύτερα κομμάτια αποκλειστικά και μόνο για την ελίτ, που 
θα δει τη θέση της να βελτιώνεται περαιτέρω. Υπό αυτό το 
πρίσμα, ακόμη κι αν υλοποιηθεί η πρόβλεψη της κυβέρνησης 
για μεγέθυνση της τάξης του 2,7% το τρέχον έτος, αυτό δεν 
θα σημάνει τίποτε το θετικό όσο το καθεστώς απορρύθμισης 
της εργασίας ισχυροποιείται κι οι μισθοί μειώνονται Κι έτσι 
τo · success story της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, τρία 
χρόνια μετά το success story της ΝΔ, αποδεικνύεται εξ ίσου 
κάλπικο ... � 
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Μ Ι Κ Η Σ θ Ε Ο Δ Ω ΡΑ Κ Η Σ  
. . 
«Το δίδυμο «Λ uκόφωs» - «Λ υκαυ γέs» πρα γματεύεται τn ν τεilικn μου 
προσπάθεια να συ νδέσω το Tέilos και τn ν Αρχn μιαs νέαs Ουτοπίαs ωs επιστέγασμα 
τns ζωns και του έρ γου μού». 
Μ Ο Ν Ο  
ΣΤΟ ΛΥΚΑΥΓΕΣ 
Ο μ ι λ ίεs ,  ά ρ θ ρ α ,  δ n λ ώ σ ε ι s  κ α ι  ε π ι στο λ έ s  του 
Μ ίκ n  θ ε ο δ ω ρ ά κn τns χρονι κns π ε ρ ι ό δο υ  1 996  
έωs 2 0 1 6 . 
Μ ι α  ε ιάαγωγn στn β α θύτερn ουσία τns σκέψns 
κα ι  των ι δ εών του μ εγάλουΈλλnνα συνθέτn, 
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ολοκλήρωση της υπόθεσης Βατοπεδίόυ ήρθε 
με την ομόφωνη απόφαση του Τριμελόύς Εφε­
τείου Κακουpynμάτων της Αθήνας, μετά από 
εννέ� χρόνια, που έκρινε αθώους όλους τους 
κατηγορουμένους. Η δεύτερη ανάγνωση της 
αήόφασης έχει ιστορική σημασία; διότι η αθώ­
ωση των κατηγορούμένωv ενοχοποιεί αφενός 
την πολιτική και αφετέρου τη δημοσιογραφία 
στοχοποιώντας την επαλληλία 1 της σχέσης τους 
και τη μεταξύ τους συνέργεια. 
Ο όρος media-party parallelism εισήχθή από τον Seymour-U re (1 97 4) και περιγράφει 
αυτό που λαμβάνει χώρα όταν υπάρχει σχέση (δεσμοί) ανάμεσα σε έναν ειδησεογρα­
φικό οργavισμό και στα πολιτικά κόμματα. Σύμφωνα με του,ς Hallin και Mancini2, το 
χαρακmριστικό του πολιτικού παραλληλισμού είναι ο βαθμός στον οποίο τα διάφορα 
Μέσα εVημέρωσης αντικατοπτρίζουν συγκtκριμένες πολιτικές κατευθύνσεις στο περι­
εχόμενό τους. Ο βαθμός επαλληλίας ανάμεσα στα ΜΜΕ και στο κόμμα εξαρτάται αiτό 
τις πολιτικές διασυνδέσεις των ιδιοκm:τών και των δημοσιογράφων, τις συνεργασίες 
των δημοσιογράφων και το κοινό. Αντίστοιχα, η μεροληψία των Μέσων διαμορφώνετaι 
από τον βαθμό επαλληλίας, από το είδος του ελέγχου που αqκεί το κόμμα στο Μέσο 
επικοινωνίας, καθώς και από το είδος της ευθυγράμμισης που επιτυγχάνεται. Υψηλό 
έπίπεδο media-party parallelism χαρακuιρίζει τη Μεσόγειο και κυρίως τα ελληνικά 
· ΜΜΕ. Εδώ ισχύει αυτό που αναφέρουν οι Hallin & Mancini (2004), δηλαδή ότι 
υπάρχει παθιασμένη σχέση ανάμεσα στα κόμματά και στο περιεχόμενο των ΜΜΕ. 
Η λογική του κόμματος επηρέασε το περιεχόμενο των Μέσων, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι ο πολίτικός που προβάλλεται από το Μέσο αποτελεί αξιόm� πηγή, ή ότι 
τα μέσα δεν Παρέχουν ουδέτερη πληροφόρηση, διότι ο δημοσιογραφικός σχολιασμός 
έΧει τη δυνατότητα νg νομιμοποιεί ή να απονομιμοποιεί τα γεγονότα3. Επιπλέον κάθε 
Μέσο επέβαλλε τα θέματα που ανήκαν στη σφαίρα των συμφερόντων του κόμματος 
που υποστήριζε και παρουσίαζε ώς ημερήσια ατζέντα, την ατζέντα της εκάστοτε κυβέρ­
νησης χρησιμοποιώντας άμεσα ή έμμεσα τις συμβάσεις μιας Πολωμένης επικοινωνίας4. 
1 Van Kempen, (2007) Media-Partγ Parallelism 
and effect: Α Cross-National Comparative 




2 Hallin and Mancini, (2004), σ.28. 
3 Καϊτατζri-Γοuίτλοκ,(2012), σσ.39,41,44. 
4 Samaras,(2001), σσ.67-84. 
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Κατά τη μετάβαση από τη λογuάι του κόμματος άτη λογndι 
του Μέσου επήλθαν σημαντιΚές αλλαγές στα δελτία ειδήσεων. 
Πλέον παρατηρείται ομογενοποίηση του περιεχομένου των 
Μέσων, μαζική δημοσιογραφία, «επuωινωνιακές φρενίτι­
δες»5 και ανάπτυξη μιας μόνιμης γενικής υποψίας για κάθε 
πολιτικό. Τα Μέσα στρέφονται στην απλοποίηση με θέματα 
που έχουν εικόνα-δράση, στην προσωποποίηση της είδησης 
και στους εύκολους συμβολιqμούς που επιδέχονται ευρέως 
αποδεκτές σημασίες6. 
Οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί MEGA και ΑΝΤ Ι από 
τις 7 Σεπτεμβρίου 2008, μετά τη συνέντεύξn τύnου του πρω­
θυπουργού Κώστα Καραμανλή στη ΔιεθνήΈκθεση Θεσσα­
λονίκης, ταυτίζονται σε σημαντικό βαθμό με τον ALPHA, ο 
. οποίος ασχολήθηκε από τό καλοκαίρι του ίδιου έτους με την 
υπόθεση Βατοπεδίου. Τα δελτία ειδήσεων των κυρίαρχων 
καναλιών, σχολίαζαν και απευθύνονταν στο συναίσθημα 
καθενός τηλεθεατή, δημιουργώντας ιδιαίτερη σχέση μαζί 
του7. Σταδιακά; ο ανταγωνισμός τους αυξανόταν καιτα δελτία 
ειδήσεων εξελίσσονταν παράλληλα από τηλεοriτίκό σταθμό σι:; 
τηλεοπτικό σταθμό, ενώ το περιεχόμενό τους προσδίΟρίζονταν 
ανάλογα με τα συμφέροντα των ιδιοκτητών τους8. 
Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των κεντρικών δελτίων 
ήταν ο άκρατος λαϊκισμός, «δηλαδή η προς τα άκρα διόγκωση 
της τάσης που θέλει το χάιδεμα του πολίτη-τηλεθεατή»9 και η 
έντονη δραματοποίηση των γεγονότων. Το αποτέλεσμα ήταν 
να ακολουθείται από τα δελτία ειδήσεων μια γενική αρχή, 
σύμφωνα με την οποία, η υπόθεση Βατοπεδίου προβαλλό­
ταν με ιδιαίtερη έμφαση στην διαπλοκfι της εκκλησίας, του 
Ελληνικού Δημοσίου, των υπουργών, των βουλευτών των · 
δύο μεγάλων κομμάτων, του δικαστικού σώματος και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να διατηρείται το ενδιαφέρον 
του κοινού10. 
Η αλληλεξάρτηση των πολιτικών και των ΜΜΕ εξανα­
γκάζεται από την πρωταρχική ανάγκη 1 1  των πολιτικών να 
επικοινωνήσουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του 
εκλογικού τους σώματος και να επηρεάσουν νέους πιθα­
νούς ψnφοφόρους12• Τα Μέσα, έχοντας τη δυνατότητα να 
επικοινωνούν με το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών και να 
δημιουρyούν απόψεις, είτε δίνοντας γενικότερες κατευθύνσεις 
είτε διαμορφώνοντας την κοινή γνώμη 13, λόγω της δύναμης 
που κατέχουν ως «τέταρτη εξουσία» 14, χρησιμοποιούν τους 
πολιτικούς για τη παραγωγή ειδήσεων. Αυτή η συνέργεια 
ακολουθείται και από τα δύο μέρη και διαμορφώνει την κα­
θημερινή ειδησεογραφική ατζέντα. 
Η υπόθεση Βατοπεδίου καθιερώνεται ως πρώτη είδηση, 
πλαισιώνεται από την ταυτότητα των ειδησεογραφικών ορ­
γανισμών και παρουσιάζεται σε συνέχειες15 .  Οι Gentzkow 
και S'hariro υποστηρίζουν ότϊμόνο με τον πλούραλισμό i:φν 
απόψεων υπάρχει πιθανότητα προσέγγισης της αλήθειας. Ακό­
μη και όταν όι κυβ�ρνnσεις επιχειρούν να χειραγωγήσουν τις 
ειδήσεις, ο ανταγωνισμός μπορεί να αυξήσεί την πιθdνότnτα 
τα Μ.Μ.Ε να παραμείνουν ανεξάρτητα1 6. 
Οι μεροληψίες τωv Μέσων 
Μεροληψία17 είναι κάθε συστηματική ενέργεια, η οποία α"'" 
πομακρύνει τήν αVτικειμενικότητα από το ειδησεογρaψικό 
υλικό και ευνοεί την μία πλευρά σε βάρος της άλλης18. Η με­
ροληψία, η οποία έμφσνίζεταιστην ειδησεογραφία, επηρεάζει 
την κοινωνικοπολιτική και οικονομική κατάσταση, διότι τα 
Μέσα επηρεάζουν τις κοιγωνικές δομές και τις ανθρώπινες 
σχέσεις19. Οι τύποι μερολnψιών20, στους οποίους αναφέρεται ο 
Baker, βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην υπόθεση Βατοπεδίου, 
όπως αυτή προβλήθηκε από τα δελτία ειδήσεων. Ωστόσο, 
για λόγους οικονομίας, θα αναφερθούν ενδεικτικά ορισμένα 
αντιπροσωπευτικά δείγματα ειδήσεων για κάθε τύπο. 
Η μεροληψία διά της παράλειψης, κατά την οποία μπορεί 
να παρουσιάζεται η αλήθεια αλλά όχι όλη. Η διερεύνηση 
αυτής της μεροληψίας έξαρτάται από δύο δομικά χαρακτη­
ριστικά του επικοινωνιακού συστήματος. Το πρώτο είναι οι 
δύο διαφοροποιήσεις, κατά τον Entman21 ,  του περιεχομένου 
του επικοινωνιακού συστήματος, η οριζόντια και η κάθετη. 
Στην οριζόντια διαφοροποίηση, τα Μ.Μ.Ε ικανοποιούν τις 
βασικές ιδεολογίες, χωρίς να ισχύει η αντικειμενικότητά. 
Στην κάθετη διαφοροποίηση, τα Μ.Μ.Ε παρουσιάζουν ό­
λες τις απόψεις με βάση την αντικειμενικότητα. Σε αυτή την 
περίπτωση υπάρχει διαφοροποίηση στο εσωτερικό του κάθε 
Μέσου. Το δεύτερο είναι ο βαθμός δίαπλοκής κράτους και 
κεφαλαίου με τα Μ.Μ.Ε, δηλαδή το επίπεδο της διείσδυσης 
του επιχειρηματικού κεφαλαίου στην ιδιοκτησία των Μ.Μ.Ε. 
Επομένως ο βαθμός διαπλοκής εξαρτάται από τα συμφέροντα · 
των διαπλεκομένων και τις παραλείψεις και μεροληψίες που 
επιβάλλουν τα Μ.Μ.Ε. 
Η μεροληψία διά της παράλειψης μπορεί να ερευνηθεί με 
τη διακειμενική σύγκριση του λόγου των Μέοών, τα οποία 
υπόκεινται σε διαφορετικά συστήματά διαπλοκής. Η κρατική 
ΝΕΤ επιλέγει από την ομιλία του πρωθυπουργού, στις 1 5  Μα'ίου 
2009, να εστιάσει στις επικείμενες μεταρρυθμίσεις σε όλους τους 
θεσμούς, για να επιδείξει το έργο της κυβέρνησης. Αντίθετα, οι 
ιδιωτικοί ειδησεογραφικοί οργα�σμοί τονίζουν τα αποσπάσματα 
της ομιλίας, τα οποία αφορούν mν υπόθεση Βατοπεδίου. 
Το επόμενο είδος μεροληψίας προέρχεται από την επιλογή 
των θεμάτων, η οποία μπορεί να καταγραφεί, εάν είναι γνωστή 
η αξιοποίηση των γεγονότων στα πλαίσια των συγκρούσεων 
που λαμβάνουν χώρα, καθώς και εάν υπάρχουν στοιχεία 
5 Sabato, (1993), χ.ο. 
6 Entman,(1989), σσ.97-98. 
10 Paletz & Entman,(1981), σ.19. 
11 McNair, (2008), σσ.21-22. 
Econpapers http://econpapers.repec.org/article/ 
. aeajecper (τέλευταία προσπέλααn16/3/2017). 
17 Σαμαράς, (2002), σσ.1-11. 7 Παπαθανασόπουλος, ( 2005), σ.380. 
8 Aitheide, D.L. και Smow, R.P., (1991) "Media 
words in the Postjourna/ism Era"http://www. 
tesionline.com/intl/references.jsp?idt=19063 
(τελευταία προσπέλασπ 15-3-17). 
9 Βαλούκος,(2007), σσ.191-192. 
12 Καράν,(2005), σ.325. 
13 Horkheimer,(1984), σ.67. 
14 Μακουέ"iλ,(2003), σσ.178-180. 
15 Dearing και Rogers,(2005), σα.70-72. 
16 Gentzkow Matthew και Sharίro, Μ. Jesse : 
«Competition and TrίJth in the Market For News» 
22 
18 McQuail, Windah! (1993), σ.197. 
19 Μακλούαν (2010), αά.11,294. 
20 Baker, (1994), αα. 21-47. 
21 Entman, (1989), σ.96. 
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. Η αλληλεξάρτηση των πολιτικών και των ΜΜΕ ·  
εξαναγκάζεται από την πρωταρχική ανάγκη των πολιτικών 
να επικοινωνήσουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος 
του . εκλογικού τους σώματος 
υπέρ της μίας πλευράς, τα οnοία δεν δημοσιοποιήθηκαν. 
Ο ALPHA λειτουργώντας με τn λογική του διαπλεκόμενου 
Μέσου επικεντρώνεται συνεχώς σmν υπόθεση Βατοπεδίου 
και δίνει στην κεντρική του είδηση τον τίτλο «Γιατί έκλεισε η 
Βουλή; Εκτός ψnφοδελtίού όσοι συμμετείχαν στά σκάνδαλα». 
Η ΝΕΤ ακολουθεί τn λογική του κόμματος και υποδεικνύει 
το έργο της κυβέρνησης, χρησιμοποιώντας τον τίτλο «Καρα­
μανλής: Κ λειδί για την κρίση οι μεταρρυθμίσεις». 
Επίσης υπάρχει μεροληψία στn σειρά τοποθέτησης των 
θεμάτων, διότι όταν το γεγονός παραλείπεται ή μετατοπίζεται 
προς το τέλος του δελτίου ειδήσεων, μετριάζεται η σημασία 
του. Σε αuτή τη μεροληψία, η έρευνα πραγματοποιείται με τn 
σύγκρισή της θεματολογίας στα διαφορετικά Μέσα. Οι κυρί­
αρχοι ιδιωτικοί ειδησεογραφικοί οργανισμοί παρουσιάζουν 
· την υπόθεση Βατοπεδίου στην πρώτη θέση των κεντρικών 
δελτίων ειδήσεων. Ενδεικτικά κατά την περίοδο 1 3- 1 1 -2008 
έως 2 1 - 1 1 -2008, MEGA, ANTl και ALPHA την παρουσι­
άζουν πρώτη και χρησιμοποιούν για την ανάλυσή της από 
8 έως και 45 λεπτά. Ιδιαίτερα ο ALPHA στις 1 8- 1 1 -2008  
παρουσιάζει επί 44, 45  λεπτά ω ς  μοναδικό θέμα του κεντρικού 
δελτίου ειδήσεων την υπ6θεση Βατοπεδίου. 
Μία ακόμη μεροληψία λαμβάνει χώρα διά τnς επιλογής 
ερμηνεύτικού πλαισίου, με την επικέντρωση σε συγΚεκριμένα 
σημεία του γεγονότος καθορίζεται ο αντίκτυπος, αλλά και ο 
τρόπος ερμηνείας του. Η μεροληψία αυτή παρουσιaζεται ταυ­
τόχρονα με .τη μεροληψία, η οποία παράγεται με τη χρήση τα-
. μπελών. Η χρήση συγκεκριμένων λέξεων και όρων καθορίζει 
τη σχέση των θεατών με το γεγονός, καθώς «Οι διαφορετικές 
ταμπέλες παρέχουν διαφορετικό βαθμό νομιμοποίησης της 
κατάστασης καθοpίζοντας έτσι τους αποδεκτούς τρόπους δρά­
σης»22. Στην περίπτωση τnς υπόθεσης Βατοήεδίου οι ιδιωτικοί 
ειδησεογραφικοί οργανισμοί επικεντρώνονται στο ενδοκομ­
ματικό συγκρουσιακό πλαίσιο. Στοχοποιούν εμμέσως τον 
Κcφαμανλή, υπογραμμίζοντας ότι ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος 
«χρεώθηκε . . .  ευθύνες που αναλογούν σε άλλους». Ο ALPHA 
τονίζει ότι ο «Καραμανλής επιβραβεύει τnν παραίτηση». Η 
ΝΕΤ κατά την ίδια περίοδο ακολουθεί την πολιτική κατεύ­
θυνση της κυβέρνησης και προτρέπει μετά την παραίτηση 
Ρουσόπουλου να παραιτηθούν και οι υπόλοιποι Βατοπεδινοί, 
δηλαδή οι Γιώργος Βουλγaράκnς, Ευάγγελος Μπασιάκος, 
Πέτρος Δούκας και Αλέξανδρος Κοντός: Το κρατικό κανάλι 
εκφράζει την επιθυμία τnς κυβέρνησης να βάλει τέλος σε μία 
επικί"νδυνη για τnν επιβίωσή της κατάσταση, με τις παραιτή-
22 Σαμαράς, (2002). σσ. 1-11. 
www.dimosiografia.com 
· σεις αυτών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση Βατοiτεδίου, 
τονίζοντας «Ακολουθήστε το παράδι:;ιγμα Ρουσόπουλου» . . 
Επίσης, δημιουργείται μεροληψία διά τnς πρότασης ή 
καταδίκης μίας συγκεκριμέ\τnς πολιτικής όταν μέσω του πε­
ριεχομένου ενός ρεπορτάζ προτείνεται ως αυτονόητη μια 
συγκεκριμένη θέση.'Οπως οι ιδιωτικοί ειδnοεογραφικοί κατα­
δικάζουν τον Καραμανλή και τnν κυβέρVησn εvώ η ΕΤ επευ­
φημεί τnν παραίτηση Ρουσόπουλου ως «γενναία απόφαση». 
Τέλος μεροληψία υπάρχει στην επιλογή των πηγών. Οι 
δημοσιογραφικές επιλογές των ατόμων που θα αξιολογήσουν, 
θα σχολιάσουν ή θα κρίνουν ένα γεγονός ενδεχομένως να 
δημιουργήσουν μιi:ι μεροληπτική εικόνα του γεγονότος.Για 
αυτόν τον λόγο τα ιδιωτικά κανάλια και ο κρατικός σταθμός 
επιλέγουν να προβάλλουν τις δηλώσεις προσώπων που επι­
βεβαιώνουν τn στό.ση τους στο γεγονός. 
Συμπερασματικά η ανωτέρω επισκόπηση της θεωρίας 
οδηγεί σε τρία βασικά συμπεράdματα. (α) Η λειτουργία του 
μηχανισμού παραγωγής ειδήσεων καθορίζει το περιεχόμενο 
των Μέσων. (β) Η επιλογή των ίδιων κριτηρίων επιλογής των 
ειδήσεων καθώς και η χρήση των ίδιων δημοσιογραφικών 
αξιών, έχει ως αποτέλεσμα την ομογενοποίηση του προϊό­
ντος. Συνεπώς, διαφορετικοί ειδησεογραφικοί οργανισμοί 
που λειτουργούν με τον ίδιο μηχανισμό παραγωγής των 
ειδήσεων παράγουν παρόμοια διαμεσολαβημένη εικόνα 
της πραγματικότητας. (γ) Ο κομμάτισμός με τη μορφή ε­
παλληλίας κομματικού-επικοινωνιακού συστήματος και 
η διαπλοκή στρεβλώνουν την λειτουργία του μηχανισμού 
παραγωγής των ειδήσεων οδηγώντας σε διαφορετικές δια­
μεσολαβημένες απεικονίσεις της πραγματικότητας. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση . 
στον τρόπο με τον οποίο διαφορετικά μέσα επικοινωνίας 
καλύπτουν ένα συγκεκριμένο γεγονός, διαφοροποιώντας 
τη λειτουργία του μηχαvισμού παραγωγής των ειδήσεων 
κατά προβλέψιμο τρόπο. 
ΑJ;τό την καταγραφή των μορφών των δελτ{ων ειδήσεων, 
όπως αναπτύχθηκαν από τους κυρίαρχους ειδησεογραφικούς 
οργανισμούς, διαφαίνεται η προσπάθεια της κρατικής ΝΕΤ, 
η οποία αποτέλεσε τον «κυβερνητικό "εκπρόσωπο», να περι­
ορίσει τnv πλnροφόρησrί για τnν υπόθεση Βατοπεδίου ενώ ο 
ALPHA, το MEGA και ο ANTl επέμεναν τοποθετώντας την 
στις πρώτες θέσεις της ημερήσιας ειδησεογραφίας. 
Η έρευνα είναι βασισμένη στα δελτία ειδήσεων, τα οποία 




για mν προβολή mς πολιτudις τους ταυτόmτας και για τα οικό­
. vqμικά συμφέροντα στα οποίά αποβλέπουν οι ιδιοκάιτες τους. 
Για τον πολίm αποτελούν τον έναν από τους σημαντικότερους 
τρόπους ενημέρωσης. Επίσης αποίελούν ένα από τα κυριότερα 
μέσα επικοινωνίας των πολιτικών με τους πολίτες. 
Δημοσιογραφία και εξουσία 
Η ειδησεογραφία αποτελεί μια πράξη επιλογής γεγονότων και 
διαμόρφωσής τους, ώστε να προβληθούν προσαρμοσμένα 
σmν «πολιτιίάι» του ειδησεογραφικού οργανισμού αλλά και 
με τρόπο κατανοητό και ελκυστικό για το ·κοινό. Καθημερινά 
λαμβάνουν χώρα πολυάριθμα γεyονόl:α στην κοινωνικοοι­
κονομική και πολιτική πραγματικόmτα και είναι αδύνατο να 
παρουσιαστούν στο σύνολό τους, με αποτέλεσμα mν επιλογή 
και προβολή μέρους αυτών. Η επιλογή των γεγονότων που θα 
γίνουν ειδήσεις γίνεται με τα ίδια κρηήρια επιλογής, τα οποία 
τίθενται από τους ειδησεογραφικού.ς' οργανισμούς. Παρόλο 
που όλοι οι ειδiισεογραφικοί οργανισμοί ακολουθούν mν ίδια 
διαδικασία επιλογής, οι ειδήσεις που παρουσιaζονται διαφο-. 
ροποιούνται ·Καθώς προσαρμόζονται στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τ:r;ιλεοπτικών 
καναλιών. 
μό επαλληλίας tου πολιτικού:_επικοινωνιακού συστήμα'α?ς, 
δηλαδή από τις Όχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε έναν 
ειδησεογραφικό οpγαvισμό και στα πολιτικά κόμματα. Ο βαθ­
μός επαλληλίας διαμορφώνει m μεροληψία των Μέόων και 
αποτυπώνεται στη συστηματική ανάλυση του περιεχομένου 
τους. Αντίθετα από ό,τι συμβαίνει μέ m λογική του κόμματος, 
όπου η επαλληλία των Μέσων επικοινωνίας με το κομματικό 
σύσmμα έχει ως αποτέλεσμα ο μηχανισμός κατασκευής των 
ειδήσεων να ευθυγpαμμίζεται με mν κομμciτική βούληση κdι να 
παράγει διαφορετικές αrτεικοviσείς mς πραγματικόmτας, όταν 
κυριαρχεί η λοyική τομ Μέσου, τότετα ίδια ειδησεογραφικά 
κριτήρια λειτουργούν χωρίς να επηρεάζοvtαι από mν πολιτική 
βούληση, με αποτέλεσμα mν κοινή μεταξύ τους ή [έστω] την 
παρεμφερή αrτεικόνιση mς πραγματικότητας. 
Στραmγuάι μεροληψία 
Τα αποτελέσματα της έρευνας απέδειξαν ότι στην υπόθεση 
Βατοπεδίου έλαβαν ουσιαστικά χώρα δύο τύποι στρατηγικής 
μεροληψίας. Η στρατηγική μεροληψία που κινητοποιείται από 
την κομματική συσχέτιση και εκφράζε:ωι 
από ύι ΝΕΤ και η στρατηγική μεροληψία 
που κινητοποιείται από τη διαπλοκή και 
Η ειδησεογραφική Cιντικειμενικότητα 
έχει ως βασικά χαρακτηριστικά την ισο­
μερή αντιμετώπιση των πηγών της δη­
μοσιογραφικής έρευνας, την προσπάθεια 
να αναψέρονται πληροφορίες, οι οποίες 
μπορούν να ελφθούν, και την παρουQί­
αση των πιο πρόσφατων εξελίξεων για ένα 
συ,μβάν. Ο πυρήνας της ειδησεογραφικής 
αντικειμενικότητας είναι η «αμεροληψία». 
Η εmλοyή εκφράζεται από τους ειδησεογραφικούς 
· οργανισμούς ALPHA, MEGA και ΑΝΤ Ι .  
τωv ειδήσεων 
διαμορφώvεται 
Στην περίrή:ωση του Βατοπεδίου, η κυ­
βέρνηση μέσω της ΝΕΤ προσπάθησε νά 
διατηρήσει σε χαμηλούς τόνους οποιαδή­
πότε εξέλιξη γύρω από την υπόθεση, ώστε 
να αποτελέσει ένα μη σημάντικό γεγονός. 
Ο ειδησεογραφικός οργανισμός βρισκόταν 
σε επαλληλία με την κυβέρνηση, η οποία 
διαμόρφωσε τις μεροληψίες που επέδειξε 
το δελτίο ειδήσεων, καθώς και το είδος της 
ευθυγράμμισής του με αυτήν. Η ΝΕΤ ακο­






,, Κατά την κατασκευή των ειδήσεων, το 
Μέσο υφίσταται μια σειρά από πιέσεις, οι 
οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία του, δη­
λαδή τη διαδικασία της επιλογής και της 




πίεση αποτελεί η εμπορευματοποίηση της τηλεόρασης. Στο 
πλαίσιο της εμπορευματοποίησης, ο στόχος της ενημέρωσης 
είναι να «συγκεντρώνει» και να «διατηρεί» την προσοχή του 
κοινού έως τηv έναρξη των διαφημιστικών μηνυμάτων.Όσον 
αφορά το πλέγμα θεωρήσεων που συγκροτούν τις σχέσεις Μέ­
σων ενnμέρcμσης-εξουσίας η εμπορευματοποίηση λειτουργεί 
εντός mς λογικής του Μέσου και εντείνει συγκεκριμένα στοιχεία 
της λειτουργίας του, όπως η δραματοποίηση, ο αρνητισμός 
και άλλα. Όταν όμως η εμπορευματοποίηση εκπηγάζει από 
τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα των ιδιοκτητών των 
ειδησεογραφικών οργανισμών, οι οποίοι π.χ. διατηρούν κα­
τασκευαστικές, εκδοτικές εταιρίες και άλλες επιχειρήσεις και 
αποόκοπούν στην αύξηση των οικονομικών τους συμφερόντων 
μέσα από τη στρατηγική χρήση του ειδησεογραφικού περιεχο­
μένου, τότε έχουμε μία τελείως διαφορετική κατάσταση όσον 
αφορά τη σχέση κράτους-εξουσίας, τη διαπλοκή. 
Η επιλογή των ε!δήσεων διαμορφώνεται και από τον βαθ-
22 Σαμαράς, (2001), αα.67-84. 
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σίαζε ως ημερήσια ατζέντα, την ατζέντα της 
κυβέρνησης χρησιμοποιώντας άμεσα ή έμμεσα 1:ίς συμβάσεις 
μιας πολωμένης επικοινωνίας23. Η ΝΕΤ χρησιμοποίησε όλους 
τους τύπους μεροληψιών για να επιτύχει την επαλληλία με τη 
στάση της κυβέρνησης σmν υπόθεσn Βατοπεδίου. 
Αντίθετα από το κομματισμό της ΝΕΤ, η κεκαλυμμένη 
προπαγάνδα των κυρίαρχων παικτών, ALPHA, MEGA και 
ΑΝΤΙ δεν είναι εύκολο να γίνει αντιληπτή, διότι η είδηση 
παρουσιάζεται με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά mς αντικειμε­
νικότητας, όπως, επικαλούμενη π.χ. πλουραλισμό των πηγών 
της, ενώ ουσιαστικά οι πηγές επιλέγονται σύμφωνα με την 
πολιτική του σταθμού. 
Οι ειδησεογραφικοί οργανισμοί μέσω των δελτίων ειδήσεων 
προκάλεσαν την προσοχή του κοινού, χρησιμοποιώντας τις 
εξελίξεις γύρω από την υπόθεση Βατοπεδίου με έντονο αρνη­
τισμό και προβάλλοVτας επικοινωνιακές συγκρούσεις. Οι ορ­
γανισμοί επέλεξαν στις πρώτες θέσεις των δελτίων την υπόθεση 
Βατοriεδίου και καθημερινά αναφέρονταν σε σαφείς και όχι 
δημοσιογραφία / Άνοιξn 2017 
. αόριστες έννοιες και ταυτόχρονα τοποθετούσω ταμπέλες «α- . 
. νασυγκρόmση mς κυβέρνησης», ή «άβουλος πρωθυπο�ρyός» 
καλλιεργώντας το κλίμα αρνητισμού. Επίσης χρnσιμοποιfιθnκαν 
τίτλοί ειδήσεων όπως: 
MEGA: «Νέος πόλεμος για το σκάνδαλο Βατοπεδίου», «Στα 
μουλωχτά αποάύρουν τους Βατοπεδινούς», «Τα σκάνδαλα 
κουκουλώθηκαν με το κλείσιμο mς Βουλής», «Κλείνουν rn 
. Βουλή με τσαμπουκά», «Ανοίγει το καπάκι mς υπόθεσης Βατο­
. πεδίου», «Γαλάζιες οι επιθέσεις κατά Ρουσόπουλου», «Οι μισοί 
Βατοπεδινοί μέσα οι μισοί έξω». 
. 
ΑΝΤΙ : «Νέα τροπή στο σκάνδαλσΒα1:οπεδίου», «Καταγγελία: 
απόπειρα εκβιασμού για το Βατοπέδι» ,  «Υπάρχει Βατοπεδι­
όμετρο; Υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά;», «Υπάρχουν 
Βατοπεδινοί light;» ,  «Σβήνουν και γράφουν Ποιοι Βατοπεδινοί 
· θα είναι κομμένοι;» .  . 
ALPHA: «Να μn βάλει τους Βατοπεδινούς», «0 Ρουσόπουλος 
μuστικοσύμβουλος του Καραμανλή», «.Ολο το επιτελείο του 
Καραμανλή είναι άνθρωποι του Ρουσόπουλου», «Το σύστnμα 
που ελέγχεται αήό Ρουσόπουλο έριξέ Καραμανλή». 
ΝΕΤ: «Συμμετοχή ή όχι 1ων προσώπων που εμπλέκονται σε 
σκάνδαλα στα ευρωψnφοδέλτια;», «Αναμεvόμενn και συτονόnm 
n παραίmση Ρουσόπουλου», «Η επόμενη μέρα mς επιστολής 
Ρουσόπουλου, βρίσκει πολλά στελέχη mς Ν.Δ. να μιλούν για 
απόφαση-οδnγό και για πολλούς άλλους», «Σε δεκαπεντάμnνη 
φυλάκιση Εφραίμ και Αρσένιος από το Τριμελές Πρωτοδικείο 
Κομοmνής. Κaταδικάστnκαν για ηθική αυτουργία». 
Η επιλογή των ειδήσεων υποδαυλιζόταν από τα πολιτικά και 
οικονομικά συμφέροντα των ιδιοκmτών των ειδησεογραφικών 
οργανισμών, οι οποίοι έχοντας στnν κατοχή τους πάσης φύσεως 
εταιρίες, όπως κατασΚευαστικές και εκδοτικές, αποσκοπούσαν 
στn χειραγώγηση τrις πολιτl):{.ής κατάστασης πρός όφελος των 
οικονομικών τους συμφερόντων. 
Τα ελληνικά Μ.Μ.Ε αντικατοπτρίζόυν mν ελληνική κοινw­
νικοοικονομική και πολιτudι πραγματικόmτα, διαπλέκονται με 
αυτήν Κ:αι αποτελούν mν προέκτασή mς ώς χώρο, σ οποίος 
διατίθεται για να διαδραματιστούν σημαντικά γεγονότα όπως 
αντικαταστάσεις υπουργών, ανάκοινώσεις «πλαισίου νομοθετι­
κού περιεχομένου», αθωώσεις ή καταδίκες, απολύσρς, προβολή 
� Βιβλ1ογραφικές αναφορές 
δiιμοσ10γραφία 
Ανάλυση 
προσωπικών φιλοδοξιών και καθιερώσεις προσωπικοτήτων . 
'Αλλο ένα σημαντικό χαρακmριστu{ό τους είναι ότι αποτελούν 
το μέσο προώθησης των επα:ειρnματu{ώ\ εmδ{ώξεών τω\r ιδιο­
κmτών τω\ ειδησεογραφικώ\ οργανισμώ\ και όσω\ έ.'(Ου\ mν 
εύνοιά τους. Ανάμεσα στα πολιτικά-κομματικά και οικονομuzά 
συμφέpοντα λειτουργεί και n διαδuωσία mς ενημέρωσης, n 
Όποία υφίσταται ως προκάλυψη και επιτεί\ ει ui\ κοινωνία του 
«απόλυτου δnθεν». Σm\ nμερiισια ειδnσεοyραφική ατζέ\rτα 
τοποθετού\rται γεγονότα που επιλέγονται με κριτήρια τα οποία 
χαρακmρίζοyωι είτε από προπαγανδιστuill κομματικοκρατία, 
είτε από διαπλοκή, διανθισμένα πάντα έτσι ώστε να ικανοποιούν 
· mν ανάγκn mς εμπορευματοποίrισης. Αυτή n κα�άσταση έ.,'(ει 
έναν προσανατολισμό να μnν ενημερώνει, μέσω των πλnρο� 
φαριών που παρέχ:ει, αλλά να κατευθύνει τους πολίτες, να τους 
ανασυντάξει και vα δnμιουρyiισει μία κοινωνία καθοδnγούμενη 
και ελεyχόμεvn. 
Η κατάσταση Οτα ελλnνικά Μ. 1.Ε από μια άλλn άποψn, είναι 
δικαιολογnμέ\m: προσφέρουν αυτό Που λαμβάνουν, ακολου-
. θούν το νόμο mς προσφοράς και τι1ς ζήmσης και, εν μέσω ηις 
προσriάθειάς τους να επιβιώσουν ως επιχειρήσεις με πολυπληθές 
εργατικό δυναμικό, ακολουθούν τις τάσεις που επιβάλλει μία . 
χώρα n οποία δεν γνώρισε rn δrψοκρατία αλλά mν κατ' επίφαση 
δημοκρατία και αρέσκεται σε ό,τι mς προσφέρουν εξωτερuωί και 
εσωτερικοί πcφάγοντες, κατασκευάζοντας τις «απόλυτα δήθεν» 
ειδήσεις. Η έρευvα για mν υπόθεση Βατοπεδίου απέδειξε mν 
· παθογένεια του ελληνικού επικοινωνιακού συστήματος και 
ιδιαίτερα mς σχέσης μέσων ενημέρωσης-κράτους, n οποία από 
m μια ορίζεται από προπαγανδιστικής υφής κομματικοκρατία 
και από mν άλλη από .m διαπλοκή, ενώ πάντα υπάρχει η πίεση 
mς εμπορευματοποίησης. 
Εν κατακλείδι, η έρευνα αποκαλύπτει τις σχέσεις Μ.Μ.Ε. και 
εξουοίας κάι mν κατασκευή ενός σκανδάλου που στι1 συνέχεία 
μετουσιώθηκε σε κατασκευασμένη είδηση, η οποία προβλήθηκε 
από όλα τα μέσα ενημέρωσης, καλύπτοντας καταστάσεις και 
προβάλλοντας παραμέτρους που εξυπηρετόύσαν τα πολιτι- · 
κοοιiωνομικά συμφέροντ�, με απώτερο σκοπό rn διασφάλιση 
των συμφερόντων των ιθυνόντων κάι τη μη πλήpοφόρnση 
του πολίτη. 
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Παρότι ο ίδιος ο Τραμπ είχε εξαγγείλει πως n Κοινωνικn Ασφάλισn, το πρόγραμμα 
περίθαλψnς και κάλυψnς των nλικιωμένων και  των απόρων θα μείνουν στο 
απυρόβλnτq, το Κογκρέσο μοιάζει να πιέζει για τnν αποδυνάμωσn τους. 
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Η ατζέντα του Τραμπ 
με τα καυτά θέματα 
δlιμοmογραφία 
Ανάλυση 
Μια καλή εικόνα του ιδεολογικού στίγματος της κυβέρνησης των ΗΠΑ δίν�ι το 
γεγονός ότι η Υπουργός Παιδείας καί ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας του 
. Περιβάλλοντος των ΗΠΑ δήλωσαν πως θα προτιμούσαν να καταργηθούν οι θέσεις τους, 
όντας ο ένας εχθρός των περιβαλλόντικών ρυθμίσεων και η άλλη εχθρός της δημόσιας 
. 
παιδείας. /Εχουν ήδη κατατεθεί νομοσχέδια στο Κογκρέσο από ρεπουμπλικανούς 
βουλευτές που επιδιώκουν ακριβώς αυτό. 
* Ο Μ ιχάλης Παναγιωτάκnς 
είναι αναλυτnς δ ιαδικτύου κα ι 
δnμοσιογρόφος. 
www.dimosiografia.com 
Τ Ο Υ Μ Ι Χ Α Λ Η  Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Α Κ Η *  
εποχή του Τραμπ έχει ξεκινήσει. Ο χρόνος 
θα δείξει αν πρόκειται για την αρχή μιας 
μεγάλης τομής, το έναυσμα μιας βαθιάς 
συστημικfις κρίσης ή τη σταδιακή εκ vέou 
προσχώρηση του «Τραμπισμού» στο κύριο 
ρεύμα του ρεπουμπλικανικού κόμματος. 
Από τις πρώτες ημέρες της προεδρίας 
· τοί>, ο Τραμπ έχει προχωρήσει σε εμβλημα­
τικές ιδεολογικά επιλογές άτελεχών για την · 
. κυβέρνησή του, αλλά και σε ενέργειες no� 
δικαιώνουν την προεκλογική ·του ατζέντα. 
Η ατζέντα αυΤή αλλού συνδέεται άμεσα με τις επιλογές του Κογκρέσου ( άλλω­
στε Βουλή και Γερουσία είναι υπό ρεπουμπλικανικό έλεγχο) και αλλοό βρίσκεται 
σε αναντιστοιχία μαζί τους. Σε θέματα, όμως, στα οποία το ρεπουμπλικανικό. 
· κογκρέσο είχε τοποθετηθεί διαφορετικά από τον ίδιο, ο νέος Πρόεδροςτων ΗΠΑ 
μοιάζει να υποχωρεί ή να προχωρά διστακτικά στην υλοήοίησn ή προώθησή τους. 
Τα σημεία παρέκκλισης από την κλασική ρεπουμπλικανική στρατηγική για την 
Άμυνα και την Ειρήνη, το Εμπόριο και τις Υποδομές αποτελοuσαν βασικά ατού 
του προεκλογικού του προγράμματος, ως προς την απήχησή του ·σε φτωχότερα 
λαϊκά στρώματα, και η εξέλιξη αυτή ίσως να αποτελεί σταδιακή δήλωση νομιμο­
φροσύνης στην ηγεσία του κόμματός του. 
Ταυτόχρονα μαίνεται σκληρός πόλεμος εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ από 




και κινητοποιήσεις εναντίον τόσο του ιδίου όσο και των 
πολιτικών που προωθεί. Αντίθετα οι «αγορές» μοιάζει να 
έχούν υποδεχθεί θετικότατα την εποχή Τράμπ, αν η πορεία 
του δείκτη Dow Jones μπορεί να θεωρηθεί μέτρο. 
Μερικά από τα πρόσωπα 
Η κυβέρνηση του Τραμπ είναι «ιδιαίτερη»: Πρόκειται για το 
πλουσιότερο Υπουργικό Συμβούλιο στην ιστορία των ΗΠΑ 1 •  
Το άθροισμα του προσωπικού πλούτου των μελών του 
κυμαίνεται αήό 6 έως 13 δισεκατομμύρια δολάρια, ανάλογα 
με το ποιος κάνει την εκτίμηση. Αυτό προϊδεάζει για την 
κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσει η νέα αμερικανική 
κυβέρνηση στα οικοvομαι:ά θέματα. Προς επίρρωση, η κυ­
βέρνησή του συμπεριλαμβaνει έξι (αν δεν μου έχει διαφύγει 
κάποιος ή κάποια) υπουργούς, ανώτατους αξιωματούχους 
και συμβούλους, που προέρχονται αhό την τράπεζα Goldrnan 
Sachs, της οποίας τη σχέση με την Χίλαρυ Κλίντον κατήγ­
γειλε οργισμένα ο Ντόναλντ Τραμπ προεκλογικά. 
Ένας από τους προερχόμενους από την εrι:ενδυτική αυ- _ 
τή τράπεζα και ίσως, κατά τα λεγόμένα, το πιο επικίνδυνο 
πρόσωπο στον πλανήτη είναι ο Στnβ Μπάνον, επικεψαλής 
στρατηγικής του Λευκού Οίκου. Ήταν ο διευθυντής του 
ακροδεξιού διαδικτυακού περιοδικού Breitbart, αποκληθείς 
κάποτε και «Λένι Ρίφενσταλ του κινήματος του Tea Party», 
ένας άνθρωπος της βαθιάς ιδεολογικής ακροδεξιάς, του 
σκληρού εθνικισμού, λάτρης των πολέμων. 
Ο Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Τραμπ είναι 
άλλο ένα πρώην στέλεχος της Goldrnan Sachs, εμβληματικός 
της αναντιστοιχίας των προεκλογικών οικονομικών υποσχέ­
σεων με την επόμενη μέρα της εκλογής: ο Στήβεν Μενούτσιν, 
σαν Διευθύνων Σύμβουλος της OneWest Bank, ήταν ένας 
από τους πρωταθλητές των κατασχέσεων σπιτιών υπερχρε­
ωμένων και χρεωκοrmμέvwv νοικοκυριών κατά τη διάρκεια 
της κρίσης, με ιστορίες κατάχρησης τραπεζικής εξουσίας να 
τον συνοδεύουν στην ορκωμοσία του. Ήταν ένας από τους 
ανθρώπους-σύμβολα της αυθαιρεσίας και της ατιμωρησίας 
των τραπεζών στις ΗΠΑ μετά την κατάρρευση του 2007-2008. 
Μια καλή εικόνα του ιδεολογικού στίγματος της κυβέρνη­
σης των ΗΠΑ δίνει το γεγονός ότι η Υπουργός Παιδείας και 
ο επικεφαλής τiις Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος 
των ΗΠΑ δήλωσαν πως θα προτιμούσαν να καταργηθούν 
οι θέσεις τους, όντας ο ένας εχθρός των περιβαλλοντικών 
ρυθμίσεων και η άλλη εχθρός της δημόσιας παιδείας.Έχουν 
ήδη κατατεθεί νομοσχέδια στο Κογκρέσο από ρεπουμπλικα­
νούς βουλευτές που επιδιώκουν Οκριβώς αυτό. 
Η πολιτική 
Μέσα στις πρώτες ενέργειες του Τραμπ και του ρεπουμπλικα­
νικού Κογ'κρέσου ήταν εκείνες που αφορούσαν τρία μόνιμα 
και κομβικά θέματα της αμερικάνικής συνriφητικής ακροδεξι­
άς: το περιβάλλον, η κοινωνική ασφάλιση και η μετανάστευ�. 
Στα περιβαλλοVτικό θέματα, σωρεία ανακοινώσεω� και 
Προεδρικών Διαταγμάτων εκπορεύθηκαν από τον Λευκό 
Οίκο και τους βουλευτές του ρεπουμπλικανικού κόμματος 
τις τελευταίες εβδομάδες, που βάζουν στο στόχαστρο, απορ­
ρυθμίζουν και αναιρούν κρίσιμες εν ισχύ περιβαλλοντικές 
προστασίες. Μάλιστα ο Πρόεδρος Τραμπ νομοθέτησε την 
υπόσχεσή του να κάταργεί δυο περιβαλλοντικές ρυθμίσεις 
για κάθε μία Που εισάγεται2• ΜεΊ:αξύ πολλών άλλων: 
Όπως είπαμε αriοδυναμώνεται, με στόχο να καταργηθεί, 
η Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος (ΕΡΑ), με 
την τοποθέτηση επικεφαλής ατόμου το οποίο έχει επα­
νειλημμένα διατυπώσει την αντίβεσή �ου στην κρατική 
παρέμβαση για την προστασία του περιβάλλοντος και 
έχεi αμφισβητήσει το εriιστημόνικό γεγονός τής ανθρω-
πογενούς κλιματικής αλλαγής. 
-
• Εκδόθηκαν διατάγματα για απορρύθμιση της δισχείρισης 
των υδάτινων πόρων των ΗΠΑ και νόμ_οθετήθηκε εκ 
νέου η δυνατότητα των εταιρειών εξόρυξης γαιάνθρακα 
να ρίχνουν τα βιομηχανικά τους λύματα σε ποταμούς 
και ρυάκια. 
• Στο μέτωπο της κλιματικής αλλαγής, ο νέος Πρόεδρος 
διέταξε την ΕΡΑ να κατεβάσΕι από τον ιστοχώρο της όλο 
το σχετικό με την ανθρωπογε'1ι κλιματική αλλαγή περιε­
χόμενο3, ενώ απαγόρευσε σε επιστήμονες που δουλεύουν­
στnν υπηρεσία όχι μόνο να μιλούν δημόσια για θέματα 
που αφορούν την έρευνα4 και την εργασία τους, αλλά και 
vα δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερεύνητικών τους 
εργασιών πριν περάσουν από πολιτικό έλεγχο. 
• Επίσης ανήγγε.ιλε την ανάκληση του σχεδίου της προ­
ήγούμενnς κι)βέρνησης για δραστική περικοπή των 
εκriομπών αερίων θεpμοκnπίου, ενώ συζητείται και η 
ανάκληση σχεδίων που αφορούν τη ρύθμιση της παρα­
γωγής γαιανθράκων και τον περιορισμό των ρύπων από 
εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. 
• Επανέφερε, τέλος, τα σχέδια για τη δημιουργία των αγω­
γών Keystone XL και Dakota Access5 που είχαν περικοπεί 
από την κυβέρνηση Ομπάμα λόγω των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεών τους και, στην περίπτωση του Dakota Access, 
την παραβίαση κοινοτικών γαιών ινδιάνικων φυλών. 
Σε ό,τι αφορά το ασφαλιστιΚό σύστημα, ο Τραμπ επιτέ-
θηκε αμέσως στο πρόγραμμα κοινωνικής ασφάλισης του 
Obama (Obamacare), που είχε -επιτύχει να μειώσει σημαντικά 
των αριθμό των ανασφάλιστων Αμερικανών. Υποσχέθηκε 
μάλιστα την ταχεία αντικατάστασή του. Το σχέδιο που κα­
τέθεσαν πρόσφατα για τον σκοπό αυτό οι Ρεπουμπλικανοί 
στο Κογκρέσο, υπολογίζεται πως θα οδηγήσει σε απώλεια 
ασφαλιστικής κάλυψης 20 εκατομμύρια Αμερικανούς πο-
1 CBS News, 20/12/2016:" Donald Trump's Cabinet richest in U.S. historγ, historians say" 
2 Washington Post 30/1/2017: "Trump wants to scrap two regulations for each new one adopted" 
3 Reuters 25/1/2017 "Trump administration telfs ΕΡΑ to cut climate page from website: sources" 
- 4 The Guardian 25/2/2017: "'Draconian' Trump gag on scientists cou/d affect legislatioh, experts warn" 
5 The Guardian 24/1/207: "TrιJmp orders revival of Keystone XL and Dakota Access pipe/ines" 
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Ανάλυση 
Ανακοινώθηκε πως θα κτιστεί (ουσιαστικά θα επεκταθεί) 
το τείχος με το Μεξικό (αν και δεν μοιάζει πιθανό να το 
πληρώσουν σι Μεξικάνοι) και ο Τραμπ έχει επιχειρήσει 
δύο φορές να εμποδίσει με διάταγμα την είσοδο στις ΗΠΑ 
πολιτών από συγκεκριμένες μουσουλμανικές χώρες 
λίΊ:ες. Υπάρχουν εκτιμήσεις πως οι θάναtοι που θα προκλn­
θούν από την κατάργηση του Obamacare θα πλησιάσουν 
τους 45.000 ετrίσίως6. Οι λεπτομέρειες αυτού του σχεδίου 
είναι υπό επεξεργασία, αλλά ήδη έχει ξεσηκωθεί θύελλα 
αντιδράσεων7. 
Παράλληλα, παρότι ο ίδιος ο Τραμπ είχε εξαγγείλει πως 
η Κοινωvική Ασφάλιση, το πρόγραμμα περίθαλψης και κά­
λυψης των ηλικιωμένων (το Medicare) και των απόρων (το 
Medicaid) θα μείνουν στο απυρόβλητο, το Κογκρέσο μοιάζει 
να πιέζει για την αποδυνάμωσή τους. Άλλωστε, με το νέο 
νομοσχέδιο που αντικαθιστά το Obamacare, περιορίζεται 
παράλληλα έμμεσα και το Medicaid, μεταφέροντας το κόστος 
του στις πολιτείες. 
Αξίζει να τονιστεί πως και σε ό,τι αφορά την ιατρική έ­
ρευνα, στον προϋπολοΥισμ_ό που κατέθεσε :iι κυβέρνηση 
Τρα�}π προβλέπεται η μείωση κατά 20% της χρηματοδότησης 
του ΝΙΗ, των Εθνικών Ινστιτούτων για την Υγεία, θεσμός 
που έχει περιγραφεί σαν «ατμομηχανή» της παγκόσμιας 
βιοϊατρικής έρευνας. 
Τα θέματα της ασφάλειας και της μετανάστευσης αποτέλε­
σαν την αιχμή του δόρατος των πρώτων ημφών του Τραμπ. 
Ανακοινώθηκε πως θα κτιστεί (ουσιαστικά θc;ι επεκταθεί) το 
τείχος με το Μεξικό8 (αν και δεν μοιάζει πιθανό να το πληρώ­
σουν οι Μεξιl.{άνοι) και ο Τραμπ έχει επιχειρήσει δύο φορές 
να εμποδίσει με διάταγμα τrίν είσοδο στις ΗΠΑ πολιτών από 
συγκεκριμένες μουσουλμανικές χώρες9 (ακόμα και κατόχων 
πράσινης κάρτας στις ΗΠΑ), αλλά έχει απορριφθεί η πρω­
τόβούλία του μέχρι τώρα από τα αμερικανικά δικαστήρια. 
Στο πλαίσιο του αντιμεταναστευτικού του σχεδιασμού, ο 
Τραμπ ήδη εξέδωσε διάταγμα με το οποίο περικόπτονται για 
έναν χρόνο όλες οι χρηματοδοτήσεις της ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης προς τις λεγόμενες «πόλεις ασύλου» (sanctuary 
cities), πόλεις δηλαδή σε όλες τις ΗΠΑ που, με απόφαση των 
δημοτικών τους συμβουλίων, περιορίζουν με διατάγματα 
τις πλ:ι;ιροφορίες που η τοπική αστυνομία και οι τοπικές 
αρχές μπορούν να κοινοποιούν στις ομοσπονδιακές αρχές 
μετανάστευσης. 
Ο Τραμπ λοιπόν;. σε συνεργασία με τη ρεπουμπλικανική 
πλειοψηφία σε Κογκρέσο καί Γερουσία άρχισε να υλοποιεί 
μια βαθιά συVι:nρητική ατζέντα (μέσα σε όλα ςιπαγόρευσαν 
και τn χρηματοδότnσn διεθνών οργανισμών που προωθούν 
ή ενημερώνουν χώρες του Τρίτου Κόσμου για τnν άμβλωση, 
αλλά πάγωσάν και τις νέες προσλήψεις υπαλλήλων της 
ομοσπονδιακής κυβ έρνησης) και επέλεξε έναν άνώτατο 
δικαστή από το συντηρητικότερο κομμάτι του σώματος, της 
απολύτου αρεσκείας της ευαγγελικής δεξιάς. Σε ό,τι αφορά 
όμως τα τμήματα στα οποία το προεκλογικό πρόγραμμα του 
Τρcιμπ παρεξέκλινε από τη ρεπουμπλικανική ορθοδοξία, τα 
πράγματα είναι λιγότερο ξεκάθαρα: 
Για τις τράπεζες, ενώ ο νέος πρόεδρος κατήγγειλε τη 
Χίλαρυ Κλίντον προεκλογικά για τους στενούς δεσμούς 
της με το διεθνές χρηματοοικοvομικό σύστημα και τη · 
Γουόλ Στριτ, την ίδια στιγμή προανήγγειλε την άρση και 
των λίγων μέτρων περιορισμού της τραπεζικής ασυδο­
σίας που είχε επιβάλει σ Μπάρακ Ομπάμα μετά τη Χρη­
ματωοικονομική Κρίση του 2007. Και έχει ήδη σπεύσει 
να προαναγγείλει αυτήν ακριβώς την απορρύθμιση 1 0 . 
και την άρση του νόμου Dodd-Frank (που έβαζε όρια 
στο ενδοτραπεζικό δανεισμό και απαιτούσε να έχουν 
προβλεφθεί χειροπιαστά μέτρα για το ενδεχόμενο μιας 
νέας κρίσης), υπό τις επευφημίες της Γουόλ Στριτ. Αν 
συνυπολογιστούν και οι  αλλεπάλληλες τοποθετήσεις 
στελεχών τnς διαβόητης Goldman Sachs στην κυβέρνησή 
του, που πραναφέρθηκαν, ο Τραμπ έχει δώσει τα πιο 
ισχυρά του διαπιστευτήρια στη Γουόλ Στριτ - σαν κάθε 
καλός pεπουμπλικαvός πρόεδρος. 
6 Washington Post 23/1/2017: "Repealing the Affordable Care Act will kill more than 43,000 people annυally" 
7 Μετά τnν ολοκλnρωσn αυτού του άρθρου n ενσλλακτικn πρότασn των Ρεπουμπλικάνων για το Ασφαλιστικό σύστnμα, nπnθnκε σπο κογκρέσο και σπο­
σύρθnκε (προσωρινά;) από τον Πρόεδρο Τραμπ. 
8 Wal/ Street Joυrnal 20/3/2077: "Trυmp Administration Giνes Details on Border-Wall Plans, Costs" 
9 ΑΙ Jazeera, 26/2/2017: "US coυrt refυses to reinstate Trυmp's Mυs/im ban" 




• Στο θέμα των υποδομών, ο Τρaμπ προεκλογικά είχέ 
· . υποσχεθεί την επένδυση ένός τρισεκατομμυρίου δολα­
ρίων για τη βελτίωση των βασικών υποδομών των ΗΠΑ. 
Ενώ εξακολουθεί να το ανακοινώνει ως στόχο, έχει να 
αντιμετωπίσει την απρο θυμία της ρεπουμπλικανικής 
πλειοψηφίας στο Κογκρέσο 1 1  να στηρίξει τέτοιου είδους 
πρωτοβουλίες. Μένει να φανεί αν στο επόμενο χρονικό 
διάστημα θα επιμείνει ·ή θα κάνει πίσω. 
Στο θέμα του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών 
συμφωvιών, τα πράγματα είναι εηίσης περιορισμένα. Ο 
νέος Πρόεδρος έβ�λε, όπως είχε υποσχεθεί, στο συρτά­
ρι την ΤΡΡ, τη Συμφωνία Συνεργασίας του Ειρηνικού 
για το εμποόριο, αλλά ήταν μια συμφωνία που δεν είχε 
επικυρωθεί από το Κοyκpέσο και δεν 
την ήθελε κανείς, ούτε καν η Χίλαρυ 
Κλίντον. Για την ΤΤΙΡ μεταξύ ΗΠΑ 
ρί'�ονται και συμμετέχουν ciτον διάχυτο αντφωσισμό του 
αμερικανικού κατεστημένου - ή μάλλον στην ανάγκη yttι 
έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο. 
Η συνεργασία με τη Ρωσία στη Συρία ενdντίοv τού ΙΣΙΣ 
· δεν φαίνεται πως θα πραγματοποιηθεί άμεσα12• Η πρόσφατη 
τριμερής συνάντηση ΗΠΑ - Ρωσίας - Τουρκίας13 φαίνεται 
πώς έγινε γιq να αποφευχθεί κάποια αιματηρή παρεξήγηση 
στο θέατρο των επιχειρήσεων και όχι για να εκπονηθεί/ 
υπάρξει κοινός επιχειρησιακός σχεδιασμός. 
Η έλλειψη προβλεψιμότη1ας και το αλλοπρόσαλλο των 
δη�ώσεων του Τράμπ έχει κάνει τη Ρωσία πι.ο επιφυλακτική. 
Μεταξύ των δυσκολιών που περιγράψαμε από τη μια κdι την 
αντίθεση βασικών στελεχών του, όπως ο Αντιπρόεδρος Μάικ 
Πενς και ο Υπουργός Αμύνης του Τζέιμς 
Μάης από την άλλη, ο Τραμrt μοιάζει να 
έχει χάσει την πρωτοβουλία κινήσεων 
και Ευρώπης, που μας ενδιαφέρΕί Πε­
ρισσότερο, παρά την αναγγελία του 
«θανάτου» της από στελέχη της κυβέρ­
νησης Τραμπ ήδη από τον Ιανουάριο, 
οι προθέσεις του Λευκού Οί:κου παρέ­
μειναν θολές και ασαφείς τον Μάρτιο. 
Η νέα αμερικανική κυβέρνηση έχει 
ξεκινήσει την επαναδιαπραγμάτευση 
της συμφωνίας NAFTA μεταξύ ΗΠΑ­
Μεξικού-Καναδά, αλλά ο ορίζοντας 
για αυτήν είναι σίγουρα μακρύς, ενώ 
δεν είναι καθόλου βέβαιο πως θα υ:­
πάρξουν δραματικές αλλαγές σε μια 
τυχόν νέα συμφωνία. Νέοι δασμοί και 
τέλη δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί. 
Και rι ιδέα για φόρο στα εισαγόμενα 
από το Μεξικό για τη χρηματοδότηση 
Η πρόσφατη 
στις σχέσεις με τη Ρωσία και, αμυνόμε­
νος, διατηρεί τις κυρώσεις στη Μόσχα 






ΗΠΑ - Ρωσίας 
- Τουρκίας 
Σημειώνεται πως η ορισμένη από τον 
Τραμπ αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον Ο­
Η Ε, επιτέθηκε στη Ρωσία δημόσια γιά 
την πολιτική της στην Ουκρανία. Ιδίως 
μετά την απομάκρυνση-παραίτηση του 
Συμβούλου Ε θνικής Ασφαλείας του 
Τραμπ, Μάικλ Φλυν14, οι περισσότεροι 
αναλυτές εκτιμούν πως η αναθέρμανση 
των σχέσεων ΗΠΑ-Ρωσίας δεν βρίσκεται 










στο θέατρο τωv 
,, 
επιχειρησεωv 
Ήδη ο Τραμπ έχει αυξήσει την Αμερι­
κανική στρατιωτική παρουσία στη Συρία15, 
παρά τις εξαγγελίες του για λιγότερο παρεμ­
βατική εξωτερική πολιτική. Συνεχίζει ταυτόχρονα και τον αιμα­
τηρό πόλεμο στην Υεμένη στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας 
και την εκτόξευση drones κατά δικαίων και αδίκωv και εκεί και 
στη Συρία. Οι προεκλογικές απειλές του για τις σχέσεις με τους 
Σαουδάραβες έχουν παύσει πλέον και η ιδιαίτερη σχέση του 
καθεστώτος Σαούντ με τις ΗΠΑ συνεχ.ίζεται απρόσκοπτα16• 
του τείχους του Τραμπ έχει ήδη πάψει 
να συζητείται σοβαρά. 
• Εκεί όμως που υπάρχει ακόμα σαφέστερη υποχώρηση 
από τις προεκλογικές θέσεις του νέου Προέδρου είναι 
στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Στο πρόγραμμά του 
ήταν vα εξομαλύνει τις σχέσεις με τη Ρωσία, να οξύνει 
την αντιπαράθεση με την Κίνα, να απειλήσει με διάλυσn 
του ΝΑΤΟ και στο Παλαιστινιακό να αντιταχθεί στη λύση 
των δύο κρατών, «σκοτώνοντας» και τη συμφωνία με το 
Ιράν. Φαίνεται πως τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν έτσι, 
για λόγους που έχουν σχέση με την επίθεση που δέχεται 
ο ίδιος για «συνεργασία και συνωμοσία με τη Ρωσία» 
από τα ΜΜΕ και το αμερικανικό βαθύ κράτος, αλλά και 
γιατί οι ίδιοι οι σύμβουλοί του και το κόμμα του συμμε-
11 Politico 5/1/2017: "GOP /eaders slow-walk Trump's infrastructure p/an" 
12 US News 13/3/2017: "Cooperation with Russia in Syria Off the Table for 
Trump Team" 
13 New York Times 7/3/2017: "Τορ U.S. General Discusses Syria With 
Counterparts From Russia and Turkey" 
· 
14 New York Times 13/2/2011: "Michae/ F/ynn Resigns as National Secύrity 
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Κίvα - Ιραv 
Στην Κίνα, οι αρχικές κινήσεις που έδειχναν να αμφισβη­
τούν την πολιτική της «Μιας Κίνας» (της μη διπλωματικής 
αναγνώρισης της Ταϊβάνεπισήμως) στο πλαίσιο μιας σκλή­
ρυνσης στάσης στις Σινο-Αμερικανικές σχέσεις, σύντομα 
διαψεύστηκαν1 7. 
Adviser" 
15 Observer 16/3/2017: "Dennis Kucinich Blasts 11/ega/ US War ίn Syria as 
Trump Adds Boots on the Ground" 
16 Bloomberg 15/3/2017: "Trump Wins Saudi Praise for 'Turning Point' 
After Meeting Prince" 
17 Vox 10/2/1017: "Donald Trump decides to honor the 'Όne China" policy" 
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Στο παλαιστινιακό, η αρχικfι άρνησn του Τραμπ να δεχθεί 
. τη «λύση δύο κρατών» διορθώθηκε εσπευσμένα. Προς το 
Παρόν η προεκλογική του απειλή, να μεταφέρει αμέσως την 
αμερί�ωνικfι πρεσβεία από το Τελ Αβίβ στα Ιεροσόλυμα με · 
το που θα ε]:(λεγεί, έχει ήδη ξεχαστεί18. . . 
Η αντίθεσή Ί:ου στην πυρηνικfι συμφωνία iJε το Ιράν, μια 
από τις αδιαμφισβήτητες επιτυχίες της κυβέρ�σnς Ομπάμα, 
· παραμένει σε ισχύ ρητορικά, αλλά οι πολιτικές κινήσεις μέχρι 
· στιγμής είναι αμφίσημες. Η πιθανότητα να διατηρήσει τη 
σκληρή γραμμή απέναντι στο Ιράν είναι μεγαλύτ(ρη, μια και 
έχει την υποστήριξη του ρεπουμπλικ�νικού και ενός μέρους · 
του δημοκρατικού κόμματος στο Κογκρέσο. 
Τέλος, σε ότι αφορά την Ευρώπη, ο Τραμπ διατηρ6 μια 
σχετικά σκληρή γραμμή: έχει πάψει να μιλά για διάλυση 
· του ΝΑΤΟ, αλλά τόσο οι δηλώσεις του απεσταλμένου του 
στην Ευρώπη για επικείμενη διάλυση του ευρώ, όσο και 
η :Πρόσφατη απαίτησή του από τη Γερμανία να πληρώνει 
περισσότερα για τη δική της ασφάλεια, δείχνουν πως, σε 
συνδυασμό με τi'ιν στήριξη της Μέυ στην Βρετανία, η ένταση 
στις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ θά συνεχιστεί. 
Η Αvnπολίτεοση 
Η αρχικiι υποδοχή της προεδρίας Τραμπ από τους πολίτες 
των ΗΠΑ ήταν θυελλώδης και πρωτοφανής. Για πρώm φορά 
στην ιστορία των ΗΠΑ η ανάδειξη ένός Προέδρου συνοδεύ­
εται από τόσες πολλές μαχητικές και μαζικές διαδηλώσεις: 
για τα δικαιώματα των γυναικών1 9, για τα δικαιώματά των 
μεταναστώv, αλλά, στα σκαριά, και για την υπεράσπιση της 
επιστημονικής έρευνας. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν από την 
επομένη της εκλογής του, συνεχίστηκαν σέ όλο τον κόσμο 
κατά την ορκωμοσία τόυ20 και γιγαντώθηκαν τις αμέσως 
επόμΈνες ημέρες σε πολλά αεροδρόμια, με αφορμή τις αρ­
χικές του αποφάσεις για απαγόρευση τhς εισόδου σε πολί�ες 
συγκεκριμένων μουσουλμανικών χωρών. Η αναταραχή 
συνεχίζεται και θα συνεχίζεται με τη μια ή την άλλη μορφή. 
Αν .όμω.ς η κινηματικfι αντίθεση στον Τραμπ παραμείνει 
σθεναρή και ουσιαστική, η αντιπολίτευση των δημοκρατικών 
και του βαθέως κράτους των ΗΠΑ ήταν, όπως έγραψε και 
ο δημοσιογράφος Glenn Greenwald, το μόνο χειρότερο και 
από την πολιτική i:ου Τραμπ. Η φερόμενη συμπαιγνία Τραμπ­
Πούτ1ν για «επηρεασμό τωv αμερικανικών εκλογών» είναι 
μάλλον ανύπαρκτη. Ο πλήρης εναγκαλισμός των Δημοκρα­
τικών με τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και η υιοθέτηση 
μίας έξαλλης αντιρωσικής γραμμής είναι κακοί οιωνοί. Όχι 
μόνο σε εσωτερικό επίπεδο για το μέλλον της δημοκρατίας 
στις ΗΠΑ, που βάλλεται έτσι με διαφορετικό τρόπο από δύο 
πλευρές, αλλά και για την παγκόσ�iια ειρήνη. Οι Δημοκρατικοί 
έ.χουν γίνει το κόμμα του πολέμου και το κόμμα του βαθέως 
18 Jerusalem Post 11/2/2017: "Trump reassures Palestinians embassy not 
moving to Jerusalem" 
19 The Jndependent 23/1/2077: "Women's March against Donald Trump is 




κράτους, όσο παραμένει στi:ι ηνία ο Τραμπ, σε μια αναστροφή 
από -ί:α ειωθότα του αμερικανικού δικομματισμού. Οι δημο­
κρατικοί βασίζονται σε αυτή την επίθεσn φθοράς εvαντίον του . 
Προέδρου Τραμπ και στην απόδοσn σε τρίτοuς τω\r .ευθυνών 
για τηy επικράτησή του, για να αποφύγουν την αυτόκριτική, 
αφενός επειδή είναι η εύκολη δικαιολσγία της αποτυχίας tους 
και αφετέρου προκειμένου να μην επηρεαστούν οι εσωτερικοί 
τους συσχετισμοί και ωφεληθεί ο Μnέρνι Σάντερς. 
Ακροδεξιά ατζέvι:α 
Η όλη ρητορικfι του τόναλντ Τραμπ, οι προτεραιόmτές του 
και η κανονικοποίnσn της ωφοδεξιάς ρητορικfις από επίσnμα 
χείλη σnματοδοτούν κάτι το νέο στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ, 
ίσως και της Δύσης συνολικότερα.Όμως η «βαριά» ακροδε­
ξιά ατζέντα δεν είναι μόνο δικiι του. Βρίσκεται στον πυρήΥα 
των προτεραιοτήτων του ρεπουμπλικανικόύ κόμματος, ίσως 
του πιο ακραίου κυβερνητικού πολιτίκού μορφώματος της 
ακροδεξιάς στον Δυτικό κόσμο. Ο Τραμπ εκφράζει την βάση 
. του Tea Party στο εσωτερικό μέτωπο, πλήπει τα πολιτικά 
δικαιώματα, επιτίθεται στrίν εργασία πάρά τις εξαγγελίες του, 
ενώ δεν μοίάζει να κάνει ακόμα πολύ μεγάλη διαφόρά στην 
εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, τουναντίον κινείται σrο πλαίσιο 
των ήδη γνωστών παραμέτρων που προϋπήρχαν του ιδίου 
μέσα στο κόμμα του. Μέχρι στιγμής οι «εξωσυστημικές» του 
εξαγγελίες παρaμένουν κενό γράμμα. · Ο χρόνος θα δείξει 
αν οι συνεργάτες του απλώς δημιουργούν τώρα το πλέγμα 
εξουσίάς που θα του επιτρέψει σέ λίγο να ανεξαρτητοποιηθεί 
από το κόμμα του σε κεντρικές επιλογές. 
Εν τω μεταξύ στο Δημοκρατικό κόμμα διαφαίνεται ένα 
ρήγμα. Από τη μια υπάρχει ένα επιθετικό «ακραίο κέντρο» 
που Οτήριξε τrίν Χίλαρυ και το Εθνικό Συμβούλιο των Δη­
μοκρατικών, το οποίο βασίζεται κυρίως στην διείσδυσή του 
στους μηχανισμούς των ΜΜΕ, τη σχέση του με το βaθύ 
κράτος και τις διασυνδέσεις με την οικονομική και τραπεζική 
ελίτ. Από την άλλη, η προοδευτική πτέρυγa του κόμματος, · 
που νιώθει ολοένα πιο άβολα με τους μηχανισμούς tου 
Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά δεν έχει τους πόρους και 
τα μέσα, ακόμα, να επικρατήσει. Ο Μπέρνι Σάντερς, οαν 
άτυπος ηγέτης αυτής της πτέρυγας,. ασκεί πολύ πιο ουσιώ­
δη πολιτίκή αντιπολίτευση στον Τραμπ, προσπαθώντας να 
μιλήσει με τους φτωχούς ψηφοφόρους του για τα ίδια τα 
συμφέροντά τους. Δεν είναι βέβαιο πως το Δημοκρατικό 
Κόμμα θα μπορεί να φιλοξενήσει τη συνύπαρξη αυτών των 
απόψεων για πόλύ. Κάτι που κάνει τις εξελίξεις στις ΗΠΑ 
και στον κόσμο ακόμα πιο απρόβλεπτες. 
Εν τω μεταξύ η αποδοχή του Τραμπ, που παρέμενε όλη 
αυτή την περίοδο στα αρνητικά προεκλογικά επίπεδα, πρό­
σφατα έχει πέσει στο 3 7%21, με 58% αρνητική γνώμη. 
20 .The Guardian 22/1/2017: "Two million protest against Trump's 
inauguration worldwide" 






«Η ελληνική γελοιοκρατία 
/ . , 
. . / 
ειναι μια φασn εvτροπιας» 
Κρίση, Ελλάδα και θέατρο μέσα από τα μάτια ενός φιλοσόφου 
που γράφει, παίζει και σκηνοθετεί . 
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* Ο Μ ηνάς Βιντιάδnς είναι 
δnμοσιογράφος και συγγραφέας. 
www.dimosiografia.com 
Βασίλης Παπαβασιλείου έχει mmνοθετfισει πάνω από 
τριάντα έργα. Ακολουθεί μία γραμμή πολλή mστή 
στα κείμενα τα οποία μελετά. Είτε είναι Ρίτσος, είτε 
Γκολντόνι, Σαίξπηρ ή αρχαίο δράμα. Είναι όλα τα . 
έργα, που μπήκαν σαι ζωή του, δημιουργών, οι οποί­
οι έχουν αφήσει το στίγμα τους. Δεν καταmάσηικε 
ποτέ με ευκολίες, και επίσης γνωρίζω ότι είχε πει 
πάρα πολλά όχι. Γιατί τους μεγάλους δημιουργούς 
δεν τους εκτιμάς και τοvς αγαπάς από τα «ναι» που 
λένε, γιατί λένε πολλά ναι, αλλά από τα «όχι». 
Ζούμε σε μια εποχή κρίσης. Υπάρχει όμως ένας τομέας, η τέχνη, που σε τέτοιες 
Ιτεριόδόυς ήταν πάντα το αντίδότο και είναι και τώρα το «αντιβιοτικό» σm μεγάλη κρίση. 
Τι σημαίνουν τα γεμάτα θέατρα στην εποχή της κρίσης; Γιατί, δηλαδή, το σινεμά 
έχει μια εφιαλτικά μικρή παραγωγή, η αγορά του βιβλίου γνωρίζει μεγάλη πτώση, 
. 
το «χρηματιστήρί0>> στα εικαστικά είναι νεκρό, .δεν πωλούνται πίνακες, δεν γίνέται 
τίποτα; Μη μιλfισουμε για χορό, ποιος χορός; Ποια φωτογρc;ιφία; Για να πάμε και στις 
άλλες τέχνες. Να μην πούμε για τη μουσική, το. μεγάλο θύμα mς κρίσης. Δεν υπάρχει 
· δισκογραφία mα. Μέσω Διαδικτύου γίνονται όλα, πολύ πρόχειρα με πολύ χαμηλού 
εmπέδου μουσικά αποτελέσματα. Τα θέατρα όμως είναι γφάτα. 
Πριν από μερικούς μήνες, ο Βασίλης Παπαβασιλείου έγινε Ιππότης των Τεχνών 
και των Γραμμάτων της Γαλλικής Δημοκρατίας. Δεν θα το φαvtαζόμουν ποτέ, όχι 
πως δεν το αξίζει, σαφώς, αλλά έχει ο Παπαβασιλείου την εμφάνιση iνός ιππότη; Ο 
ιππότης είναι μέσα του .. .  
Γεμάτα τα θέατρα στηv Ελλάδα πtς κρίσης. Πώς yίvεται αυτό; 
Καταρχήν έχουμε τις έννοιες θέατρο, κρίση, Ελλάδα. Αυτοί είναι οι τρεις όροι που 
προκαλούν, ενεργοποιqύν το ρεφλέξ, το αντανακλαστικό -Cων ερωτήσεων μέσα μας. 
Τι είνα� το θέατρο για τους αρχαίουςΈλλnνες; Δεν ήταν όρος που χαρακτήριζε μια 
τέχνη, αλλά ήταν όρος που χαρακτήριζε έναν χώρο. Τον χώρο του θεάσθαι: θέατρον. 
Η τέχνη είχε άλλο όνομα, λεγόταν ποίηση. Και η δραματική τέχνη, η οποία γνώριζε την 
υλοrτοίnσή της μέσα στο πλαίσιο αυτών των χωρών που ήταν τα θέατρα, ήταν μέρος, 




CΣτο θέατρο πηγαίνουμε για να έχουμε μάρτυρες ότι μας 
συμβαίνει μία συγκίνηση. Οι άλλοι που είναι γύρω και που 
παρακολουθούν κι αυτοί και βλέπουν, κι αυτοί εiναι με τον 
τρόπο τους δομικά οι μάρτυρες ότι συγκινηθήκαμε κι εμείς. 
που δενmν έλεγαν θέάτρο� Για εμάς, βεβαίως, τους σημερινού< 
εδώ κάι πολλούς αιώνες το θέατρο έχει πάρει τα χαρακτηριστικά 
αυτά, δηλαδή, μιας τέχνης η οποία είναι ένα είδος γεωμετρικού 
τόπου όπου δίνουν ραντεβού όλες οί άλλες μορφές έκφρασης, 
ποικίλες. Δηλαδή, το θέατρο είναι ένας τόπος όπου ο λόγος και 
η όψη και η μουσική και ο χορός, όλα υπάρχουν. Πώς και με 
ποιον τρόπο; Όπwς υπήρχαν και στο αρχαίο δράμα. 
Το αρχαίο δράμα είναι αρχετυπικός χώρος, εκεί όπου ο 
λόγος οξύνεται, φτάνει στο όριό του, δεν αντέχει τον εαυτό 
του, για να το πω έτσt, ποιητική αδεία, πρέπει να μεταπέσει 
σε κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο του λόγου μπορεί να είναι ο 
χορός, το τραγούδι, η κίνηση - η κίνηση που συναντά το όριό 
mς και πρέπει να επιστρέψει ξανά στη λέξη. Αυτό, αν θέλετε, 
είναι ένα διάγραμμα της συνολικής υπόστασης που λέγεται 
δράμα, αρχαίο δράμα. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς 
είμαστε λειτουργοί μιας τέχνης mς ολόmτας, της ολόmτας εν 
μέρει Δεν ολοκληρώνεται ποτέ ως χορός, τείνει προς τον χορό, 
δεν ολοκληρώνεται ποτέ ως μουσική, γι' αυτό αποσπάστηκαν 
με mν πάροδο των αιώνων οι τέχνες αυτές από m συνολική 
σκηνή. Δηλαδή, και στο αρχαίο δράμα και στον Σαίξπηρ, όποιος 
ήθελε να ακούσει ποίηση, στο θέατρο πήγαινε, όποιος ήθελε 
να ακούσει τραγούδι, στο θέατρο πήγαινε, όποιος ήθελε να δει 
κάτι που μοιάζει με αυτό που λέμε χορό, στο θέατρο πήγαινε. 
Ήταν θέατρο, ας πούμε, ο ορισμός της συνολικής σκηνής. 
Τώρα έχουμε πόσες σκηνές στη θέση της συνολικής σκηνής; 
Τι γίνεται με τη σκηνή της; Πού είναι η μουσική; Τι γίνεται 
με m σκηνή του χορού; Αυτά είναι κατοπινά, μεταγενέστερα. 
Πώς λειτουργεί το θέατρο στις ψυχές μας σήμερα; 
Ποια είvαι η διαφορά τοο με τοv κιvnματογράφο; 
Πού σταματά η τέχvn και ποό αρχίζει n ψυχαγωγία; 
Θα πω κάτι για το θέατρο, ιστορικής σημασίας που έχει την 
πλάκα του. Όταν ο Ε. Βενιζέλος ήταν υπουργός Πολιτισμού, 
κάναμε mν πρώτη μας συνεργασία. Αυτός υπουργός κι εγώ δι­
ευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας, και είμαστε 
στο πολιτικό του γραφείό στη Θεσσαλονίκη. 
Μου λέει: «Πρέπει να σας πω ότι εγώ είμαι του κινημα­
τογράφου». Του λέω κι εγώ: «Μην έχετε πρόβλημα. Κι εγώ 
του κινηματογράφου είμαι». Μου λέει: «Πώς γίνεται αυτό;». 
Του λέω: «Κοιτάξτε, η αγάπη του θεάτρου είναι πολύ δύσκολη 
υπόθεση, ακόμη καlγι' αυτούς που το ασκούν. Είναι δύσκολο 
πράγμα να αγαπάς το θέατρο». Μου λέει: «Μπορείτε να μου 
το εξηγήσετε αυτό;». «Εχετε καθόλου χρόνο;», του απαντώ. 
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<<Οσο θέλετε», μου λέει 
«Ωραία, λοιπόν. Στο θέατρο τι γίνε:ι:αι; Κfuτοιος σας απευθύ­
νει μία πρόσκληση και σας λέει: Ελάτε απόψε στις.εννιά και με 
πρόσχημα είτε τον Σαίξπηρ, είτε τόν Ψαθά, είτε τον Μολιέρο, 
είτε τον Γκολντόνι, είτε τον Σακελάριο, θα γίνει κάτι μεταξύ μας. 
Πηγαίνετε εσείς με μια προσδοκία στο θέατρο, οιονεί ερωτικής 
τάξεως. Γιατί στο θέατρο, ζωντανοί άνθρωποι υποδέχονται και 
καλούν σε συνάντηση ζωντανούς ανθρώπους. Στο σινεμά, η 
επένδυση των ζωντανών σmν πράξη mς δημιουργίας έχει λάβει 
ήδη χώρα, κι έχει λάβει m μορφή, και έχει αποκρυσταλλωθεί, και 
έχει πάρει m μορφή mς κόπιας. Περνάει πολύς καιρός ανάμεσα 
σmν υλοποίηση μιας κόπιας και σmν παρακολούθησή mς σε 
μια κινηματογραφική αίθουσα. Πηγαίνετε λοιπόν στο σινεμά και 
μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτή την ταινία, και μnορείτε νci 
αδιαφορήσετε, να νυστάξετε, να κοιμηθείτε, και νά σηκωθείτε 
να φύγετε, και δεν στοιχίζει τίποτε, μία πατάτα Οκόμη ήταν1 έτσι 
Στο θέατρο όμως είναι ζωντανοί άνθρωποι, ol οποίοι θέλουν 
να συνανmθούν μαζί σας και δεν τα καταφέρνουν. Να το πω 
πολύ απλά και πολύ σχηματικά. 
Άρα, εδώ έχουμε να κάνουμε με μία δραστηριότητα η οποία 
μπορεί να μας απογοητεύει σε βαθμό ευθέως ανάλογο προς αυ­
τόν, ο οποίος μπορούσε να μας συγκλονίσει. Τέτοια απογοήτευση 
δεν δοκιμάζει κανείς όταν έρχεται αντιμέτωπος με άλλη μορφή 
τέχνης του θεάματος. Και, ξέρετε, το μέτρο mς απογοήτευσης 
αντιστρεφόμενο, μας δείχνει το μέγεθος του συναίσθηματικού, 
πνευματικού, ψυχικού, και διανοητικού στοιχήματος, το οποίο 
αναπτύσσεται στο iτλαίσιο της θεατρικής εμπειρίας. 
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, νομίζω ότι το θέατρο ήταν, 
είναι και θα είναι φορέας μοναδικότητας, που έχει να κάνει 
με mν ανάγκη mς συνάνmσης άνθρώπων και mν παραγωγή 
αυτής της ποιόmτας mς ανθρώπινης σUνύπαρξης που το λέμε 
κοινό, μπορούμε να το πούμε σύναξη, θεατρικό ακροατήριο, 
αν θέλετε, αλλά προτιμώ το «κοινό» (ή «σύναξη») στο οποίο η 
σκηνή, όπως λέει ο Σαίξπηρ, το έργο, η παράσταση, δεν απευ­
θύνεται σε όλους αλλά στον καθένα χωριστά μέσα σε όλους. Τι 
σημαίνει αυτό; Δεν βλέπουμε το ίδιο πράγμα; Τι βλέπουμε όταν 
παρακολουθούμε θέατρο; 
Το θέατρο είναι μια κυβερνομηχανή που με πολλαπλόmτα 
πληροφοριών εκπέμtτεται ταυτόχρονα, και βεβαίως ο θεατής 
είναι ελεύθερος να πριμοδοτήσει, κατά τη διαδικασία της εί­
σπραξης, της πρόσληψης, τα γοβάκια mς πpωτaγωνίστριας, τα 
μαλλιά της, μία κίνηση, ένα τικ που κάνει σm σκηνή, ας πούμε, 
ένα πράγμα το οποίο του ανήκει ως προνόμιο ενός εκάστου. 
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_ Παρακολουθώντας μία παράσταση. Αυτό είναι κάτι που μας δίνει 
. το δικαίωμα να πούμε ότι στο θέατρο rmγαίνουμε για να έχουμε 
μάρτυρες ότι μας συμβαίνει μία συγκίνηση. Οι άλλοι που είναι 
· γύρω· και που παρακολουθούν κι αυτοί και βλέπουν, κι αυτοί 
είναι με τον τρόπο τους δομικά οι μάρτυρες ότι συγκινηθfμωμε κι 
εμείς. Δηλαδή, � δυνάμει, μπορείς να επικαλεστείς τη μαρτυρία 
του συvθεατή σου ότι συγκινήθηκες, όπως συγκινήθηκε αυτός 
· αντίστοιχα με τον τρόπο του. Αυτό στη γενικότητά του, για το · κομμάτι της κριτικής, της προβληματικότητας του όρου θέατρο. 
Και η Ελλάδα του σήμερa; Τι χώρα είvαι τελικά; Τι 
κοιvωvία;. Και το θέατρο; Πώς βρίσκει τοv χώρο 
ποο τοο πρέπει; 
Η Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς υπάρχει ως πρόβλημα, είναι και θα 
υπάρχει ως πρόβλημα, ευτυχώς από τα γεννοφάσ_κια της, έτσι 
είναι Εμάς μας δόθηκε βέβciια το δίκοπο προνόμιο να συνα­
ντήθούμε με άλλη μία. σημαδιακή δεκαετία του ' 1  Ο. Πιστεύω 
ότι ο ιστρρικός του μέλλοντος θα πει για τη νέα Ελλάδα ότι το 
πρόσωπό της το αποφάσισαν τρεις δεκαετίες του ' 1  Ο. Η δεκα­
ετία του ' 1  Ο του 1 9ου οι Που οδήγησε ότrιν επανάσταση του 
'2 1 .  Η δεκαετία του ' 1  Ο του 20ού αιώνα 
που οδήγησε στη γεωγραφική επέκταση της 
χώρας :κάι κορυφώθηκε στη Μικρασιατική 
δnμοσιοyραφία 
Συνέντευξη 
πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι κάτι που λες ότι 
θα το δεις σε εθνικό πλαίσιο. Δεν μπορείς όμως να το δεις μό\rο 
σε εθν1κό πλαίσιο. 
Η οικοvομία είvαι αυύι που καθορίζει Π\V εξέλιξη 




Καταρχfι\ πρέ:ίJει να το δεις στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της 
κίνησης του κεφαλαίου που παράγει την έννοια της παγκοσμιό­
τητας ή της παγκοσμιοποίησης. Η κίνηση του κεφαλαίου, που 
δίπις το δικαίωμα σε κάποιον με μια κίνηση ενός πλήκτρο� 
στο Τόκυο να ανατινάξει μιά. εθνική οικονομία ρτn Βολιβiα, 
στη Βενεζουέλα ή στην Αθήνα, είναι κάτι που σχετικοποιεί την 
έννοια του χώρου, που οδrίγεί τον προβληματισμό μας σε μια 
άλλη περιοχή όπου έχει να κάνει η σχέση του χώρου με το 
χρόνο. Αυτή η πραγματικότητα, λοιπόν, μαςυποχρεώνει να 
δούμε την κρίση σ' ένα γενικότερο κάδρο ποu 6::ει να κάνει με 
κίνηση, μια στροφή του καραβιού του κόσμου, αυτή τη αφορά 
.από την Κίνα μέχρι την Αργεντινή, και από την Αλάσκα μέχρι 
την Αυστραλία,και είναι σάν να είμαστε όλοι πά\rω στο καράβι 
δεσμώτες του ιλίγγου και της ναυτίας. 
Αυτό είvαι από μία άποψη τό αίσθημα 
που εγώ καταθέτω ως προσωπικό, και αί­
καταστροφή, και η δεκαετία του 2 1  ου οι η 
οποία καλείi:αι ακόμη και ζητεί να αναγνω­
στεί από εμάς που την υφιστάμεθα. 
Το μέ-.:ρο -ι:ης 
σθημα το οποίο αντανακλά και επιμέρους 
αισθήματα του ακροατηρίου εν προκειμένω, 
ότι δηλαδή ζούμε μία φάση όπου το παιχνίδι 
του καραβιού του κόσμου, υπό συνθήκες 
καπιταλιστικής ισχύος, η οποία είναι καθο­
λική, παγκόσμια μέχρι νεοτέρας διαταγής, 
εμφανίζεται να κάνει αυτή τη στροφή. 
,, 
αποyοn-ι:εοσnς 
Στο μέτρο που δεν μας αρκεί να υφι­
στάμεθα τη ζωή μας, αλλά και να την ποι­
ούμε και να τη δημιουργούμε, πρέπει να 
κάνουμε μία δουλειά η οποία σχετίζεται με 
την επιλογή των αρμόδιων λέξεων. Εάν ο 
άνθρwπος πρέπει να είναι, όπως έλεγε ο 
Ίψεν, στο ύψος, να αρθεί δηλαδή, να μην 
. ,, αvτισ-ι:ρεφομεvο, 
μας δείχνει το 
· μέγεθος -ι:οο 
,, . 
σ-ι:οιχημα-ι:ος .. .  Βλέπετε τι γίνεται με  το επικείμενο τέλος, 
την αποχώρηση των ΗΠΑ από τον χώρο 
της Μέσης Ανατολής, τη μεθόδευση της 
είναι κάτω από αυτό που τον βρίσκει, αλλά 
στο ίδιο ύψος με αυτό που τον βρήκε, πρέπε1 να βρέι αρμόδιες 
λέξεις για αυτό που του συνέβη. Γιατί, όπως έλεγε και ο άλλος 
· φιλόσοφος «Εκεί που η λέξη ξαστοχά, κανένα πράγμα δεν 
υπάρχει», δηλαδή ζω κάτι, εάν δεν βρω τη λέξη yα πω αυτό 
που ζω, είναι σαν να μην έΧω ζήσει αυτό που έζησα.-
Αυτό λοιπόν έχουν να αντιμετωπίσουν οι σημερινοίΈλλnνες. 
Και γι' αυτό οι ασκήσεις αφaσίας, βουβαμάρας του εθνικού 
ακροατηρίου, κοινού, σήμερα σε μεγάλο βαθμό για μένα είναι 
εγκυμονούσες στιγμές, οι οποίες προετοιμάζουν την έλευση και 
τrί γέννηση νέων λέξεων σε σχέση με την εμπειρία, με αυτό που 
μοιραζόμαστε τουλάχιστον τα έξι τελευταία χρόνια. Το ένα είναι 
το θέατρο, το άλλο είναι η κρίση. Σε ποιό πλαίσιο θα δούμε την 
κρίση; Σε ποιο πλαίσιο χρόνου; Σε ποιο πλάίσιο χώρου; Πού 
θα τοποθετήσουμε αυτή την έννοια της κρίσης; Σαφώς θα πει 
· κάποιος, να το δούμε σε εθνικό πλαίσιο. Ως πλαίσιο εθνικής, 
ας πούμε, αποκλειστικά αποτυχίας.;Εχει πολλά επιχειρήματα 
αυτό. Αυτό που εγώ ονομάζω: συστατική δήθεvιά της ελληνικής 
περίπτωσης, δηλαδή, ολίγον καπιταλιστική δήθεν χώρα, δήθεν 
σοσιαλιστική χώρα, μία χώρα που είναι κάτω από τον όρο της 
καθολικής υπο-Δύσεως, που παίζεται κάτι. Με αυτή την έννοια, 
το θέατρο είναι και ομοούσια τέχνη σε σχέση με την ελληνική 
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αποχώρησης αυτής μέσα από τη συνά­
ντηση ΗΠΑ-Ρωσίας κ.λrι Είναι πράγματα που αφορούν την 
καθημερινή δημοσιογραφία, αλλά τη σημασία τους, αλλά κ.01 
τις επιπτώσεις των επιχειρήσεων αυτών, όσον αφορά αυτή τη 
χωροθέτηση των πραγμάτων στον χάρτη της υδρογείου, δεν 
. μπορούμε qκόμη να τη συνειδητοποιήσουμε.'Ισως γι' αυτό να 
επιτείνεται η -βουβαμάρα. Γιατί προσπαθούμε να δούμε με τα . 
μάτια του παρελθόντος το βίωμα του παρόντος. Και από αυτή 
την άποψη, είμαστε εκτεθειμένοι, γιατί έχουμε χθεσινά μάτια για 
τη σημερινή εμπειρία. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το ξεχνάμε. 
Άρα λοιπόν, όπως έλεγε ο Μάο Τσε Τούνyκ «Ζούμε σε εν­
διαφέροντες καιρούς, που είναι ευχή και κατάpa μαζί». Αυτό 
που μοιραζόμαστε όσοι ζούμε αυτή τη στιγμή σ' αυτό τον τόπο 
και σ' αυτή τη φάση της ιστορίας. 
. Η Ελλάδα έχει τους ·πολιτικούς που της αξίζοοv; 
Η Ελλάδα θα έπρεπε να βγάζει μεγάλους πολιτίκούς, και υπογε­
γραμμένα πορτοκάλια, γιατί είναι μοναδικά.'Οπως τα προϊόντα 
της γης μας, θα έπρεπε να έχουν υπογραφή. Δεν θέλει πολλά 
πράγματα. Εάν με ρωτούσες όμως ως πολιτικό (γιατί, όπως 
λέω, έγινα ηθοποιός γιατί δεν μπορούσα να γίνω πολιτικός, 




ναυάγιο των δύο κλίσεων οδήγησε σε άλλες.δύο, καταλάβατε; 
Το ότι η πολιτική στην Ελλάδα είναι υπόθεση δυσανάλογα 
μεγάλη ως απαίτηση σε σχέση με το μέγεθος της χώρας. Είναι 
δυσανάλογα μεγάλη. Ξέρετε, στην.Ουγγαρία κάποτε είχε πάει 
κάποιος από τον Αμαζόνιο να πουλήσει δέρματα κι έμεινε στη 
Βουδαπέστη αρκετές ημέρες. Και ένας Ούγγρος τον ρώτησε: «Τι 
ήρθες να πουλήσεις εδώ, αφού τα δέρματα αυτά είναι σπάνια 
yία παπούτσια. Εδώ ο κόσμος πάσχει από πλατυποδία. Είναι 
φλατ η Ουγγαρία και οι άνθρωποι εδώ φορούν τσόκαρα. Αυτά 
τα δέρματα rφοορίζονται γιci λεπτά πόδια. Δεν τα μαζεύεις 
να πας στο Παρίσι να βρεις την υγειά σου;» .  Και πήγε, λέει 
η ιστορία; στο Παρίσι και βρήκε την υγειά του. Γιατί η Ουγ­
γαρία είναι φλατ χώρα, λέει η ιστορία. Η Ελλάδα μόνο φλατ 
δεν μπορεί να είναι, και το βλέπετε και τώρα σε ό,τι αφορά τη 
συζήτηση για την κατανομή των προσφυγικών πληθυσμών 
και των προσφυγικών ροών. 
Tt έyιvε και ξαφvικά σας είδαμε πέροm σmv Φρο­
vίχοο, πάvω σm σιmvή, με μια φόρμα χασάπη ntς . 
κεvφuάις αγοράς με λίγο αίμα στοv γιακά; Τι σας 
έκαvε vα γράψετε αυτό το κείμεvο, vα το σιmvοθε­
mσετε και vα αποτελέσει το δικό σας μαvιφέστο; 
Ακούστε. Κάθε έργο πόυ γράφω είναι μια απάντηση σε μία 
κλήση του καιρού. Σαν να χτύπησε το κινητό και να σου λέει: 
-Ο κύριος Παπαβασιλείου; 
-Ναι 
-Καιρός εδώ. Η εποχή σου. 
-Η εποχή μου; 
-Η εποχή σας, κύριε Παπαβασιλείου.'Εχετε να 
πείτε κάτι για μένα. 
-Αμάν! 
Αυτή η κλήση του καιρού είναι μια υπόθεση που τη ζούσαν 
κυρίως - θέλω να πω για τη διαπλοκή του πολιτικού με το θεα­
τρικό. Ο Αριστοφάνης δεν περίμενε να γράψει ένα τέλειο έργο, 
για να απαντήσει στην πρόκληση που του έθετε και του ίδιου 
και των άλλων Αθηναίων η πολιτική του Κλέωνα.'Επρεπε να 
απαντήσει στο επόμενο φεστιβάλ. Γιατί, ξέρετε, το θέατρο εις 
την αρχαία Αθήνα συνέβαινε κατ' εξαίρεση. Εμείς έχουμε την 
εικόνα ενός θεάτρου που συμβαίνει κατά κανόνα. Δηλαδή, 
έχουμε 365 ημέρες τον χρόνο παραστάσεις. Δεν είναι το ίδιο. 
Υπήρχε ένας φεστιβαλικός χρόνος μέσα στον οποίο εντασσόταν 
η θεατρική δραστηριότητα τότε. Επομένως, έπρεπε να απαντή­
σει ο Αριστοφάνης, διότι φρόντισε να το πει στους Αχαρνής 
(την πρώτη σωζόμενη κωμωδία του) : «το δίκιο το ξέρει και 
η κωμωδία». Δεν είναι δουλειά της πολιτικής μόνο, δεν είναι 
δουλειά κανενός, αποκλειστική, η άσκηση της κριτικής και η 
άσκηση της εκτίμησης που αποφαίνεται Εντέλει, αυτό είναι 
δίκαιο, αυτό είναι άδικο, αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος. 
Είμαι συγγραφέας, δίνω φωνή σε κάτι το οποίο αναγνωρίζω ως 
κοινό αίσθημα και, επομένως, μιλώ από τη θέση αυτή. Το δίκαιο 
το ξέρει και η κωμωδία. Δεν περίμενε να γράψει με την προοπτική 
της αιωνιότητας, δεν ήξερε ούτε αυτός, ούτε ο Σοφούλης, ούτε 
ο Ευριπίδης, ούτε ο Αισχύλος. Δεν υπήρχε το γράφω, και θα 
παιχτεί μετά από ... Υπήρχε ένα αμείλικτο εδώ και τώρα, στο οποίο 
έπρεπε, στό πλαίσιό του, να πάρει θέση ο ποιητής. 
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Πέρυσι, στQ «Σιχτίρ εορώ, μπουvτροόμ δραχμή, 
θα πεις κι έvά τραγούδι» ερμnvεόατε έvαv ψεκ�­
σμέvο Νεοέλλnvα vα σχολιάζει τnv Ελλάδα υις 
κρίσης και.αις καταστροφής. Ποια ήmv n αφορμή 
vα γράψετε αοτό το έργο; 
Το καλοκαίρι του 2015, υφίσταμαι την κωλοτούμπα του Τσίπρα, 
τα capital control και την οικονομική εκμηδένιση, διότι ματαιώνε­
ται μία παραγωγή στην οποία ήμουν αναμεμειγμένος, δεν μπορεί 
ο παραγωγός, εγώ ο Όποίος ζω από τη δουλειά μού και μόvο·απ' 
αυτήν, διότι κατάφερα ως συdmματικός ακτήμων να μην έχω 
τίποτα, και αν δεν δουλέψω δεy έχω να φάω, επομένως πρέnει 
να απαντήσω στην επίθεση που υφίσταμαι από την πολιτudι του 
Τσίπρα. Πρέπει να πω τι είναι αυτή η εμπειρία της καθολικής 
τελειοποίησης, η οποία με βάζει μέσα σε μια ανατροπή, όπως 
κα πολλούς συν�Ελληνες με ποικίλες συνέπειες για τον καθένα. 
Μα, θα μου πεις, ήταν τόσο προσωπικό; Ναι, προσωπικό. 
Δεν μπορώ να πω ότι ήταν μεταφυσικό, αλλά ήταν κάτι το οποίο 
κατά κάποιον τρόπο θέλω να ελπίζω ότι συναντήθηκε με το 
γελοιογράφημα της ελληνικής γελοιοκρατίας. Η γελοιοκρατία 
είναι μια φάση διαφόρων καθεστώτων. Είναι μια φάση της 
εντροπίας, φάση της διάλυσης. Και στη δημοκρατία ισχύει αυτό, 
και στον αυταρχισμό, δηλαδή είναι μία στιγμή που λες «Μα ποιοι 
είναι πάνω στην πολιτική σκηνή; Μόνο καραγκιόζηδες;. Ναι 
Διότι είναι πολύ απλό, από τη στιγμή που η Ελλάς ντράπηκε 
να πει και να ζήσει το ' 1  Ο ότι χρεοκόπησε. «Φτού κακά» για τη 
σωστή λέξη. Μπήκε σε μια διαδικασία, η οποία κορυφώθηκέ 
το καλοκαίρι που μας πέρασε με τη μορφή αυτfι πόυ ονομάζε­
ται γελοιοκρατία. Λοωόν, αυτή είναι μία απάντηση. Πρέπει να 
γυρίσω πίσω και να δω τι ακούστηκε αυτά τα χρόνια σ' αυτόν 
τον τόπο για αυτό που έφταιξε. 
Είπα, λοιπόν, μία από τις εκδοχές ήταν η εκδοχή του ψεκα­
σμού, ότι το ' 1 1 ,  ' 1 2  όπου άλλος έβλεπε ουρές των αεροπλάνων, 
άλλος ουρές ανθρώπων, και έλεγε «Μα δεν το είδες ότι μας 
ψεκάζουν;» κι άρα οδηγούμαστε στα αποτελέσματα που αυτοί 
θέλουν, οι ψεκαστές. Άρα, έπρεπε να βρω κάποιον ο οποίος να 
συμβολίζει και να συνοψίζει την πραγματικότητα ενός ασύλου, 
όπου οι άνθρωποι είναι εκεί γιατί ψεκάστηκαν, οι i:ρόφιμοί του, 
οι οποίοι αναπτύσσουν διάφορες δραστηριότητες και στο πλαί­
σιο αυτό αναδεικVύεται κάθε χρόνο ο τρόφιμος της χρονιάς 
και του ανατίθεται η εκπόνηση ενός λόγου, μιας ομιλίας. Στην 
προκειμένη περίπτωση είναι ο Φωκίων ο τρόφιμος της χρονιάς. 
Η έννοια της ομιλίας ή της δίαλέξεως, είναι μία έννοια την 
οποία τη βλέπουμε ενδεικτικά στον μονόλογο του Τσέχωφ «Οι 
βλαβερές συνέπειες του καπνού».'Εχει μία αναφορά εκεί το 
κείμενο, αλλά ακουμπά επίσης στην εμπειρία, στο ποσό της 
ανοησίας που διακινείται και κυκλοφορεί ελεύθερο στον μάταιο 
τούτο κόσμο. Πόσο μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ανοησία. Αυτό 
ξεπερνά την Ελλάδα. 
Βλέπω τις επιθέσεις στο Παρίσι και βλέπω ένα βίντεο, ένα 
άτομο προφανώς υπό την επήρεια χαπιών, φαρμάκων, ο οποίος 
σέρνει τέσσερις Σύρους στο Ντάτσουν. Λέει λοιπόν το ρεπορτάζ 
«0 εγκέφαλος των επιθέσεων στο Παρίσι». Το πρόσωπο αυτό 
με το που το βλέπεις διαψεύδει την ύπαρξή της έννοιας «εγκέ­
φαλος». Δεν γίνεται αυτός να είναι ο εγκέφαλος ενός τέτοιου 
πράγματος. Και λέω μετά, μήπως συνδέεται τι είναι αυτό to 
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Συνέντευξη 
Αυτό που εγώ ονομάζω:  συστατική δηθενιά της ελληνικής . 
περίπτωσης, δηλαδή, ολίγον καπιταλιστική δήθεν χώρα, 
δήθεν σοσιαλιστική· χώρα, μία �ώρα που είναι κάτω από τον 
όρο της ·καθολικής υπο-Δύσεως. Με αυτή την έννοια, το 
θέατρο είναι ·και ομοούσια τέχνη σε σχέση με την ελληνική 
πραγματικότητα 
Όποίο μας κάνει μερικές φορές, χωρίς να το κατcιλαβαίνουμt, 
να διολισθαίνουμε από mν κόπωση του νοείν σmν ανάγκη 
μιciς έτοιμης οποιασδήποτε πίσmς; Και τι σημαίνει αυτό για το 
dτομικό, αλλά και το κοινό μέλλον; 
Δηλαδή, ας πούμε, ISIS, ποιος κατασκεύασε τον ISIS -δεν · 
θα μπω σε θεωρίες συνωμόσίας. Δέχομαι λοιπόν ότι υπάρχουν 
αυτοί που δέχονται να ανάτιναχτούν για να πάνε να συναντή­
σουν τα 1 80 ουρί του Παραδείσου. Λέει: «Αυτός είναι πιστός. 
Ένας απόλυτα πιστός». Τόση καταστροφή. Και λένε κάποιοι, 
Δυτικοί πια, μετά mν 1 1/9 «Ναι, αυτός δεν λογαριάζει m ζωή 
τόυ, άρα είνaι επικίνδυνος». Βεβαίως είναι επικίνδυνος. Γιατί 
δεν λογαριάζει ζωή του; Γιατί είναι πιστός. Ωωω! Και μπαίνουμε 
λοιπόν σε μια άλλη περιοχή, δηλαδή, όντως, ως ένα σημείο, 
έχουν δίκιο αυτοί που λένε, και ισχύει για εμάς τούς σημερινούς, · 
ότι είναι γελοίο να ζεις χωρίς καμία πίσm. Αλλά από mν άλλη 
μεριά, σκέφτεται κανείς, εάν βάλει αυτό από m μια μεριά και από 
mν άλλη να καλύψουμε Vτε και καλά mν ανάγκΙι για πίσm μ' 
ένα οiτοιοδήποτε υποκατάσταίο. 
Εάν τα βάλεις αυτά σm ζυγαριά, προτιμάς το άδοξο, χωρίς 
πίσm; Ναι, καταλαβαίνω. Αυτό είναι δύσκολο. Ο Αριστοτέλης 
συνέδεε αυτό με mν ελευθερία: «Δούλος είναι αυτός που δεν 
έχει μούσα»: Δηλαδή, όποιος δεν συνομιλεί και δεν λογοδοτεί σε 
· κάτι που τον ξεπερνά. Γι' αυτό και ο άνθρωπος το έχει ανάγ:ιαι, 
για να φτιάξει έστω και μισό πράγμα που να·αξίζει ::rον κόπο σ' 
αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό λοίπόν η ανοιχτή ερώτηση, το ανοιχτό 
πρόβλημα είναι γιci μένα ίσως το πιο σημαντικό που αφορά την 
ποιότητα της ζωής σήμερα. Αυτή η παράσταση είναι μία απά­
vmση άμεση σε πραγματικό χρόνο σmν κλήση του καιρού. Το 
«Σίχτίρ» πατάει και σε μία παράδοση της ελληνικής εmθεώρη­
σής, πέρνώντας mν έννοια του νούμερου, τροποποιώντας mν 
περσόνα αυτή και κάνοντας διάφορες εκδοχές, σαν να αναθέτει 
την ανανέωση του νούμερου στο πρόσωπο αυτό για πέντε-έξι 
επαναλήψεις, εκδοχές μάλλον. Μία τέτοια προσέγγιση. 
�Εχετε πει: «Είμαι Έλλην, και ως εκ τούτου είναι 
αδύνατον να είμαι σοβαρός»� Και, πήσnς, ότι <<ΊΟ 
θέατρο έίναι ένα από τα πεδία της επένδυσης, . 
παyιδεόει τον θεαύι σε μια εργασία, χωρίς να το 
περιμέvει. Είναι σχεδόν μια οπόσχεαιι ερωnκής 
πράξης». Πώς γράφετε; 
Αυτή η ενέργεια που υπάρχει, για παράδειγμα, στο «Σιχτίρ» είναι 
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πολύ υλική, πραγματική, πρακτική, και καθόλου μεταφυσικϊι, 
αλλά μερικές φορές, ξέρετε, εκεί είναι η ειρωνεία. Εκεί που πάει 
κανείς να καλύψiι μια πρ<Τh.τική ανάγκη, αvοίγiι μια πόρτα ενός 
δεύτερου νοήματος που κανένας δεν μπορεί να το ελέγξει Το 
γεννάει στους άλλους. Γιατί, σετελευταίά ανάλυση, η δική μας 
η δούλειά, όπως στο αρχαίο θέατρο, από mν ώρα που υπήρξε 
η έννοια mς δημοκρατικής μάζωξης, η έννοια του κοινού, η 
δική μας δουλειά οi::ηρίζεται σmν πρωτοκαθεδρία του θεα:α1. 
Αυτό που ο αρχαίος παίρνει τα μεγάλα μεγέθη των μύθων 
και προβαίνει σ' ένα είδος οικειοποίησης των μεγεθών διά mς 
ταπεινώσεώς τους. ·Ισχύει και για τους αρχciίους ήρωες και για τα 
πρόόωπα του μύθου αυτό που λέγαμε «Καλύτερα να μας ακούν 
παρά να μας βλέπουν». Όσο ήταν αυτοί ονόματα στο στόμα 
του ραψωδού, αοιδού, χωρίς κανένα στοιχείο αναπαράστdσης, 
πράγμα που γίνεται με m δημιουργία του θεάτρου τον So αιώνα, 
αυτοί είχαν ένα μέγεθος για m συνείδηση των ακροατών, το 
οποίο μέγεθος δοκιμάζεται από την ώρα που ένας μαντράχ:αλος 
που υποδύεται την Κλυταιμνήστρα (γυναίκες δεν έβγαιναν σπ1 
σκηνή), γίνεται για τον θεατή ένας δακτυλοδεικτούμενος πόυ 
λέει δnλαδή, «Αυτή είναι η Κλυταιμνήστρα. Μα είναι δυνατόν; 
». Η οπτικοποίηση πάει με mν ταπείνωση. 
Ξέρετε, η μπανανιζασιόν μέσα σm σύγχρονη, ηλεκτροvική, 
τηλεοπτική; δημοκρατία της εικόνας των αρχόντων. Οπτικο­
ποίησαν το προφορικό.Ή ταν ένα όνομα η Κλυταιμνήστρα, και 
έγινε ένας μαντράχαλος. Υπάρχει μια ζωντανή παράδοση που 
έχει να κάνει φε mν .ελληνική εμπειρία, με mν οικειοποίηση 
των μεγεθών διά της ταπεινώσεώς τους. ΟιΈλλrινεςδεν είχαν 
σοφούς. Σοφούς είχε στην άλλη πλευρά, στην Περσία, ο αντίπα­
λος. Οι μάχες στον Μαραθώνα και στη Σαλαμίνα. Οι φιλόσοφοι 
νίκησαν τους σοφούς.'Εκτοτε απελευθέρωσά.ν τη δημιουργική 
ελευθερία του κόσμου που λέγεται κόσμος της Δ15σης και είναι 
κάτι το οποίο, Οκόμη και σήμερα, εγώ ντρέπομαι πραγματικά 
που, σε αυτή τη χώρα, όriου μπορεί να θεωρηθεί το λίκνο του 
φιλοσοφείν, δεν έχουμε έναν θεσμό, ο οποίος να ενσαρκώνει 
αυτό το πράγμα που αναyvωρίζεται με όρους χωροταξικούς, 
γεωγραφικούς, ότι είναι χαρακmριστικό αυτής mς γης. 
Η φιλοσοφία δεν υπάρχει ως μάθημα στα ελληνικά σχολεία. 
Υπάρχει μια νεοελληνική τραγωδία, η οποία περνάει μέσα από 
mν περιπέτεια που λέγεται ελληνικό εκπαιδευτικό σύσmμα. 
Επομένως, αυτοί που καλούνται να γίνουν αρχιτέκτονες mς 
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* Η Λήδα Τσενέ είναι δ ιδάκτωρ 
του Παντείου Πανεπιστnμίοu. Διδάσκει στο 
Μ Π Σ  «Επικοινώνία και νέα Δnμοσιογραφία» 
. του Ανοικτού Πανεπιστnμίου Κύπρου. 
«Πολλοί είναι εκείνοι που αναζητούν και πειραματίζονται με νέους τρόπους 
αφήγησης των γεγονότων, προκειμένου να μπορέσουν να κξινουν ακόμα πιο 
ελκυστικές τις ιστορίες τους . . .  » 
«Rolling Blackouts»: . 
Κόμικς, η"Εvατη Τέχνη 
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Η Sαrαh Glidden, που pας χαρίζει ένα 
υπέροχο graphic novel, pιλaει στη «Δrι­
pοσ�ογραφiα». 
Τα τελευταία χρόνια, στο πεδίο Ί:ων 
'Μέσων βιώνουμε μια κρίση σε παγκό­
σμιο επίπεδο, τόσο οικονομική όσο 
και αξιών και εμπιστοσύνης. Ειδικά 
στη χώρα μας, σύμφωνα και με το πιο 
πρόσφατο Digital Ν ews Report tου 
Reuters Institute (20 1 6), το έλλειμμα 
εμπιστοσύνής στους δημοσιογραφικούς 
οργανισμούς αγγίζει το 80%. Την ίδια 
ώρα, τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(ρέρνουν στην επιφάνεια αξίες, όπως η 
συνεργασία, η διαφάνεια, ο πλουραλι­
σμός και, επιπλέον, γίνονται το μέσο 
επανασύνδεσης του δημοσιογράφου με 
το δημόσιο συμφέρον. Μέσα σε αυτό 
το περιβάλλον, αναδεικνύονται νέες 
τάσεις, όπως αυτή της κοινωνικής δη­
μοσιογραφίας (social journalisrn) που 
επιχειρεί να αντιστρέψει το σημείο ε­
στίασης των Μέσων από τa πάνω προς 
τα κάτω και να δημιουργήσει καλύτε­
ρους διαύλους επικοινωνίας, αλλά και 
εκπροσώπησης όλων των φωνών στα 
μήντια. ο .δημοσιογράφος καλείται να λειτουργήσει σαν καταλύτης αλλαγών, 
ο οποίος ciναγνωρίζει τις ανάγκες των 
κοινοτήτων που υπηρετεί και προ­
σπαθεί συνεχώς να παράγει όχι μόνο 
περιεχόμενο, αλλά και να προσφέρει 
και επιπρόσθετες υπηρεσίες, όπως για 
παράδειγμα εκπαίδευση. 
Επιπλέον, πολλοί είναι εκείνοι που 
αναζητούν και πειραματίζονται με νέ-
. ους τρόπους dφήγnσης των γεγονότων, 
προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν 
ακόμα πιο ελκυστικές τις ιστορίες τους. 
Ένας τέτοιος τρόπος είναι και τα κό­
μικς. Ήδη από τη δεκαετία του ' 90  ο 
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.. ]oe Sacco με το πολυβραβευμένο κόμικ 
, του «Palestine» άνοιξε το δρόμο για 
· iην ανάμειξη της 9nς τέχνης με αυτή 
της δnμοσιογραφίας, αποδεικνύοντας 
με τον καλύτερο τρόπο ότι οι εικονο­
γραφημένες αφηγήσεις δεν έχουν νci 
ζηλέψουν τίποτα ακόμα και από τις πιο 
. εμπεριστατωμένες δrίμοσιογραφικές 
έρευνες. 
Από τότε μέχρι σήμερα, αρκετοί q:.. 
κολούθησαν το παράδειγμα �ου Sacco 
και κατέγραψαν σημαντικά γεγονότα 
της παγκόσμιας ιστορίας, αξιοποιώντας 
την πλούσια γλώσσα των κόμικς. Μια 
από αυτούς είναι και η Sarah Glidden, 
η οποία αποφάσισε να μας χαρίσει όχι 
μόνο ένα υπέροχο graphic noνel, αλ­
λά και ένα καινοτόμό εγχειρίδιο δη­
μοσιογραφίας, όπως το χ?ρακτήρισαν 
ορισμένοι 
Το Ιράκ, η Σορία 
και οι πρόσφυγες 
Το Rolling Blackouts (εκδ. Drawh and 
Quarterly, 20 1 6) εξιστορεί το οδοιπο­
ρη):ό της δημιουργού και δύο φίλων 
της δημοσιογράφων, καθώς αναζητούν 
ιστορίες σχετικά με την επίδραση του 
πολέμου στο Ιράκ, στήν ευρύτερη Μέση · 
Ανατολή και, ειδικότερα, στους πρό­
σφυγες πολέμου. Καθώς φξτδεύουν 
από την Τουρκία στο Ιράκ και από εκεί 
στη Συρία, η Glidden παρακολουθεί 
τους δημοσιογράφους να καταγράφουν 
τις προσωπικές ιστορίες εμπλεκομένων, 
σε μια προσπάθεια τελικά να απαντή­
σουν στο ερώτημα πώς πρέπει να είναι 
η δημοσιογραφία σήμερα. 
Συνομιλώντας με την Glidden, σε 
μια σύντομη συνέVτευξη που παραχώ­
ρησε στο περιοδικό «Δnμοσ1ογραφία», 
είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε για 
ποιους λόγο�ς επέλεξε τα κόμι�ς για 
νά αφηγηθεί αυτή την ιστορία, αλλά 
και το τι σημαίνει καλή δημοσιογραφία 
για την ίδια. Όπως μας ανέφερε χαρα­
κτηριστικά, το βασικό κίνητρο για τη 
δημιουργίG του Rolling Blackouts ήταν 
το προσωπικό της ενδιαφέρον για το 
πώς διεξάγεται σήμερα η δημοσιογρα­
φία; ενώ η επιλογή του κόμικ σαν μέσο 
αφήγησης ήταν μάλλον μονόδρομος, 
καθώς κατάφερνε να συνδυάσει δια­
φορετικούς τρόπους αφήγησης με τον 
πιο αποτελεσματικό τρόπο. 
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Καιχάπου σε αυτό το σημείο, η λέξη · 
«αντίκτυπος» έπεσε στο τραπέζι Παρό­
λο που κατά τη διάρκεια της έρευνας και 
της παραγωγής του Rolling Blackoύ.ts 
η ίδια δεν είχε σκεφτεί ποιος θα μπο- ' 
ρούσε να είναι ο κοινωνικός άντίκτυπός 
του, στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι «αν 
μπορεί να βοηθήσει κάθε αναγνώστη 
να σκεφτεί λίγο rτερισσότερο για τη 
διαδικασία παραγωγής δημοσιογρα­
φικών ερευνών και ταυτόχρονα να τον 
εκπαιδεύσει σε μια πιο συνειδητή και 
υπεύθυνη καταναλωτική συμπεριφορά 
απέναντι στα μηντιακά προϊόντα ή α­
κόμα να προκαλέσει το ενδιαφέρον της 
κοινής γνώμης για τους πρόσφυγες», 
θα ήταν πολύ χαρούμενη. 
Αφήνοντας την πιο δuσκολη ερώ­
τηση για το τέλος, η SaΓah μας άφησε 
με μια γλυκόπικρη γεύση για το παρόν, 
ίσως και για το μέλλον της δημοσιογρα­




γραφία είναι ένας από τους τρόπους με 
τους.οποίους οι άνθρωποι προσπαθούν 
να εξηγήσουν τον χαοτικό μας κόσμο. 
Είναι ο τρόπος συλλογής μεγάλου α­
ριθμού πληροφοριών και η ανάλύσή 
τους προκειμένου να γίνουν κατανο­
ητές. Και σίγουρα είναι απαραίτητη για 
μια υγιή κοινωνία. Σίγουρα όμως, είναι 
δύσκολη και περίπλοκη δόυλειά. Και 
είναι ακόμα πιο δύσκολο να παραχθεί 
καλή δημοάιογραφία, πο� θα είναι και 
βιώσιμη, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 
προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων 
κς:ιι vα παραμείνει ανεξάρτητη. Η δημο­
σιογραφία σήμερα έχει πολλές προκλή­
σεις να αντιμετωπίσει Πώς θα μπορέσει 
να συμπεριλάβει όλες τις φωνές, όλων 
των πολιτών Cιπό κάθε υπόβαθρο; Πώς 
θα κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των 
ακροατηρίων; Αυτή τη στιγμή στεκόμα-
. στε όλοι σκεπτικοί απέναντι της». 
Το ίδιο και εμείς. 
δημοσιογραφία 
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Αν και εκτιμάται σχεδόν αδύνατο n Marine Le Pen να κερδίσει τnν προεδρία στον β' γύρο, θεωρείτα ι 
βέβαιο ότι τα ποσοστό που θα εξασφαλίσει θα καταγράψουν ιστορ ικό ρεκόρ γ ια το Εθνικό Μ έτωπο κα ι θ α  
προκαλέσουν σίγουρα έ ν α ν  α κ ό μ n  πολιτ ικό σεισμό π ο υ  θ α  γίνει α ι σθ nτός πολύ π έ ρ α  α π ό  τα γαλλικό σύνορα. 
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· Μπροστά στην απειλή 
της «νέας ακροδεξιάς» 
«Σταθμός» η εκλογική μάχη στη Γαλλία -23 Απριλίου και 7 Μαίου­
για την ακροδεξιά μετατόπιση τοt? ευρωπαϊκού πολιτικού σκηνικού 
συνολικά για την Ευρώπη 
* Η Ελένη Μ αuρούλn είναι 
δ ιδάκτορας το υ Τμnματος 
Κοινωνικnς Πολιτ ι κnς του 
Παντείου Π ανεπιστnμίου .  
Εργάζεται ως ανταποκρίτρια στο 
Κυπριακό Π ρα κτορείο ΕιΜσεων. 
www.dimosiografia.com 
Τ Η Σ  Ε Λ Ε Ν Η Σ  Μ Α Υ Ρ Ο Υ Λ Η *  
ο 20 1 7 θα είναι η χρονιά μας, έρχεται η σειρά μας» 
θριαμβολογούσε την επομένη των προεδρικών 
εκλογών του Δε):{εμβρίου 20 1 6  στην Αυστρία ο 
επικεφαλής του ακροδεξιού Κόμματος της Ελευθε­
ρίας FPO. Λίγες ώρες μετά την παραδοχή ήπας 
του υποψηφίου του κόμματός του Nobert Hofei-, 
ο Heinz Christian Strache έγραφε τη φράση αυτή 
στο facebook1 . Και όσο και αν ακούγεται αντιφα-
. τικό, πρόκειται για μια, μάλλον, άκρως ρεαλιστική · 
προσέγγιση, με τα λόγια του Strache να αποκτούν 
μια προφητική απειλητική χροιά που δεν αφορά μόνο τη χώρα του. 
Ο Hofer έχασε, τελικά, τον προεδρικό θώκο για περίπου 300.000 ψήφους, 
μετά από μια μαραθώνια :προεκλογική εκστρατεία, καθώς η εκλογική αναμέ­
τρηση του Μαίου του 20 1 6  επαναλήφθηκε; λόγω παρατυπιών, τον Δεκέμβριο. 
Απέναντί του ενώθηκαν όλες οι παραδοσιακές αστικές πολιτικές δυνάμεις της 
χώρας, στηρίζοντας τον αντίπαλό τού και νυν πρόεδρο, ηγέτη των Πρασίνων, 
Alexander Van der Bellen. Κάτι τέτοιο δεν φi:ιίνεται να μπορεί να γίνει το 20 1 8, 
που στις βουλευτικές εκλογές καθείς θα διεκδικήσει το δικό του κομμάτι ψήφων. 
Τότε, εκτός σημαντικού ςιπροόπτου, το Κόμμα της Ελευθερίας, με εδραιωμένη 
επιρροή στο 1 /3 των ψηφοφόρων μέχρι στιγμής, εκτιμάτάι ότι θα εξασφαλίσει τη 
νίκη, κεφαλαιοποιώντας τη βαθιά δυσαρέσκέια του εκλογικού σώματος απέναντι 
στα δύο κόμματα που μοιράστηκαν την εξουσία στη χώρα από το 1 945 και μετά: 
τους Σοσιαλδημοκράτες καιi:ο δεξιό Λαϊκό Κόμμα. 
Για το 20 1 8  προγραμματίζονται και δύο άλλες εκλογικές αναμετρήσεις στην 






εξασφαλισμένο προβάδισμα. Στην Ουγγαρία, το ακροδεξιό 
κυβερνάν κόμμα Fidesz του Viktor Orban φαίνεται ότι θα 
δώοει σκληρή μάχη για να ανακόψει τη μετατόπιση των 
ψηφοφόρων του προς το ακόμη Πιο ακραίο με νεοναζιστι- · 
κά χαρακτηριστικά, Jobbik του οποίου τις αντισημιτικές, 
ρατσιστικές, αντιμεταναστευτικές θέσεις έχει, κατά κόρον, 
υιοθετήσει εδώ και καιρό2. Στη Σουηδία το ακροδεξιό κόμμα 
«Σουηδοί Δημοκράτες» έκτιμάται, σήμερα τουλάχιστον, ότι 
θα βγει νικητής από τις βουλευτικές κάλπες με αιχμή της 
προπαγάνδας του τον αντιμετaναστευτικό ρατσιστικό λόγο3. 
Στην Πολωνία, δε, στην εξουσία βρίσκεται επίσης ένα 
ακροδεξιό κόμμα, το Κόμμα του Νόμου και της Δικαιοσύνης, 
που ελέγχει τόσο την κυβέρνηση όσο κaι προεδρία από το 
20 1 5.Έχει την ίδια ξενοφdβική, αντιμουσουλμανική ρητο­
ρική, αλλά πολύ περισσότερο από τις υπόλοιπες συγγενείς 
πολιτικές δυνάμεις του στον ευρwriαϊκό χώρο ·ασχολείται με 
τη θρησκεία (τον καθολικισμό), τον όύντηρητισμό στις οικο­
γενειακές σχέσεις και στη θέση της γυναίκας, με τελευταίο 
«κρούσμα>> την απόπειρά του να απαγορεύd'εί τις αμβλώ- . 
σεις το 20 1 64. Το Κόμμα του Νόμοu και της Δικωοσύνης, 
πάντως, είναι σθεναρός υποστηρικτής της ΕΕ, όπως και οι 
περισσότερες ακροδεξιές δυνάμεις στις χώρες της ανατολικής 
Ευρώπης. Αυτό οφείλέται καταρχάς στο γεγονός ότι, στην 
παρούσα χρονική στιγμή, οι χώρες αυτές λαμβάνουν την 
μερίδα του λέοντος από τα κονδύλια της ΕΕ, αλλά και στο ότι, 
λόγω του παρελθόντος τους ως μελών του Συμφώνου της 
Βαρσοβίας, η ΕΕ παραμένει ακόμη ελκυστική για πολιτικο­
ιδεολογικούς λόγους ως το αντίθετο του παρελθόντος τους. 
Πριν από όλα αυτά, όμως, είναι το 20 1 7. Και οι εκλογικές 
μάχες, που αναμένονται μέσα σε αυτό το έτος, σε κομβικές 
χώρες της Ευρώπης, θα αποτελέσουν σταθμό και κριτήριο 
για το τι μέλλει γενέσθαι σε όσές τις ακολουθούν, αλλά και 
για το πολιτικό σκηνικό που βρίσκεται υπό διαμόρφωση σε 
όλη την ΕΕ: Ολλανδία, Γερμανία και Γαλλία. 
Ολλαvδiα - Γερμαviα: Δεv κρivετα1 
η κοβέρvηση μεv, αλλά ... 
Η Ολλανδία, η Sη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, 
άνοιξε mv αυλαία αυτών των αναμετρήσεων στις 1 5  Μαρτί­
ου. Το ακροδεξιό «Κόμμα της Ελευθερίας» (PVV) του Geeit 
Wilders συγκέντρωσε τελικά 1 3, 1 % κερδίζοντας σε ποσοστό 
και σε έδρες, αφού εξασφάλισε 5 επιπλέον εκπροσώπους στο 
1 50μελές κοινοβούλιο φθάνοντας τους 20. Το τελικό αυτό 
ποσοστό κυμαίνεται στο χαμηλότερο σημείο των προεκλογι­
κών εκτιμήσεων για την επιρροή του Wilders. Ούτως ή άλλως 
βέβαια, λόγω του κατακερματισμού του πολιτικού σκηνικού, 
αλλά και mς απλής αναλογικής χωρίς bonus, ακόμη και πρώ­
τος να κατάφερνε να εξέλθει από mν κάλπη ο Wilders, δεν θα 
μπορούσε να κυβερνήσει, καθώς θα έπρεπε να διασφαλίσει 
τη συνεργασία αρκετών άλλων κομμάτων, διευκόλυνση που 
ουδείς ήταν διατεθειμένος να τουςπαράσχει5· 
Παρόλα αυτά, η σημασία της καταγραφής ενός τέτοι�υ 
ποσοστού γιά ένα κόμμα, που λίγες μέρες πριν τις εκλογές, 
δεν είχε στο πρόγραμμά του παρά μία και μόνh σελίδα γεμάm 
με συνθήματα αντί για προτάσεις («Η Ολλανδία για τους Ολ­
λανδούς», «Χρήματα για τους Ολλανδούς πολίτες και όχι για 
ολόκληρο τον πλανήτη και όσους δεν θέλουμε να βρίσκονται 
Ε:δώ» και άλλα παρόμοια περί ενίσχυσης της ασφάλειας και 
της αστυνόμευόης, κατά της ΕΕ και του ευρώ) είvαι εξαιpετίκά 
βαρύνουσα. Καταδεικνύει, προφανώς, ότι οι ψηφόφόροι του 
δεν ενδιαφέρονται τόσο για τις ανύπαρκτες, ουσιαστικά, προ­
τάσεις του, όσο για την απέχθεια που ο πολιτικός του λόγος 
εκφράζει απέναντι στο κυρίαρχο πολιτικό σκηνικό: 
Δύσκολες στιγμές περνά και η Εναλλακτική για τη Γερ­
μανία - ΑfD, τους τελευταίους μήνες, με αφορμή·τη δήλωση 
σημαίνοντος στελέχους της, τον Ιανουάριο, ότι πρέπει να 
υπάρξει στροφή 1 80 μοιρών ως προς την κουλτούρα της Γερ­
μανίας σχετικά με την προσπάθεια εξιλέωσης για το ναζιστικό 
της παρελθόν. Η δήλwση του Bjorn Hocke δίχασε το κόμμα 
ως προς τη στάση που έπρεπε να τηρηθεί τόσο αiτέναντι στον 
ίδιο τον Hocke όσο και απέναντι στη θέση που διατύπωσε, 
η οποία «άνοιξε» το ζήτημα της πολιτικής του ταυτότητας. 
Με θέσεις κυρίως αντιμεταναστευτικές, υπέρ της διάλuσης 
της ΕΕ και του ευρώ, υπέρ της παραδοσιακής οικογένειας 
και της ενίσχυσής της, κατά των αμβλώσεων και των εναλ­
λακτικών τρόπων ζωής, το AfD, που κάνει εντυπωσιακή 
εμφάνιση τα 4 χρόνια ύπαρξής του, βρίσκεται, σΊ:ις τωρινές 
δημοσκοπήσεις, κάτω από το 1 0%, ποσοοτό που το φέρνει 
στη. Βουλή, αλλά χωρίς πολλές προσδοκίες. Βασικό του 
πρόβλημα φαίνεται να είναι το πώς θα διαχειρισΊ:εί το ζή­
τημα του νεοναζισμού, από τον οποίο τα μισά του στελέχη 
παίρνουν αποστάοεις, κάποια άλλα όμως όχι. Πάντως, δεν 
φαίνεται να είναι τυχαίο ότι, από τότε που εμφανίστηκε, έχει 
απορροφήσει σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του νεο­
ναζιστικού NPD, το οποίο κατακρημνίζεται δημοσκοπικά6• 
Βαρόμετρο η Γαλλία στη μεγάλη μάχii της 
ακροδεξιάς 
Με αυτά τα δεδομένα, γίνεται σαφές ότι το μεγάλο στοί­
χημα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, για το 20 1 7, εντοπίζε­
ται στη Γαλλία: στις προεδρικές εκλογές του Απριλίου και 
στις βουλευτικές εκλογές του iουνίου. Και εδώ το Εθνικό 
Μέτωπο της Marine Le Pen, μέχρι σi:ιγμής, συνεχίζει την 
εντυπωσιακή .ανοδική του πορεία. Αν και εκτιμάται σχεδόν 
αδύνατο η Marine .Le Pen να κερδίσει την προεδρία στον β' 
γύρο, θεωρείται βέβαιο ότι τα ποσοστά που θα εξασφαλίοει 
θα καταγράψουν ιστορικό ρεκόρ για το Εθνικό Μέτωπο 
και θα προκαλέσουν σίγουρα έναν ακόμη πολιτικό σεισμό 
που θα γίνει αισθητός πολύ πέρα από τα γαλλικά σύνορα. 
«Η Marine Le Pen πιθανότατα θα συγκεντρώσει 26-
2 http://www.spiegel.de/ίnternational/europe/ruling-hungarian-fidesz�party-adopts-po/icies-of-far-right-jobbik-pafty-a-880590.html . 
3 http://www.zerohedge.com/news/2077-03-70/swedens-far-right-gaining-ground-socia/-prob/ems-mount 
_ 4 http://politicalcritique.org/cee/poland/2076/tilles-pis-far-right/ 
5 https://www.bloomberg.com/po!itics/articles/2017-03-03/wilders-jump-starts-campaign-as-his-party-sinks-in-dutch-pol/s 
6 http://www.dw.com/en/70-things-γou-need-to-know-about-the-afd/a-3l208799 
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Οι εκλογικές μάχες, που αναμένονται σε κομβικές χώρες 
της Ευρώπης, θα αποτελέσουν σταθμό και κριτήριο για το 
. τι μέλλει γενέσθαι σε όσες τις ακολουθούν, · αλλά και για το 
πολιτικό σκηνικό που βρίσκεται υ�ό διαμόρφωση σε όλη 
την ΕΕ: Ολλανδία, Γερμανία και Γαλλία.  
2 8 %  των ψήφων στον α '  γύρο των προεδρικών εκλογών, 
θα περάσει στον β1 γύρο όπου τελικά θα ηττηθεί, σε κάθε 
περίπτωση συγκεντρώνοντας, όμως, ένα ποσοστό μεταξύ 40� 
45%, το οποίο το κόμμα τnς δεν κατάφερε ποτέ στο παρελθόν 
να εξασφαλίσει. Στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου, δε, 
το Εθνικό Μέτωπο, που σήμερα δεν έχει παρά μόνο 2 βου­
λευτές, θα μπορούσε να καταφέρει να εκλέξει τουλάχιστον 
1 5  εκπροσώπους στο Κοινοβούλιο»,  εκτιμά, μιλώντας στη 
« Δημοσιογραφία» ο J ean Yνes. Camus, Δ ιευθυντής του 
Παρατηρητηρίου πολιτικού ριζοσπαστισμού -Observatoire 
des Radicalites Politiques (ORAP)� και ερευνητής του Ιν­
στιτούτου Διεθνών και Στρατηγικών Σχέσεων - Institut de 
Relations Internationales et Strategiques (IRIS)- εξειδικευ­
μένος στην ακροδεξιό.. Ο Camus εκτιμά ότι, παρόλα αυτά, το 
Εθνικό Μέτωπο παραμένει ένα κόμμα βαθιά άπομονωμένο, 
με τό οποίο κανείς, ούτε η γαλλική συντηρητική δεξιά, δεν 
θέλει vα συνεργαστεί για να σχηματίσει κυβέρνrίση. 
Ανάλογη εκτίμηση έχει και η καθηγήτρια κοινωνιολογίας 
και πολιτειολόγος Nonna Mayer, Ο μότιμη Δίευθύντρια 
Ερευνών .στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας -
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). 
Σημειώνει στη Δημοσιογραφία ότι η εκλογική δυναμική 
του Εθνικού Μετώπου δεν ξεκινά τώρα. Το 20 1 2, στον α' 
γύρο των προεδρικών εκλογών είχε συγκεντρώσει · 1 8%, 
στις ευρωεκλογές του 20 1 4  εξασφάλισε τσ 1 14 του συνόλου 
των ψήφων, στις περιφερειακές του 201 5 περίπου το 28%, 
ποσοστό που μεταφράζεται σε 6,8 εκατομμύρια ψήφους, 
καταγράφοντας θεαματική εκλογική πρόοδο. Για το 20 1 7, 
όπως λέει, οι μισές δημοσκοπήσεις δίνουν στην Marine 
Le Pen 25-27% στον α' γύρο και, σε ορισμένες εξ αυτών, 
έρχεται πρώτη και σχεδόν σε όλες περνά στον β'  γύρο, όπου 
θα μπορούσε να συλλέξει 36-42%!  Η Ν. Mayer, πάντως, 
συστήνει προσοχή, καθώς η προεκλογική εκστρατεία που 
βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γαλλία είναι μοναδική όσον αφορά 
τις ανατροπές που παρουσιάζει και κανtίς δεν ξέρει τι κατά,. 
ληξη θα έχει, τελικά; στις κάλπες. Ωστόσο, συμπληρώνει, η 
MaΓine Le Pen φαίνεται να συναίζει τη δυναμική της πορεία 
και οι ψηφοφόροι της εμφανίζονται αποφασισμένοι για την 
επιλογή τους, περισσότερο από κάθε άλλου υποψηφίου. 
www.dimosiografia.com 
Γιατί «αvεβαίvει» το Εθvικό Μέτωπο; 
«Το αυξανόμενο εκλογικό ποσοστό του Εθνικού Μετώπου 
. οφείλεται κυρίως στην εντει\τόμενη έλλειψη εμπιστοσύνης 
ολοένα μεγαλύτερου μέρόυς του εκλογικού σώματος απένα­
ντι στα παραδοσιακά κόμματα, τους σοσιαλδημοκράτες και 
τους συντηρητικούς. Οφείλεται όμως και στην απfίχησri που 
έχει ο αντιμε1αναστευτικός του λόγος, καθώς και ο λόγος 
· του περί εθνικής κυριαρχίας (που τείνει, χωρίς να το λέει 
ανοιχτά, υπέρ μιας αποχώρησης από την ΕΕ)»,  υποστηρίζει 
ο J ean Y νes Carn us. 
Για τη Ν onna MayeΓ οι βασικοί παράγοντες tης εΥτυ­
πωσιακής αυτής πορείας είναι τρεις. Ο πρώτος σχετίζεται 
με το «πλαίσιο». Η προσφυγική κρίση, η οικονομική κρίση 
από το 2008 και η σειρά των τρομοκρατικών επιθέσεων εnί 
γαλλικού εδάφους «διαμορφώνουν ένα πολύ καλό πλαίσιο 
για την προπαγάνδα του Εθνικού Μετώπου που έχει στο 
επίκεντρό της τη μετανάστευση και την ασφάλεια». 
Ο δεύτερος παράγοντας είναι η στρατηγική της ίδιας της 
MaΓine Le Pen, που κατάφερε να επωφεληθεί τα μέγιστα από · 
το πλαίσιο αυτό. Ταυτόχρονα όμως, σημειώνει η Ν. MayeΓ, 
από το 201 1 που ανέλαβε τα ηνία, ξεκίνησε μια εκστρατεία 
<ωποδαιμονοποίησης» για vα αμβλύνει την εικόνα του Εθνι­
κού Μετώπου και της ίδιας σε σχέσn με ό,τι επικρατούσε την 
περίοδο της ηγεσίας του πατέρα της. ·«Η ρητορική της είναι 
ότι δεν είμαστε ενάντια στη «δημοκρατία» αντίθετα είμαστε 
οι πιο μεγάλοι υπέρμαχοι της δημοκρατίας, υπερασπιζόμαστε 
τις αξίες της δημοκρατίάς ενάντια στον ισλαμιστικό φοντα­
μενταλισμό. Στο πρόγραμμά της μιλά για τα δικαιώματα των 
γυyαικών, tων ομοφυλόφιλων, των Εβραίων και τονίζει ότι 
υπερασπίζεται την αρχή της laϊcite, που είναι θεμελ1ώδης 
στη δημοκρατική παράδοση της Γαλλίας.'Ηξερε ουσιαστικά 
να παρουσιάσει με διαφορετικό τρόπο τον λόγο του πατέρα 
. της, από.τον οποίο ουσίαστικά δεν απέχει και είναι η εθνική 
προτίμηση» όπως υπογραμμίζει. 
Ο τρίτος λόγος, τονίζει η Ν. MayeΓ, είναι η λαϊκή δυσα­
ρέσκεια προς το σύνολο tης πολιτικής τάξης στη χώρα, η 
αίσθηση ότι είναι ανίκανη να λύσέι τα σοβαρά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, δηλαδή την οικονομική και 




χε ποτέ τόσο μεγάλη απόρριψη της κυρίαρχης πολιτικής 
σκηνής: 4 στους 5 Γάλλους · λένε ότι οι πολιτικοί δεν ασχο­
λούνται με το τι σκέφτονται οι πολίτες, 2 στους 3 θεωρούν 
ότι οι πολιτικοί είναι διεφθαρμένοι και μόνο ένα 1 2% έχει 
εμπιστοσύνη στα κόμματα. Η κατάσταση αυτή είναι πολύ 
εύνοϊκή για ένα κόμμα που παρουσιάζεται ως αντισυστημικό, 
αντι-ελίτ, λαϊκιστικό όπως το Εθνικό Μέτωπο», επισημαί­
νει. Ταυτόχρονα, το Εθνικό Μέτωπο ευνοείται και από την 
· πολυδιάσπαση που υπάρχει τόσο στον χώρο της δεξιάς όσο 
και της αρισ1εράς. Η Marine Le Pen τονίζει ότι στον δικό 
της πολιτικό χώρο υπάρχει ένα κόμμα, μία υποψήφια, ένα 
πρόγραμμα και αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσει κανείς, αφού 
έχει δοκιμάσει τα άλλα μεγάλα κόμματα. 
Για τον Alain Dru, μέλος της Εθνικής Συμβουλευτικfις 
Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, σημαντικό ρόλο 
m;:η δυναμική του Εθνικού Μετώπου έχουν διαδραματίσει 
και οι πολιτικές επιλογές των δύο τελευταίων προεδριών 
της χώρας. Ο Nicolas Sarkozy, σημειώνει στη «Δημοσιο­
γραφία», συνέβαλε να «αποδαιμονοποιηθεί» ο ρατσιστικός, 
αντιμεταναστευτικός λόγος του Εθνικού Μετώπου, καθώς 
και οι σκληρές του θέσεις για την αστυνόμευση και την α­
σφάλεια, αντιγράφοντάς τες, ενώ ταυτόχρονα προχώρησε 
σε σειρά νομοθετημάτων (στο ασφαλιστικό, στο εργασιακό 
κ.λπ.) που επιδείνωσαν τη ζωή των Γάλλων εργαζομένων. 
Αντιστοίχως, ο Franφis Hollande μετά τις τρομοκρατικές 
επιθέσεις υιοθέτησε την επιχειρηματολογία ασφαλείας του 
Εθνικού Μετώπου και επέμεινε στην παράταση ενός εντελώς 
άχρηστου και εχθρικού για την προστασία των δικαιωμάτων 
καθεστώτος έκτακτης ανάγκης. Επίσης, εγκαταλείποντας 
όλες τις προεκλογικές του δεσμεύσεις, υιοθέτησε σειρά νομο­
θετημάτων, όπως ο εργασιακός νόμος (νόμος el Κhomri) ή οι 
νόμοι Macron, που άνοιξαν την πόρτα στην ιδιωτικοποίηση 
των κρατικών επιχειρήσεων, στην εργασία τις Κυριακές και 
στην καταστρατήγηση της προστασίας του περιβάλλοντος, 
καθιστώντας ακόμη δυσκολότερη την καθημερινότητα. 
«Η τελευταία Sετία, τονίζει, σηματοδοτείται από άνοδο 
της ανεργίας, κλείσιμο επιχειρήσεων, ενίσχυση της εργασια­
κής ανασφάλειας όχι μόνο των εργατών και των υπαλλήλων, 
· αλλά και της λεγόμενης μεσαίας τάξης». Σημαντικό ποσο­
στό των πολιτών, προσθέτει, είναι απογοητευμένο από τηv 
πολιτική τάξη της χώρας, έχοντας την αίσθηση ότι όχι μόνο 
δεν ενδιαφέρεται για ό,τι απασχολεί τους πολίτες (π.χ. την 
ανεργία) αλλά και ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε απέναντι 
στις .οδηγίες της ΕΕ ή τις επιθυμίες των μεγάλων πολυε­
θνικών. Και σε αυτό προστέθηκαν και οι τρομοκρατικές 
επιθέσεις τη Γαλλία. 
«Αυτό το πολύπλοκο μείγμα απουσίας αξιοπιστίας των 
πολιτικών κομμάτων που ήταν στήν εξουσία την τελευταία 
30ετία, εργασιακής και οικονομικής ανασφάλειας και φόβου 
για τον ξένο, επιτρέπει στη ρητορική του Εθνικού Μετώπου, 
το οποίο έχει αδράξει την ευκαιρία, εκτός της αποδαιμονο­
ποίησης �:ων θέσεών του, να παρουσιάζει και μια σειρά από 
οικονομικές και κοινωνικές προτάσεις που «κλέβει» από τα 
συνδικάτα, να εμφανίζεται ως λύση. Σε αυτές τις συνθήκες, 
το κλείσιμό των συνόρων, η εκδίωξη των ξένων, η έξοδος 
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από την ΕΕ ή .η επιστροφή dε εθνικό νόμισμά μοιάζει με 
λύση, αφού τίποτε άλλο δεν υπάρχει ως λύση για το 90% 
των πολιτών», υπογράμμίζει ο Alaiή Dru; επισημαίνοντας 
ότι θα πρέπει στο όποιο ποσοστό συγκεντρώσει το Εθνικό 
Μέτωπο στις προεδρικές και στις βουλευτικές εκλογές να · 
συνεκτιμηθεί το ποσοστό της αποχής και του λευκού. 
Την επιδείνωση τrίς θέσης πολλών εργαζομένων, την 
αύξηση της ανεργίας και την εντεινόμενη εργασιακή ανασφά­
λεια, αλλά και τh συστηματική προπαγανδιστικtί προσέyγι:ση 
από το Εθνικ6 Μέτωπο όσων βιώνουν περισσότερο τις συνέ­
πειες της κρίσης και νιώθουν αποκλεισμένοι, «φωτογραφίζέι» 
ως μερικούς από τους βασικούς παράγοντες αύξησης της 
επιρροής του και ο Pascal Debay, εκπρόσωπος της CGT στη 
διασυνδικαλιστική επιτροπή κατά του Εθνικού Μετώπου που 
έχουν δημιουργήσει τα συνδικάτα CGT, FSU και Solidaires. 
Μιλώντας στη «Δημοσιογραφία», ο Pascal Debay σημείωσε 
ότι το Εθνικό Μέτωπο εκμεταλλεύεται την κατάσταση πο.υ 
έχει δημιουργηθεί από τη λιτότητα, την τεράστια απογοή­
τευση των εργαζομένων, που εντείνεται από την κρίση της 
ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας και την κρίση στη γαλλική 
αριστερά, την απώλεια αξιοπιστίας των κυρίαρχων πολιτικών 
κομμάτων και την απόρριψη της πολιτικής για όλους αυτούς 
τους λόγους από μεγάλο μέρος των εργαζομένων, για να 
αυτοπαρουσιαστεί ως «φιλολαϊκή» λύση. 
Από τον Ιανουάριο του 20 1 4, · η  διασυνδικαλιστική βρί­
σκεται σε διαρκή εκστρατεία ενημέρωσης ενάντια στο Εθνικό 
Μέτωπο επιλέγοντας, κατά προτεραιότητα, πεpιοχές που 
πλήττονται κυρίως από την ανεργία. Στόχος είναι, καταρχήν, 
. να άποκαλύψει ότι πίσω από τις επιφανειακά «φιλολαϊκές» 
προτάσεις του κρύβεται ο ρατσισμός και η διάσπαση των 
εργαζομένων, έτσι ώστε τελικά να ενισχύονται οι ανισότητες, 
αλλά και ότι, όταν μιλά για εθνική οικονομία, αναφέρεται στις 
γαλλικές επιχειρήσεις και όχι στους εργαζομένους. 
Ο «απεvοχοποιπτικός» ρόλος τωv ΜΜΕ 
Τον αρνητικό ρόλο που διαδραμάτισαν τα ΜΜΕ στη δι­
αδικασία αποδαιμονοποίησης του Εθνικού Μέτώπου και 
των απόψεών του επισημαίνει, σε άρθρο του, ο πολιτειο­
λόγος Alexandre beze,  καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του 
Montpellier και ερευνητής στο Κέντρο Πολιτικών Μελε­
τών της Λατινικής Ευρώπης -Centre d' Etudes Politiques 
de 1' Europe Latine. Αναφέρεί ενδεικτικά ότι, με βάση τις 
υπάρχουσες μετρήσεις, η Marine Le Pen είναι το πολιτικό 
πρόσωπο που προβάλλεται περισσότερο. 
Η υπερπροβολή, εκτιμά ο Alexandre Deze, «κανονικο­
ποίησε» την πολιτική παρουσία του Εθνικού Μετώπου, με 
την Marine Le Pen να παρουσιάζεται ως μια οποιαδήποτε 
άλλη γυναίκα πολιτικός, ενώ «αποδαιμονοποιήθηκαν» και 
οι πολιτικές του θέσεις, παρά το ότι, με εξαίρεση π.χ. την 
περιθωριοποίηση του αντισημιτισμού και της άρνησης του 
Ολοκαυτώματος, η Le Pen δεν έχει εγκαταλείψει τον λόγο 
του πατέρα της. Ταυτόχρονα, σημειώνει, το πρόσωπό της 
εμφανίζεται σε εκπομπές infotainment, ως γυναίκας με ρε­
πορτάζ για τις σχέσεις της, για τα χτενίσματά της, για την 
γκαρνταρόμπα της, σε έκπομπές δηλαδή όπου ο τρόπος 
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Η καθηγήτρια κοινωνιολογίας και πολιτειολόγος Nonna 
Mayer σημειώνει στη Δημοσιογραφία ότι η εκ.λογική 
δυναμική του Εθνικού Μετώπου δεν ξεκινά τώρα. 
προσέγγισης όλων των θεμάτων ακόμη και του Εθνίκού 
Μετώπου, είναι αυτός της διασκέδασης και της επιφανειακής 
. προσέγγισης.ϊ 
Ποιοι ψnφίζοοv, τελικά, Εθηκό Μέτωπο; 
Μεσαία τάξη περισσότερο από εργάτες 
Το εκλογικό του ακροατήριο καταγράφει μεγάλη διασπο­
ρά και αστάθεια και ερευνητές το παρομοιάζουν συχνά με 
«κοινοπραξία» που απειλείται διαρκώς από τις εσωτερικές 
της αντιφάσεις, εκτιμώντας ότι ακριβώς αυτό το σημείο θα 
πρέπει vα αξιοποιηθεί, προκειμένου ν' ανακοπεί η εκλογική 
του άνοδος, σημειώνει σε άρθρο του ο Gerard Mauger, Ο­
μότιμος Διευθυντής�Ερευνας στο CNRS. Ο Mauger τονίζει 
ότι η εικόνα του ψηφοφόρου του Εθνικού Μετώπου ως «σε­
ξιστή χοντροκέφαλου, ομοφοβικού, ρατσιστϊι, ξενόφοβου» 
δεν ανταποκρίνεται απαραίτητα στην αλήθεια με βάση τις 
έρευνες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, όπως οuτε η 
εικόνα ότι το Εθνικό Μέτωπο συγκεντρώνει την Πλειονότητα 
των ψήφων του από τούς εργάτες. Όπως υπόγραμμίζει, το 
20 1 5, στις τελευταίες περιφερειακές εκλογές κα-ί:αγράφηκε ότι 
περισσότεροι από τους μισούς ψηφοφόρους του προέρχονται 
από τις λαϊκές τάξεις (εργάτες, υπάλληλοι ή συνταξιούχοι των 
δύο αυτών κατηγοριών), αλλά και ότι λιγότεροι ciπό 1 στους 
7 εργάτες το ψήφισαν. Αντίθετα, ο αριθμός των εργατών που 
απέχουν ή δεν εγγράφονται στους εκλογικούς καταλόγους 
αυξάνεται γεωμετρικά, κάτι που μετατρέπει την αποχή με 
διαφορά σε «νέο κόμμα τwν λαϊκών στρωμάτων» στη Γαλλία. 
Αυτό βέβαια δεν αλλάζει το ερώτημα γιατί οι φτωχοί 
ψηφίζουν ακροδεξιά: Σύμφωνα με έρεύνες, σημειώνει ο 
Mauger, ψηφίζοντας Εθνικό Μέτωπο, εργάτες και υπάλληλοι 
θέλουν να πάρουν απόσταση όχί μόνο από τους μετανάστες 
αλλά και από μέλη της ίδιας κοινωνικής ομάδας, εργάτες 
και υπαλλήλους δηλαδή, που, λόγω της διαρκώς επιδεινού­
μενης κατάστασης, βυθίζονται σε ολοένα χειρότερή θέση, 
φτωχοποιούνται, περιθωριοποιούνται. Είναι μια κίνηση να 
ξεχωρίσει κανείς « από αυτούς που βρίσκονται πιο κάτω 
από αυτόν» .  Οι έρευνες επίσης, σημειώνει, καταγράφουν 
την ανικανότητα των πολιτικών κομμάτων της αριστεράς 
να διατηρήσουν την επιρροή τους, καλλιεργώΥτας αίσθηση 
«σεβασμού και αξιοπρέπείας», καθώς στο τμήμα εκεί\ ο της 
εργατικής τάξης, που έχ:ει περάσει στην επιρροή του Εθνικού 
Μετώπου η «αντιρατσιστική επα:ειρηματολογία» δεν αγγίζει 
τους λόγους για τους οrωίους ψηφίζει τελικά την Le Pen8. 
Ο Gerard ·Mauger επισημαίνει, επίσης, ότι σε μεγάλο 
. βαθμό οι ψηφοφόροι του δtν γνωρίζουν π αρά ελά.,χιστα, 
ή καθόλου, τις θέσεις και το πρόγραμμά του. Και άλλες 
έρευνες, και μάλιστα σε βάθος χρόνου, δείχνουν ότι πολ­
λοί ψηφοφόροι του Εθνικού Μετώπου δεν γνωpίζουν το 
πρόγραμμά του και ότι Προέρχονται κυρίως από αυτό που 
ονομάζουμε «μεσαία στρώματα» και όχι από την εργατική 
τάξη. Αυτό που τους οδηγεί σε αυτήν τiιν επιλογή είναι ένα 
αίσθημα «αδικίας», ότι δεν «τους δίνει τίποτε το κράτος, οι 
φόροι τους εξαντλούν, ενώ οι μετανάστες έχουν καλύτερη 
μεταχείριση»9• 
Επίσης, είναι εμφανές ότι έχει υποβαθμιστεί σημαντικά 
η πολιτική επικινδυνότητα του Εθνικού Μετώπου, καθώς 
πολλοί λένε ότι τhν πρώτη φορά που το ψήφισαν είχαν την 
αγωνία μήπως έκαναν ένα επικίνδυνο βήμα, . αλλά στη συ­
νέχεια είδαν ότι ακολουθεί την πεπατημένη της πολιτικής 
ζωής και ότι αντιμετωπίζεται και από τα ΜΜΕ και από τα 
άλλα κόμματα ως «κανονικό κόμμα», ασχέτως των απόψεών 
του, και έπαψαν να ανησυχούν. Το ζήτημα της εξόδου άπό 
το ευρώ έχει μεγαλύτερη επιρροή στους πιο νέους, ενώ σε 
γενικές γραμμές ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων του 
υπάρχουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο, ακόμη και αν κα­
ταφέρει το ΕΜ να πάρει την εξουσία, τα πράγματα όντως θα 
αλλάξουν και θα τηρήσει τις υποσχέσεις του 1 0. 
. Πτυχίο, εργασιαs:ή αvασφάλεια και φόλο 
Ως προς την κοινωνική σύνθεση του εκλογικού σώματος του 
Εθνικού Μετώπου, η Nonna Mayer, που έχει συμμετάσχει 
και διεξάγει αλλεπάλληλες έρευνες για το θέμα αυτό τις 
τελευταίες δύο δεκαετίές, σημείωσε στη «Δημοσιογραφία>> 
ότι κατά κύριο λόγο υπάρχουν τρία βασικά κριτήρια: το 
. μορφωτικό επίπεδο, το οικονομικό επίπεδο και το φύλο. 
Η πρώτη σταθερά είναι το μορφωτικό επίπεδο. «Το κόμμα 







Η άνοδος της Λεπέν οφείλεται και στη ·  λαϊκή δυσαρέσκεια , 
προς το σύνολο της πολιτικής τάξης στη χώρα, η αίσθηση 
ότι είναι ανίκανη να λύσει τα σοβαρά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι πολίτες, δηλαδή την ο_ικονομική και 
, , , προσφυγικη κριση και την ανεργια 
συγκεντρώνει τα μέγαλύτερα ποσοστά του στις κοινωνικές 
ομάδες που δεν έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο, που δεν έχουν 
καν Baccaloreat (δηλαδή απολυτήριο) και αυτό σε μια χώρα 
που τουλάχιστον το Baccaloreat είναι απαραίτητο για να βρει 
κάποιος μια σωστή δουλειά, μεταξύ των νέων rtoυ δεν έχουν . 
παρά ένα επαγγελματικό δίπλωμα. Σε αυτήν την κατηγορία 
συγκέντρωσε ποσοστό μεγαλύτερο του 45% στις περιφε­
ρειακές εκλογές. Η απουσία πτυχίου δημιουργεί συχνά 
απέχθεια για όσους έχουν πτυχίο, αλλά επίσης διευκολύνει 
την αποδοχή του λόγου μίσους, την απλοϊκή εξήγηση του 
μαύρου-άσπρου, του «εμείς απέναντι στους άλλους», των 
Γάλλων απέναντι στους μετανάστες». 
Το δεύτερο είναι το κριτήριο του φύλου. «Την εποχή του 
πατέρα Le Pen, τονίζει η Ν. Mayer, οι γυναίκες δεν ψήφιζαν 
το Εθνικό Μέτωπο γιατί είχε λόγο ακραίο, σεξιστικό, βίαιο. 
Με την Marine Le Pen αυτό άλλαξε. Στις προεδρικές του 
20 1 2  για πρώτη φορά είχε το ίδιο ποσοστό γυναικών και 
ανδρών ψηφοφόρων. Κατάφερε να διεισδύσει στο εκλογικό 
ακροατήριο των γυναικών που βρίσκονται στη θέση του 
προλεταριάτου των υπηρεσιών, γυναικών που εργάζονται 
σε κακοπληρωμένες δουλειές, με μικρές αποδοχές και κακές 
συνθήκες εργασίας, π.χ. μιας ταμία σούπερ μάρκετ. 'Εκτοτε, 
σε όλες τις άλλες αναμετρήσεις, και πάλι το ποσοστό των 
γυναικών ήταν μικρότερο μεταξύ των ψηφοφόρων της, Γι 
· αυτό και σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία, αλλά και 
νωρίτερα, έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος σε ζητήματα γυναικώv. 
Στις φετινές αναμετρήσεις, έως έναν βαθμό, το εκλογικό 
της ποσοστό θα κριθεί από το κατά πόσο θα καταφέρει να 
κερδίσει τις γυναίκες». 
Τέλος, με δεδομένο ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο είναι 
σημαντικό για την επαγγελματική πορεία, η Le Pen κερδίζει 
τα καλύτερα ποσοστά της στα χαμηλά οικονομικά στρώματα, 
όπως και ο πατέρας της. «Η κατεξοχήν ομάδα που είναι στο 
ακροατήριό της είναι οι μικροέμποροι και οι μικροβιοτέχνες, 
που είναι βασική δεξαμενή ψήφων για τη δεξιά γενικώς», 
σημειώνει η Ν. Mayer. Στη συνέχεια κατάφερε να διεισδύσει 
στους εργάτες το 1 995 και από το 2002 άρχισε να προσελ­
κύει τους αγρότες. Και από το 20 1 2  τους υπαλλήλους στο 
εμπόριο. «Περίπου · οι μισοί ψηφοφόροι της προέρχονται 
από αυτές τις ομάδες, αν και τα τελευταία χρόνια παίρνει 
ψήφους και από άλλες ομάδες, όπως π.χ. οι ομοφυλόφιλοι, 
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οι Εβραίοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι νέοι χωρίς σπουδές 
επίσης». 
Ως προς την πολιτική κοινωνιολογία, η κ. Mayer σημει­
ώνει στη Δημοσιογραφία ότι το βασικό στοιχείο είναι πως 
όσο περισσότερο κάποιος τοποθετείται στα δεξιά του πολιτι­
κού φάσματος, τόσο περισσότερο ψηφίζει Εθνικό Μέτωπο. 
Παραμένει ψήφος του εκλογικού σώματος της δεξιάς ή το 
πολύ-πολύ όσων δηλώνουν ότι δεν είναι ούτε στα αριστερά 
ούτε στα δεξιά. Με βάση τα στοιχεία, υπογραμμίζει, από 
τους ψηφοφόρουςπου αυτοπροσδιορίζονται στην αριστερά, 
μόλις το 5 %  μετακινήθηκε προς το Εθνικό Μέτωπο. Για 
την πλειονότητα των ψηφοφόρων της Le Pen, καταλήγεl 
η Ν. Mayer, το βασικό θέμα είναι η μετανάστευση: Το ίδιο 
δήλωναν και οι ψηφοφόροι του πατέρα της, όποιο και αν 
. ήταν το μείζον θέμα της εκάστοτε εκλογικής Cιναμέτρησης. 
Π.χ. σήμερα για τους μισούς Γάλλους το μεγαλύτερο πρό­
βλημα είναι η ανεργία, αλλά όχι για τους ψηφοφόρους της 
Le Pen, όπου περίπου το 90% θεωρεί, όπως και παλιά, ότι 
στη Γαλλία βρίσκονται υπερβολικά πολλοί μετανάστες. «Δεν 
είναι ο μοναδικός λόγος που κάποιος ψηφίζει Εθνικό Μέ­
τωπο, αλλά είναι απαραίτητη συνθήκη», τονίζει η κ. Mayer. 
Μια vέα .. .  ακροδεξιά εποχή σε εορωιίάϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο 
Για το τέλος ενός κύκλου κάνει λόγο ο Alain Dru σημειώνο­
ντας ότι είναι προφανής η τάση δημιουργίας ενός συνεκτικού 
πολιτικού λόγου, παρά τις διαφορές, από την ευρωπαϊκή 
ακροδεξιά. Εκτιμά ότι η ΕΕ φέρει ευθύνη, καθώς δεν υ­
πάρχει πολιτικό σχέδιο που νd δίνει κοινή ελπίδα στους 
Ευρωπαίους και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι στα περισ­
σότερα ακροδεξιά κόμματα, που παρουσιάζουν άνοδο, η 
εχθρότητα απέναντί της είναι κοινός τόπος. «Η Κομισιόν 
υπόκειται σε μια υπερφιλελεύθερη λογική, δεν υπεράσπισε 
ποτέ τους εργαζομένους και τα δικαιώματά τους, και συ­
νεπώς δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη ότι για τους λαούς 
δεν εκπροσωπεί παρά τον καπιταλισμό χωρίς πατρίδα που 
παίζει με την κοινωνία και τη ζωή των Ευρωπαίων», τονίζει, 
συμπληρώνοντας ότι σήμερα η ΕΕ βιώνεται ως απόμακρη 
γραφειοκρατική μηχανή, υπεύθυνη για όλα τα αρνητικά, 
ανοίγοντας έτσι την πόρτα στην ακροδεξιά. 
Αναφέρει επίσης ότι η περιφρόνηση που επιδεικνύετω 
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. προς τις αποφάσεις ολόκληρων λαών, π.χ: τότε που οι Γάλλοι
. 
απέρριψαν την Ευρωπαϊκή Συνθήκη το 2005 κάι τελικά η 
απόφασή τους παρακάμφθηκε με έγκριση του Κοινοβουλί­
ου, εVτείνει την απόρριψη του πολιτικού κόσμου. Η τωρινή · 
λειτουργία tης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας έχει αμαυ­
ρωθεί από σειρά γεγονόtων/περιστατικών no� επιτρέπουν 
την λογική «όλοι είναι διεφθαρμένοι», την οπ�ία καλλιεργεί 
· και η cμφοδεξιά. 
δ�μοσιογραφία 
Φάκελος/Γαλl\u<ές εκλογές 
τη Γερ μοΥίο, το αυστριακό Κόμμα της Ελευθερίας και το 
φλαμανδικό \Πaams Belang μοιράζονται την ίδιο αντίθεση 
απέναντι στn μετανάστευση, που πpοέρχtται εhrτός Ευρώπης 
κω απέναντι στο Ισλάμ, τον ίδιο εθνικισμό που τους οδηγεί 
στο να καθιστούν υπεύθυνη γιο όλο το κακά την ΕΕ. Είναι 
προφανές ότι η ΕΕ πάσχει οπό έλλειμμα δημοκρατίας και μου 
.φοί εται όl:ι οι οικονομικές της επιλογές είναι αμφισβητήσι­
μες, η Ελλόδά γνωρίζει κάτι γι ' ·ουτό. Την ίδιο ώρα, λοιπόν, 
που ένα μέρος της αριστεράς επιδιώκει ' ο δημιουργήσει μια 
Ευρώπη που θα έχει πιο κοινωνική βάση και δεν θα πνίγει 
Επιοημαίνει, τέλος, ότι, προφανώς, όπως αποδεικνύει η 
Ιστορία, η άνοδος της ακροδεξιάς τίποτε καλό δε�τ φέρνει για 
τα ανθρώπινα και πολιτικά δίκαιώμ�τα κατ ελευθερίες. «Το 
ΕΜ, π.χ., μιλά για laϊcite , αλλά μόνο ως όπλο ενάντια στους 
μουσουλμάνους και όχι ως μέσο για τη συνύπαρξη όλων 
των φιλοσοφιών και όλων των θρησκειώv», υπογραμμίζει. 
· τους λαούς, η ακροδεξιό, οπό την πλευρό της, εμφάvίζεται 
. εγγενώς αντίθετη στην ΕΕ και στην πολυπολιτισμικότητο 
και σε κόθε μορφή υπερ-εθνικότητας», υπογραμμίζει . 
. 
«Τα ριζοσπαστικά ακροδεξιά κόμματα σε Γαλλία, Ολλαν­
δία, Αυστρία, Σουηδία κ.λπ. έχουν ορισμένα κοινά στοιχεία: 
ανΊιμεταναστευτικά, αντιευρωπαϊκά, ενάντια στην παγκοσμι­
οποίηση. Υποστηρίζουν την αρχή «πρώτα 
οι Γάλλοι, οι Ολλανδοί, οι Αυστριακοί».  
Αυτά είναι μερικά κοινά· σημεία, αν κaι . 
Είμαστε μπροστά σε μια εποχή της vέας · 
ακροδεξιάς; 
έχουν διαφορετική ιστορία μεταξύ τους>>, . 
εκτιμά aπό την πλευ ρ ά  της η Ν onna 
Mayer, άημειώνοντας ότι πρόκειταιμάλ­
λον για ένα παγκόσμιο ρεύμα. Θυμίζει ότι 
η απόρριψή tης ΕΕ, π.χ. από το Εθνικό 
Μέτωπο, δεν είναι κάτι καινούργιο κα­
θώς και ο πατέρας Le Pen είχε την ίδια 
θέση, όμως τώρα η Marine Le Pen. την 
επαναφέρει στην προβληματική του προ­
γράμματός της, προσεκτικά και χωρίς να 
δηλώνει ότι θα αποσύρέι τη Γαλλία από 
την ΕΕ ή το ευρώ, υπό το πρίσμα της 
μετανάστευσης στην οποία αποδίδει τρεις 
απειλές: την οικονομική (μας παίρνουν οι 
μετανάστες τις δουλειές, τα επιδόματα), 
την πολιτιστική (δεν σέβονται τις αξίες 
4 σι:οuς 5 
Γάλλοuς 
Φυσικά ναι, απαντά ο Jeaη Yνes Carnus, πρόκειται γιο μια 
καινούργια εποχή. «Το προαναφερόμε­
να κόμματα της ακροδεξιάς αρνούνται 
γιο παράδειγμα να συvεργ:αστούν με πι 
Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα, το ΕΛΑ ιΙ 
. στην Κύπρο ή το J obbik στην Ουγγdρίο. 
Δεν θέλουν να συνδεθούν με ιδέες της 
' � , Ju:vε on οι ριζο σπαστικής ακροδ εξιάς που είναι 
πολύ περιθωριακές και δεν μπορούν ν' 
αποτελέσουν βάση για την άνοδο στην 
εξουσία. 'Εχοuν εγκαταλείψει την έννοια 
της ιεραρχίας των φυλών και έκτοτε επι­
μένουν στον μη φυσιολογικό χαρακτϊιρα 
της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, η οποία, 
κατά τη γνώμη τους, θα μπορούσε να προ­
καλέσει διακοινοτική βίq, αλλά και διάλυ­
ση της εθνικής ταυτότητας. Δεν θέλουν 
να κατακτήσουν την εξουσία διά της βίας, 
αλλά εγκαθιστώντας έναν τύπο άμεσης 
πολιnκοί δεv 
ασχολοόvrαι με . , 
το η σκεφτοvται 
οι πολίτες, 
2 σι:οuς 3 
θ 
, , 
εωροοv οn οι 
πολιnκοί είvαι 
διεφθαρμένοι 
· της Γαλλίας, κινδυνεύει η εθνική ταυ­
τότητα), την πολιτική (αμφισβητείται η 
εθνική κυριαρχία) . «Και για όλα αυτά η πόρτα είναι η ΕΕ». 
Δημιοορyεί-rαι μια vέά πραyμαnκόΊΠ-rα ΟΊΠ 
Γαλλία; 
Η Ν onna Mayer εκτιμά ότι αυτό θα εξαρτηθεί περισσότερο 
criτό -ι;ο πώς θα αvτιδρόσει ο υπόλοιπος πολιτικός κόσμος 
απέναντι στις ακροδεξιές δυνάμεις και στο Εθνικό Μέτωπο. 
Κατά πόσο, δηλαδή, θα το αποδεχτεί ως «κανονικό», κατά 
πόσο πολιτικοί θα υιοθετήσουν περαιτέρω τις απόψεις του, 
κατά πόσο, τελικά, θα συμβάλλουν στο να οριοθετείται η 
πολιτική σφαίρα από τα διακυβεύματα που θέτουν η ακρο­
δεξιά και οι προτάσεις της. 
«Υπάρχ(ι μια κάποια ιδεολογική ενότητα στα κόμματα που 
συγκεντρώνονται στους κόλπους της "Ευρώπης των Εθνών 
και των Ελευθεριών" (ENL) υπό την ηγεσία της Marine Le 
Pen», εκτιμά και ο J ean Yνes Carnus. «0 Gee11: Wilders στην 
Ολλανδία, η Λίγκα στη Βόρεια Ιταλία, η Εναλλακτική για 
www.dimosiografia.com 
δημοκρατίας, όπου ο λαός θα εκφράζεl:αι 
με δημοψηφίσματα, με τρόπο τέτοιο που 
. να μένουν "εκτός παιχνιδωύ οι ελίτ"; τις 
οποίες κρίνουν ως διεφθαρμένες, αλλά και το Κοινοβούλιο». 
«Δυνάμεις όπως η Χρυσή Αυγή, το ΕΛΑΜ, το Jobbik, 
αλλά και διάφορα άλλα κόμματα που εκπροσωπούνται ή 
όχι στο Κοινοβούλιο (π.χ. το γερμανικό NPD, το σλοβακικό 
LSNS)»,  συνεχίζει ο Jean Yνes Camus, «αποτελούν μια 
όλλη οικογένεια της ακροδεξιάς, η οποίά εντάσσεται στην 
παράδοση του φασισμού. Συμπράπουν στους•κόλπους μιας 
δομής που ονομάζεται «Συμμαχία για την ειρήνη και την 
ελευθερία» (APF - Alliance pour la paix et la liberte ) η ο­
ποία παίρνει χρήματα, όπως και οι άλλες, από το Ευρωπαϊκό 
. Κοινοβούλιο. «0 J ean Marie Le Pen δεχόταν να συνεργαστεί 
με όλο τον κόσμο, ακόμη και με πολύ ακραία κόμματα. Η 
κόρh του το αρνείται, γιατί τα εθνικ1στικά λαϊκιστικά κόμματα 
δεν πρέπει να συμβιβαστούν ως προς την επιδίωξή τους να 
κερδίσουν σεβασμό, που είναι απαραίτητος για να φθάσουν 
στην εξουσία. Και αν το πετύχουν αυτό, θα ανοίξει ο δρόμος 




Μια χαοτική προεκλογική 
καμπάνια και πέντε διεκδικητές 
Η ξενοφο
,
βική και μισαλλόδοξη δεξιά βρίσκεται προ i:ων πυλών της 
εξουσίας, παραδόξως όμως η γενικευμένη αβεβαιότητα δίνει και στην 
αριστερά μιa ιστορική ευκαιρία. Θα μείνει άραγε μετέωρη; 
* Ο Ν ίκος Σμυρναίος ε ίνα ι  
α ναπλliρωτnς καθnγnτnς Μ Μ Ε  
στο Π ανεπιστnμ ιο  τ n ς  Τουλούζnς 
(Γαλλία). Η έρευνά του εστι άζει 
στn δ ι αδ ι κτυακn δnμοσι ογραφία 
και ενnμέρωσn, στnν πολιτ ικn 
χρnσn των ιστότοπων κοινωνι κnς 
δ ικτύωσnς, καθώς κα ι στnν 
ο ικονομ ικn λειτουργία κα ι ρύθμ ισn 
των Μ Μ Ε. 
Τ Ο Υ  Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Μ Υ Ρ Ν Α Ι Ο Υ *  
ίγtς μόνο μέρες πριν τις προεδρικές εκλογές στη 
Γαλλία, η δυναμική της καμπάνιας ίσα που έχει 
αρχίσει να διακρίνεται καθαρά. Τα προγνωστικά 
διαψεύστηκαν πολλές φορές, τόσο υrτό το βάρος 
σκανδάλων και αποκαλύψεων που ενισχύουν τη 
γενικότερη δυσπιστία των πολιτών αήέναντι στον 
δικομματισμό και τα κυρίαρχα Μέσα ενημέρωσης, 
όσο καί από απρόβλεπτους παράγοντες, όπως η 
ξαφνική άνοδος του Μπενουά Αμόν και οι τριγμοί 
που αυτή δημιούργησε σε σημείο που το Σοσιαλι­
στικό Κόμμα να είναι έτοιμο να εκραγεί. Η πρωτιά τής Μαρίν Λεπέν στον πρώτο 
γύρο, μοιάζει να υποχωρεί και ο Εμμανουέλ Μακρόν να περvάει πρώτος. Θα είναι 
όμως έτσι τελικά τα πράγματα; Από την άλλη, η άνοδος του Μελανσόν δεν μοιάζει 
να δίνει στην αριστερά την ιστορική ευκαιρία στην οποία προσέβλεπε. 
Οι προεδρικές του 20 1 7  προορίζονταν να αποτελέσουν τη ρεβάνς για το μcίτς 
Ολάντ-Σαρκοζί του 20 1 2. 'Ομως η κοινή γνώμη απέβαλε και τους δύο από το 
παιχνίδι τιμωρώντας τον πρώτο επειδή πρόδωσε τις προεκλογικές υποσχέσεις 
του και τον δεύτερο για την αλαζονεία και τα αλλέπάλλnλα ψεύδη του. Οι έτεροι 
αγαπημένοι υποψήφιοι των Μέσων Ενημέρωσης, ο Ζιπέ για τη δεξιά και ο πρώην 
πρωθυπουργός Βαλς για το σοσιαλιστικό κόμμα, έχασαν και οι δύο τις εσωτερικές 
εκλογές των κομμάτων τους παρά τις θετικές δημοσκοπήσεις. 
Πλέον αντιπρόσωποι του δικομματισμού είναι τα αουτσάιντερ Αμόν και Φιγιόν. 
Ο πρώτος έχει σαν προτεραιότητα να διασώσt;:ι το σοσιαλιστικό κόμμα από την 
«πασοκοποίηση», δηλαδή την καταβίβασή τ:ου, ενώ ο δεύτερος προσπαθεί ακόμ:α 
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να διaσωθεί μετά το σκάνδαλο (βλ. ρεπορτάζ). Κανείς από 
τους δύο δεν είναι σίγουρο ότι θα βρίσκεται στον δεύτερο 
γύρο απέναντι στη Λεπέν. . 
Πιο πιθανός απ' όλους, σύμφωνα με τις δημοσκόπήσεις 
τουλάχιστον, φαίνεται να είναι ο πρώην υπουργός οικονομι-
. κών, Εμμανουέλ Μακρόν, με το κίνημά του «Εη Marche!». Η 
φθορά του δικομματισμού, που για πρώτη φ ορά από το 1 9 7 4 
προδιαγράφεται τόσο σημαντική, αναδεικνύει προσωπικό­
τητες και οργανώσεις απροσδιόριστου πολιτικού στίγματος: 
είχε ήδη αναδείξει νωρίτερα τον Φρανσουά Μπαϊρού και το 
«MoDeM» και δεν είναι τυχαίο που ο Μπαϊρού συντάχθηκε 
στις φετινές έκλογές στο πλευρό Ί:ου Μακρόν. 
· Tou Μακρόν ο οποίος, παραιτούμενος από την κυβέρνη­
ση Βαλς το καλοκαίρι του 20 1 6  για να θέσει υποψηφιότητα 
στις προεδρικές εκλογές, αποτελεί τη χρυσή εφεδρεία του 
συστήματος μετά το ναυάγιο του Φιγιόν. Χωρίς να έχει ε­
κλαθεί πατέ σε καμία πολιτική θέση, ο πρώ.ην τραπεζίτης και 
οικονομικός σύμβουλος του Ολάντ έχει αναπτύξει μεγάλη 
δυναμική υποστηριζόμενος από τα κυρίαρχα Μέσα ενημέ­
ρωσης και χρηματοδοτούμενος από σημαντικά κέντρα του 
γαλλικού κεφαλαίου: 
Το αφήγημα του Μακρόν επικεντρώνεται στη «Γαλλία 
που κερδίζει» και υπόσχεται μια νέα διακυβέρνηση μακριά 




του λόγος έίναι κούφιος και στερεότυπος.Όπως έγραψε και η 
Liberation, το οικονομικό του πρόγραμμα εγγράφεται μάλλον 
στη συνέχεια της πενταετίας Ολάντ, ενώ επαναλαμβάνει κοι­
νοτοπίες, όπως η ανάκαμψη της οικονομίας ή η μείωση των . 
δημοσίων δαπανών, του ελλείμματος και της ανεργίας. Δεν 
είναι τυχαίο, αφού η θητεία του στο υπουργείο οικονομικών 
σημαδεύτηκε από τις πιο νεοφιλελεύθερες απορρυθμίσεις-inς 
πενταετίας Ολάντ. 
Επίσης, το κοινό που ακολουθεί τον Μακρόν φαίνεται 
να διακατέχεται από μια σχετική προσωπολατρία προς τον 
υποψήφιο, κάτι που προδίδει το απολιτικό στίγμα της υπο­
ψηφιότητάς του. Μένει λοιπόν να φανεί κατά πόσο το φαι­
νόμενο Μακρόν θα επιβιώσει στην κάλπiι, όπως έκανε για 
παράδειγμα το «Κίνημα Πέντε Αστέρων» στήν Ιταλία ή θα 
εξατμιστεί σαν το «Ποτάμι». 
Αδιαμφισβήτητα <φέάα» στον πρώτο γύρο της 23ης Απρι­
λίου, πάντα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, η Μαρίν Λεπέν 
και το «Εθνικό Μέτωπό». Το κόμμα είναι πλέον πρώτο σε 
αριθμό ψήφων στη Γαλλία (30% στίς περιφερειακές εκλογές 
του 20 1 5), διαθέτει μεγάλο αριθμό εκλεγμένων στην τοπική 
αυτοδιοίκηση και σαφώς επωφελείται από το γενικότερο πολι­
τικό κλίμα (Brexit, Τραμπ κ.λπ.). Το Πρόβλημα της Λεπέν είναι 
ο δεύτερος γύρος στις 7 Μαίου. Θέλει να αποφύγει το μέτωπο 





Μένει Ύα φανεί κατά πόσο το φαινόμεv:ο Μακρόν 
θα επιβιώσει στην ·τελική ευθεία της προεκλογικής 
εκστρατείας, όπως έκανε για παράδειγμα το 
«Κίνημα Πέντε Αστέρων» στην Ιταλία ή θα 
εξατμιστεί σαν. το «Ποtάμι» .  
και έχει αμβλύνει πολλές από τις κεντρικές θέσεις της (έξοδος 
από το ευρώ και την ΕΕ, ρατσιστικές διακρίσεις οl:ην εργασία, 
ακύρωση του ομόφυλου γάμου_ κ.λπ.), τουλάχιqτον σε επίπεδο 
ρηl:ορικής. Επηρεασμένη από τον σύμβουλό της Φλοριάν 
Φιλιπό, δηλωμένο ομοφυλόφιλο και προερχόμενο από την 
πατριωτική δεξιά, η Λεπέν έχει στρογγυλέψει τον ρατσιστικό 
λόγο της - επικεντρώvοντάς τον στους μετανάστες - και έχει 
απεκδυθεί το ακραία νεοφιλελεύθερο οικονομικό πρόγραμμα 
του πατέρα της. 
Όμως η κυριαρχία της είναι εύθραυστη. Κατ' αρχάς έχει 
και η ίδια αρκετά δικαστικά προβλήματα. Το Ευρωπαϊκό Κοι- . 
νοβούλιο, για παράδειγμα, της ζητά να επιστρέψει 300.000 
ευρώ, που αντιστοιχούν σε μισθούς υπαλλήλων οι οποίοι 
υποτίθεται ότι τη βοηθούσαν στα καθήκοντα ευρωβουλευτή, 
ενώ στην πραγματικότητα δούλευαν για το κόμμα ή ως σωμα­
τοφύλακες. Το ίδιο συμβαίνει με όλους τους ευρωβουλευτές 
του «Εθνικού Μετώπου». 
Παράλληλα, η Λεπέν εμπλέκεται σε υποθέσεις παράνομης 
χρηματοδότησης του κόμματος μέσω εταιρειών που ανήκουν 
στον πρώτο κύκλο φίλων και συμβούλων της. Οι διασυνδέσεις 
της οικογένειας Λεπέν με την υψηλή κοινωνία, με ακροδεξιούς 
χρηματιστές κάι φορολογικούς παραδείσους είναι γνωστές εδώ 
και χρόνια. Τώρα όμως έρχονται σε αντίθεση με τη νέα πολιτική 
γραμμή της υποτιθέμενης υπεράσπισης του απλού λαού. 
Σε τοπικό επίπεδο, το «Εθνικό Μέτωπο» έχει το μεγα­
λύτερο ποσοστό παραιτήσεων εκλεγμένων συμβούλων και 
δημάρχων. Τα νέα μέλη του κόμματος, που υπέκυψαν στο 
πολιτικό μάρκετινγκ της Μαρίν Λεπέν, «ανακαλύπτουν» τις 
μαφιόζικες πρακτικές των απαράτσικ αλλά και τη σκληρή ιδε­
ολογία που ενστερνίζεται μεγάλο τμήμα του κόμματος. Αυτός 
ο φασιστικός κορμός του «Εθνικού Μετώπου» εκπροσωπείται 
από την «ανιψιά», την 27χρονη Μαριόν Μαρεσάλ Λεπέν, 
που εξελίσσεται στον πιο επικίνδυνο εσωτερικό αντίπαλο της 
προεδρικής ομάδας. 
Σε τελική ανάλύση, αυi:ό που κρατάει μαζί όλο αυτό το 
συνονθύλευμα είναι η προοπτική της εξουσίας. Αν η Μαρίν 
χάσει της εκλογές είναι σίγουρο ότι η «μετριοπαθής» γραμμή 
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θα δεχθεί κριτική και δεν αποκλ�ίεται νέα διάσπαση; στην 
οποία η γαλλική ακροδεξιά έχει ούτως ή άλλως παράδοσn. 
Ένα από τα πιο απροσδόκητα γεγονότα της προεκλογικής 
περιόδου ήταν η νίκη του Μπενουά Αμόν στις προκριματικές 
εκλογές των σοσιαλιστών. Η αριστερίζουσα ρητορική τόυ 
βρήκε απήχηση στο προοδευτικό ακροατήριο που θέλησε 
επίσης να τιμωρήσει με την ψήφο του τον φαβορί Βαλς. Ο 
Αμόν κατάφερε να επιβάλλει νέα θέμαtαστην ατζέντα, όπως 
το βασικό εισόδημα για όλους, η οικολογική προτεραιότητα, 
η νομιμοποίηση της χρήσης και πώλησης της κάνναβης κ.λπ. 
Θεωρητικά, το πρόγραμμά του είναι συμβατό με αυτό του 
Μελανσόν, του υποψηφίου της ριζοσήαστικής αρίστεράς με 
τον συνδυασμό «La France insoumise» (η ανυπότακτη Γαλ­
λία). Για ένα διάστημα, ο Αμόν κατάφερε να περάσει μπροστά 
από τον Μελανσόν ανακόβοντας την ανοδική δυναμική του, 
αφού πολλοί απογοητευμένοι ψηφοφόροι του σοσιαλιστικού 
κόμματος που προτιμούσαν να παραμείνουν αριστερά, επέ­
στρεψαν στην αγκαλιά του Αμόν. Το φαινόμενο, όμως, δεν 
κράτησε πολύ. Ο Αμόν, γέvνημα-θρέμμα των οοσιαλιστών, 
έσπευσε μετά την εκλογή του να συμφιλιωθεί με όλους αυ­
τούς που ευθύνονται για τις καταστροφικές πολιτικές των 
τελευταίων πέντε χρόνων στο όνομα της «συσπείρωσης» 
του κόμματος. Ακόμα και η στήριξη του Γιαννίκ Ζαντό, μέχρι 
πρότινος υποψηφίου των οικολόγων δεν κατάφερε να εδραι­
ώσει τον αέρα της ανανέωσης που ήθέλε να φέρει ο Αμόν. 
Μπορεί κανείς εύκολα να διαπιστώσει τη ρευστότητα του 
κλίματος αν δει τον μέσο όρο των δημοσκοπήσεων στα τέλη 
Ιανουαρίου και στις αρχές Απριλίου. Στην πρώτη περίπτωση, 
τα ποσοστά είναι Λεπέν 26, Μακρόν και Φιγιόν 22, Αμόν 1 7  
και Μελανσόν 1 1  ενώ στη δεύτερη είναι Λεπέν και Μακρόν 
24, Φιγιόν 1 9  Μελανσόν 1 7  και Αμόν 7. Άλλαξαν τα ποσοστά, 
άλλαξε η σειρά, άλλαξαν όλα μέσα σε δύο μήνες. 
Η προοπτική τοu διδύμου Λεπέν-Μακρόν στον δεύτερο 
γύρο δεν είναι ευχάριστη για τη Γαλλία. Μπορεί να δείχνει_ ότι 
το παιΧνίδι του δικομματισμού τελείωσε, δεν αντικαταστάθηκε 
όμως ούτε από κάτι στέρεο ούτε από κάτι ελπιδοφόρο για 
έναν λαό που ζει σε υφέρπουσα κρίση τα τελευταίd χρόνια� ® 
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Ρεπορτάζ 
Στην ουρά για τη σοσιαλιστική κάλπη 
�� Τ Η Σ ΒΑ Λ Ι Α Σ Κ ΑΪ Μ Α Κ Η 
Κυpιακή, 29 Ιανουαρίου, l l o  διαμέpισμα. Το Παρίσι είναι 
κρύο και συννεφιασμένο, αλλά ο κόσμος στο προαύλιο του 
σχολείου, όπου βρισκόμαστε, δεν είναι δυσαρεστημένος. 
Πιάνουμε κουβέντα με το ζευγάρι μπροmά μας στην ουρά. 
«Εμείς ψηφίσαμε και στις προκριματικές της δεξιάς και στις 
προκριματικές των σοσιαλιστών. Στις εκλογές της δεξιάς 
ψηφίσαμε Ζιπέ για να μη βγει ο Φιγιόν και σήμερα, όπως 
και την προηγούμενη Κυριακή, ψηφίζουμε Αμόν γιατί μας 
αρέσει». Δεν είνάι οι μόνοι. Ανάμεσά μας υπάρχουν σίγουρα 
και ψηφοφόροι του Φιγιόv που ήρθαν νά ψηφίσουν Βαλς . . .  
Η ουρά είναι μεγαλύτερη απ' ό,τι την περασμένη Κυριακή. 
Η πρωτιά του Αμόν έδωσε ελπίδα στους απογοητευμένους 
άρισi:ερούς. Πιστεύουν ότι κάτι κινείται στους σοσιαλιστές, 
πάνω που νόμιζαν ότι το κόμμα είναι νεκρό. Το σκότωσε ο 
Ολάντ και η πολιτική του. 
«Δεν είναι πού δεν χωνεύω τον Μελανσόν έτάι κι αλλιώς, 
είναι που ο θαυμασμός του για τον Πούτιν είναι τόσο μεγάλος 
που δεν το αντέ.'{ω», μας εξομολογείται μια 40χρονη στην 
ουρά, η οποία ψήφισε Αμόν και mν περασμένη Κυριακή. Στις 
προηγούμενες εκλογές είχε ψηφίσει m Μαρτίν Ομπρί, όχι τον 
Ολάντ, είναι δηλαδή από τους «αριστερούς» των σοσιαλιστών. 
Μαζί της είναι και ο σύντροφός της, ο οποίος mν περασμένη 
Κυριακή «βαριόταν» να πάει να ψηφίσει. «Μόλις εL'{α την 
επιλογή Αμόν, δεν το σκέφτηκα καθόλου». Θα ψηφίσει και 
www.dimosiografia.com 
Η Βόλια Καϊμάκn είναι  δnμοσιογpάφος και διδάσκει Ψnφιqκr\- Πορογωγr\ 
Περιεχομένου στο ΜΠΣ " Επικοινω\ιίο και Νέο -Δnμοσιογροφίο" του _ΑΠΙ<Υ. 
στις εθνικές εκλογές Αμόν; «Δεν είμαι σίγουρος, μπορεί και 
Μελανσόν», είναι η αποστομωτική απάντησή του. 
Η διαδικασία ψήφου μοιάζει πολύ μ' εκείνη των κανονικών 
εκλογών. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είναι γραμμένοι στους 
εθνικούς εκλογικούς καταλόγους. Δίνουν ταυτότητα και ένα 
ευρώ, παίρνουν τα ψηφοδέλτια, πηγαίνουν στο παραβάν και 
ρίχνουν το ψηφοδέλτιο στην κάλπη. Η μόνη διαφορά είναι 
πως δεν ς:ίναι ανοιχτά τόσα πολλά εκλογικά τμήματα όσα 
στις εθνικές εκλογές. 
Ο κόσμος στην ουρά συζητάει κυρίως το «Πενέλοπεγκέιτ». 
Πηνελόπη είναι το όνομα της κυρίας Φιγιόν, της οποίας οι 
αμοιβές για την αργομιcιθία της έχουν φέρει τον εκλεκτό των 
ρεπουμπλικανών στο χείλος της παραίτiισης. «Σκέφτονται 
να διοργανώσουν ξανά προκριματικές, αλλά είναι σχεδόν 
αδύνατο: πώς λες σε 4 εκατομμύρια κόσμο συγνώμη λάθος, 
ξαναπεράστε από την κάλπη», εξηγεί ο δημοσιογράφος που 
μας «ξεναγεί» στις εκλογές. «Σκέφτονται να αποφασίσει η 
Κεντρική Επιτροπή τοu κόμματος για νέο υποψήφιο, αλλά 
κι αυτό είναι κατάλυση των δημόκρατικών διαδικασιών», 
συνεχίζει. «Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ο Φιγιόν δεν 
μπορεί να είναι υποψήφιος, ούτε τα μέλη του κόμματος δεν 
θα τον ψηφίσουν, αλλά πώς τον αλλάζεις; Το επιτελείο του 
Σαρκοζί τρίβει τα χέρια του». 




Ι-Ι προο'πτικrι του διδύμου 
Λεπέν�Μακρόν στον δεύτερο · 
γύρο δεν είναι ευχάριστη για τη 
Γαλλία. Μπορεί να δείχνει ότι 
το παιχνίδι του δικομματισμού 
τελείωσε, δεν αντικαταστάθηκε 
/ / / / / ομως ουτε απ�ο κατι στερεο. 
της στο βουλευτικό του γραφείο, αλλά κανείς δ>εν την είδε ποτέ εκεί. 
Πήρε επίσrις υπέρογκες αμοιβές για την εργασία της στο μηνιαίο 
περιοδικό Revue des deux monqes του πολυεκατομμυριούχου Μαρκ 
Λαντρέτ ντε Λασαριέρ (32η μεγαλύτερη περιουσία στη Γαλλία). Συ­
νολικά έγραψε τέσσερις βιβλιοκριτικές, ενώ λάμβανε μηνιαίο μισθό 
5.000 ευρώ καθαρά, από τον Μάιο του 20 1 2  έως τον Δεκέμβριο του 
20 1 3. Ο αρχισυντάκτης του περιοδικού ορκίζεται ότι δεν την έχει δει 
ποτέ του. Η ίδια λέει ότι είχε αναλάβει τη «στρατηγική ανανέωσης 
του περιοδικού». 
Ακόμα και το πρωί, πριν φύγουμε για το εκλογικό κέντρο, ο Τύ­
πος βοούσε από τις καινούργιες αποκαλύψεις για τις πρακτικές των · 
γερουσιαστών των ρεπουμπλικανών: συγκέντρωναν σ' ένα κοινό 
ταμείο τα χρήματα που δεν έδιναν ως αμοιβές στους συνεργάτες τους 
και κατόπιν τα μοιράζονταν, αντί να τα επιστρέφουν στο δημόσιο 
ταμείο. Όλοι το έκαναν, αλλά ο Φρανσουά Φιγιόν παρουσιάστηκε 
ως ο «λευκός καβαλάρης». 
Η περίπτωση Φιγιόν είναι χαρακτηριστική του τέλματος στο οποίο 
βρίσκεται το πολιτικό σύστημα της Γαλλίας. Ο πρώην πρωθυπουργός, 
χρόνια υπουργός και βουλευτής από το 1 98 1 ,  εμφανίστηκε στην 
εσωτερική εκλογή του υποψηφίου της δεξιάς με σκληρή ακραία 
νεοφιλελεύθερη γραμμή στα οικονομικά και συντηρητισμό στα όρια 
της αντίδρασης σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά ζητήματα. Δεν δίστασε 
μάλιστα να στηλιτεύσει όλους αυτούς που «ζουν με δημόσιο χρήμα» 
(δημόσιους υπαλλήλους, ανέργους, βοηθούμενους κ.λπ.), προε­
τοιμάζοντας το έδαφος για «αίμα και δάκρυα» (απορρύθμιση των 
εργασιακών σχέσεων, ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, 
μείωση των δημοσίων υπαλλήλων κατά 500.000 κ.λπ.). Ενώ αρχικά 
η σκληρή αυτή στάση του έδωσε πόντους στη δεξιά και έκανε τους 
συστημικούς παρατηρητές να προεξοφλήσουν τη νίκη του απέναντι 
στη Μαρίν Λεπέν, μέσα σε λίγες μέρες όλα άλλαξαν. Η υπερασπιστική 
γραμμή του Φιγιόν ήταν ότι πρόκειται περί πλεκτάνης εναντίον του 
αφού όλα είναι νόμιμα, άρα και ηθικά. Πέραν του ότι κάτι τέτοιο 
μένει να αποδειχθεί, με πολιτικούς όρους οι εξελίξεις αυτές είναι 
καταστροφικές για τα συμφέροντα της ελίτ. Το σκάνδαλο Φιγιόν 
αποκαλύπτει με τον Πιο ωμό τρόπο το πώς το γαλλικό κεφάλαιο και 
οι σύμμαχοι του απομυζούν το κράτος, ενώ ταυτόχρονα επιβάλλουν 
ακραία και τιμωρητική ληότητα στον κόσμο της εργασίας. @) 
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. Η εμπιο-ιοσόvn 
στα Μέσα 
οε ελεύθερη πιώοη 
Τρtάντα χρόνια κλείνουν φέτος από το πρώτο 
«βαρόμεφο εμπιστοσύνης Έων·πολιτών σtα 
· Μέόα ενημέρωσης», το οΠοίο δημοσ1εύεtαι 
κάθε χρόνο σΊ:nν εφημερίδα La Croix. Η ε­
πέτειος και μόλισtα σε χρονιά προεδρικών 
εκλογών σημαδεύεται από πολύ χαμηλό εν­
δtαφέροv για την έπικαιρότητα: μόνο το 64% 
των Γάλλων την παρακολουθούν με μεγάλο 
ενδιαφέρον ενώ ΈΟ 36% με λίγο .ή  ελάχισι:ο. 
Συνολικά σε 30 χρόνια το ενδιαφέρον έχει · 
πέσει 6 μονάδες και είναι πολύ μακριά από 
εκείνο άλλων εκλογικών ετών όπως το 2Θ 1 2  
(70%) και το 2007 (7 5 %  ) .  
. Όσον αφορά τb. ίδία τα Μέσa ενημέρω­
σης, η ιεράρχησή τους.με βάση την αξιοπιστία 
παραμένει.'Ετσι το ραδιόφω;ο θεωρείται και 
ψέτος το Μέσο που δίνει την πιο αξιόπιστη 
πληροφορία: το 52% των Γάλλων θεωρεί ότι 
τα πράγματα γίνονται στα αλήθεια Γι περίπου 
· όπως τα περιγράφει. Αντίθετα, οι εφημερίδες. 
και η τηλεόραση σημειώνουν σημαVτική μείω­
ση της αξιοπιστίας τους στο 44% (-7 μονάδες) 
και στο 4 1  ο/ο (-9 μονάδες) αντίστοιχα: ένας 
στους δύο Γάλλους πιστεύει ότι τα γεγονότα 
δεν έγιναν όπως τα περιγράφει η τηλεόραση. 
Όσο για το διαδίκτυο, μόνο το 26% των 
Γάλλων πιστεύει ότι οι πληροφορίες που μετα­
δίδει είναι αξιόπιστες, ποσοστό που επαναφέ­
ρει την αξιοπιστία του διαδικτύου στο επίπεδο 
του 2006.  Κι όμως, παρά την αναξιοπιστία 
του, το διαδίκτυο προχωρά με όρους χρήσης. 
Ανεβαίνοντας 5 μονάδες, φθάνει να είναι το α­
γαήημένο Μέσο ενός Γάλλου στους τέσσερις. 
Αυτό οφείλεται κυρίως στις ιστοσελίδες και 
στις εφαρμογές για κινητά των εφημερίδων, 
αλλά και στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Στο διαδίκτυο όμως σύμβαίνει και κάτι πα­
ράδοξο. Παρόλο που τα τρία τέταρτα των 
Γάλλων δεν θεωρούν τις πληροφορίες που 
κυκλοφορούν στα Μέσα κοινωvικής δικ-Γύ­
ωσης αξιόπιστες κω παρόλο που το 83% των 
χρηστών των Μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
δηλώνουν ότί έχουν ήδη εντοπίσει fake news 
ή φήμες, υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα τα 
οποίά αγγίζουν ιδιαίτερα τους χρήστες που 
τα «καταπίνουν» ευκολότερα. Ανάμεσα σε 
αυτά συγκαταλέγονται . εκέίνα που αφορούν 
τη μετανάqτευση, αλλά και όσα κυκλοφορούν 
στη «φασιΟτόσφαιρα». 
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Επάγγελμα δημοσιογράφος 
Οι νέες τεχνολογίες και 
ο πόλεμος των κολοσσών 
Η χρήση του internet είναι C!χεδόν καθολική στις δυναμικές ηλικίες 1 3-44: 
το 86,4% του πληθυσμού το χρησιμοποιεί καθημερινά. Στον γενικό πληθυσμό� 
το ποσοστό αυτό παραμένει υψηλό, παρά την υποχώρησή του στο 68,6%. 
,-
Ι�Μ Τ Ο Υ  Γ Ι Α Ν Ν Η  Μ Α Ν Δ Α Λ Ι Δ Η * 
* Ο Γιάννης Μανδαλίδης είναι 
δnμοσιογράφος, δ ιευθ υντnς 
του in.gr κα ι του Newsroom 
του ΔΟΛ. Αρθ ρογραφεί γ ια τn 
δ ιαδ ικτυακn δnμοσιογραφία,  τ ις  
ελλnνοτουρκικές σχέσεις και 
καλύπτει το δ ιπλωματικό και 
δ ι εθνές ρεπορτάζ. 
Δικ'ί:οωμέvοι (πλέοv) ο{Ελλnvες 
Σχεδόν οι μισοίΈλληνες (48,4%) συνδέονται στο Διαδίκτυο καθημερινά μέσω του 
κινητού τηλεφώνου, ενώ στο νεανικό κοινό ( 1 8-24 ετών) το ποσοστό αυτό φθάνει 
στο συντριπτικό 85,5%. Η θεματολογία που προτιμούν, κατά σειρά προτίμησης, 
είναι: κοινωνική δικτύωση (3 1 ,5%), χάρτες και μετακινήσεις (22,4%), παιχνίδια 
(22,2%), μουσική-βίντεο (20,8%) και ενημέρωση ( 1 8,7%). Η χρήση του internet 
είναι σχεδόν καθολική στις δυναμικές ηλικίες 1 3-44: i:o 86,4% του πληθυσμού . 
το χρησιμοποιεί καθημερινά. Στον γενικό πληθυσμό, το ποσοστό αυτό παραμένει 
υψηλό, παρά την υποχώρησή του στο 68,6%. Επτά στα δέκα (70,5%) Ελληνόπουλα, 
που πηγαίνουν σε νηπιαγωγείο ή δημοτικό, έχουν επαφή με το ίντερνετ, ενώ ένα στα 
έξι παιδιά ηλικίας 6- 1 2  ετών έχει δικό του κινητό. Με αυτά τα στοιχεία, οιΈλληνες 
πρέπει πλέον να θεωρούνται για τα καλά δικτυωμένοι, όπως τοuλάχιστον τφοκύπτει 
από την τελευταία έρευνα της FocusBari, που διεξήχθη το δ '  τρίμηνο του 20 1 6  σε 
δείγμα 4. 998 ατόμων, ηλικίας 1 3-7 4 ετών, με τηλεφωνικές και online συνεντεύξεις. 
Πόλεμος New York Times - Wasbington Post 
Οι δύο «πυλώνες» του αμερικανικού Τύπου και αιώνιοι αντίπαλοι, New York Times 
και Washington Post «σήκωσαν το γάντι» που έριξε στον Τύπο ο Ντόναλντ Τραμπ 
και ενεργοποίησαν το ισχυρότερο όπλο που έχουν: το ρεπορτάζ και την i::ρευνητική 
δημοσιογραφία.'Ετσι, την ώρα που ο νέος πρόεδρος απευθυνόταν στην κοινή συνε­
δρίαση των σωμάτων του Κογκρέσου, στα τέλη του Φεβρουαρίου, και οι πολιτικοί 
αναλυτές ήταν αiτασχολημένοι να αποκρυπτογραφούν τα λεγόμενα του, οι Times 
έβγαζαν στη φόρα πληροφορίες προερχόμενες από την απερχόμενη κυβέρνηση του 
Μπάρακ Ομπάμα για τη ρωσική ανάμειξη στις αμερικανικές εκλογές και, προτού 
περάσει μία ώρα, η Washington Post δημοσίευε στον διΚτυακό της τόπο το δικό της 
αποκλειστικό, καταγγέλοντας τις συναντήσεις του Γεvίκού Εισαγγελέα Τζεφ Σέσιονς 
με τον πρέσβη της Ρωσίας. Αντιμέτωποι με μία κυβέρνηση που δεν χάνει ευκαιρία 
να τις βάλει στο στόχαστρο, οι δύο εφημερίδες δεν ενώνουν τις δυνάμεις τους, 
αντιθέτως κλιμακώνουν τον μεταξύ τους ανταγωνισμό, με κοινό όμως στόχο: το 
ποια θα ξεμπροστιάσει καλύτερα τον Τραμπ. Εγκαινιάζουν νέες στήλες στην έντυπη 
και ψηφιακή τους έκδοση, προσλαμβάνουν δημοσιογράφους για να καλύψουν 
τον Λευκό Οίκο (οι ΝΥΤ εγκαινίασαν συνεργασίες με βραβευμένους ρέπόρτερ και 
η VVP ανακοίνωσε τη συγκρότηση ειδικής, ενισχυμένης, δημοσιογραφική ομάδας 
που θα παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις), χρηματοδοτούν την ερευνητική 
δημοσιογραφία (οι ΝΥΤ π.χ. θα ξοδέψουν 5 εκατ. δολάρια για να καταγράψουν τις 
επιπτώσεις του φαινομένου Τραμπ παγκοσμίως) και ανακαλύπτουν νέους τρόπους 
άσκησης δημοσιογραφίας, όπως τα podcasts της Washington Ροstγια τα :iτεπραγμέ-
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. · να τnς· κυβέρνησης Τρcψπ. Οι ρεπόρτερ 
παίρνουν πίdω το αίμα τους από τους 
«καθωσπρέπει» αναλυτές kαι ο Λευκός · 
Οίκος υπό τον Τραμπ προσφέρει, αν μη 
τι άλλ.ο, πλούσιο υλικό στον πόλεμο των 
New York Times με τη V.Vashington Post. 
Είναι ένας πόλεμος όπου βγαίνουν όλοι 
κερδισμένοι -όλοι, εκτός ίσως από το� 
ίδιο τον Τραμη. 
Σε λειτουργία το Μητρώο 
ilλεκφοvικώv Μέσωv 
Με μία εκδήλωση στn Γενική Γραμματεία 
Ενήμέρωσης και Επικοινωνίας εγκαι­
νιάστηκε επίσημα στις 7 Μαρτίου το 
Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών 
Μέσων Ενημέρωσης. Το Μητρώο, n 
δημιουργία του οποίου ξεκίνησε το πε­
ρασμένο καλοκαίρι, μέχρι τnν ημέρα τnς 
πcφουσίαοής του είχε δεχθεί 398 αιτή­
σεις, με ταυτοποιημένα μέλη 1 96 επιχει­
ρήσεις, ενώ άε διαδικασία ταυτοποίησης 
βρίσκονταν ακόμη 202 επιχειρήσεις. Από 
το σύνολο, το 52,5% προέρχεται από τον 
νομό Απικής και το 47,5% από τnν ελ­
ληνική περιφέρεια. Από τα στοιχεία των 
1 96 ταυτοποιημένων �iελών, σε σύνολο 
270 ιστοσελίδων, νομικά πρόσωπα είναι 
οι 1 05 (53,57%), ατομική επιχείρηση οι 
66 (33, 1 7%) και φυσικά πρόσωπα οι 25 
( 1 3,26%). Ο αριθμός στις συγκεκριμέ­
νες επιχειρήσεις φθάνει τα 2. 1 1 5  άτομα, 
εκ των οποίων οι 1 .040 είναι δημοσιο­
yράφοι. Με εξαρτημένη εργασία απα­
σχολούνται 682 άτομα και με σύμβαση 
έργου 358. Ανάμεσα στα προνόμια των 
μελών του Μητρώου είναι το δικαίωμα 
πρόσβασης στην κρατική διαφήμιση, n 
δωρεάν παροχή υπηρεσίας εντοπισμού 
λογοκλοπής σε συνεργασία με τον Ορ­
γανισμό Συλλογικής ΔιαχείρισηςΈργων 
του Λόγου (ΟΣΔΕΛ),. συνεργασίες σε 
ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμμα­
τα του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστι-' 
κών Μέσων (ΕΚΟΜΕ) και διαπίστευση 
δημοσιογράφων. 
Δημοσιογραφία 
σε ταχύτητα φωτός 
Τη δεκαετία του ' 90  ο Τύπος δεν εL'{ε 
τη διορατικότητα να δει τις κατακλυ� 
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και αυτό του άτοίχισε ακριβά. Σήμερα, 
παραδοσιακοί εκδοτικοί όμιλοι, προτού 
ακόμη προλάβουν να προσαρμοστούν 
στο διαδικτυακό περιβάλλον, βρίάκο­
νται αVτιμέτωποι με μία νέα τεχνολογική 
πρόκληση. Η έλευση των υπερταχέων 
δικτύων 5G, με ταχύτητες της τάξεως 
1 Gb/s, 50 φορές μεγαλύτερες σε σχέση 
με τα υφίστάμενα 4G δίκτυα, αναμένεται 
να αλλάξει, μεταξύ άλλων: τα δεδομέ­
να της ενημέρωσης. New York Times, 
Economist, Gannett, Wall Street ]ournal 
και Ti1nes of India είναι οι πρωτοπόροι 
που πειραματίζονται σε νέα φορμά, με 
ενσω μάτωση εφαρμογών εικονικής 
πραγματικότητας ( νirtual reality). Οι 
νέες ταχύτητες επιτρέπουν τσ κατέβα­
σμα ταινιών και μεγάλων 3D γραφημά­
των σε χρόνους που σήμεραχρειάζονται 
για το κατέβάσμα απλών κειμένων. «Ως 
δημοσιογράφοι προσπαθούμε πάντα να 
δώσουμε στους αναγνώστες την αίσθη­
ση των περιοχών που καλύπτουμε. Η 
εικονική πραγματικότητα μας επιτρέπει 
να το κάνουμε αυτό με έναν εντελώς νέο 
τρόπ0», δηλώνουν οι Μπεν Σάλομον 
και Λέσλι Ντέιβις από τούς New YoYk 
Ti111es. Πρόκειται για ένα νέο δημοσιο­
γραφικό εργαλείο. Άλλοι εμφανίζονται 
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πιο επιφυλαΚτικοί. «Τα πάντα γύρω από 
την εικονική πραγματικότητα είναι υ­
περβολή», υποστηρίζει ο Ρον Ντιόριο, 
Αντιπρόεδρος Επιχειρηματικής Ανά­
πτυξης του Econo1nist. Προσπάθεια των 
παρόχων και των κατασκευαστών να 
βρουν νέες πηγές εσόδων βλέπει πίσω 
από την όλη συζήτηση ο Τόμας Χιού­
σον, αναλυτής της Forrester Research. 
Πιο απλές ως εφαρμογή, πιο ελαφριές 
σε απαιτούμενο όγκο δεδομένων και 
για αυτούς τους λόγους ίσως πιο ρtα­
λιστικές, όσον αφορά την υλοποίησή 
τους, είναι οι εφαρμογές «επαυξημένης 
πραγματικότητας» (augmented reality), 
που χρησιμοποιούν ως βάωί τον φυσι­
κό πiριβάλλοντα χώρο, προσθέτοντας 
όμως πάνω στην εικόvα π_ληροφορίες. 
Και δ εν είναι μόνο η ενημέρωση {ι η 
ψυχαγωγία. Ανάλογες τεχνολογίες έ­
χουν τη δυναμική να μεταμορφώσουν 
και τη διαφήμιση. Η ινδική Tata MotoΓs 
διένέιμε με τnν εφημερίδα Tinies ofindia 
τη χάρτινη συσκευή Google Cardboard 
VR, μαζί με πληροφορίες για το κατέβα­
σμα μιας εφαρμογής για τnν παρουσία­
ση του νέου τnς μοντέλου Tiago. Για την 
τηλεόραση, η αλλαγή που θα επιφέρουν 
οι ταχύτητες 5G είναι αυτονόnτες. e 
δnμοσ1ογραφία 
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εyyραμματη η κοιvωvια 
Η Εκπαίδευση mα Μέσα (Media Education) θεωρείται n διαδίκασία διδασκαλίας 
και μάθησης όλων των Μέσων, παραδοσιακών και σύγχρονων. Το αποτέλεσμα 
της διαδικασίας αυτής είναι ο γραμματισμός mα Μέσα (Media Literacy) , τουτέmιν 
η ικανότητα αποκωδικοποίησης, αξιολόγησης, ανάλυσης και παραγωγής έΥrυπων 
· και ηλεκτρονικών Μέσων .
. 
* Ο  Αντώνης Ζαρίντας είναι 
δάσκαλος με μεταπτυχιακές 
σπουδές στnν Ψυχολογία 
και Δι απολιτ ισμ ι κότnτα και 
τnν Επι κο ινωνία κα ι νέα 
Δnμοσιογραφία. 
www.dimosiogra fia.com 
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ο καλοκαίρι του 20 1 2  ένα ολιγόλεπτο ερασιτεχνικό 
βίντεο ανέβηκε στο Youtube με σκοπό να αποτε� 
λέσει τον προπομπό μιας ταινίας επ' ονόματι «The 
innocence of muslims», η οποία παρουσίαζε υποτι­
μητικά τη ζωή του προφήτη Μωάμεθ. Η είδηση για 
την ταινία διαδόθηκε ανά τον κόσμο με αστραπιαίο 
ρυθμό πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις και αιμα­
τηρές διαμαρτυρίες στις αραβικές, κυρίως, χώρες. 
Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 20 1 2, εκατοντάδες άν­
θρωποι τραυματίστηκαν και δεκαεννέα σκοτώθηκαν 
κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών σε διάφορες χώρες, ενώ η δολοφονία του Πρέσβη 
των ΗΠΑ στη Λιβύη αποδόθηκε στις ταραχές που προκάλεσε η ταινία (Whitaker 
· & McCarthy, 20 12) .  Συν τοις άλλοις, στο Αφγανιστάν απαγορεύθηκε το Υ outube, 
ενώ στο Πακιστάν ένας υπουργός υποσχέθηκε αμοιβή εκατό χιλιάδων δολαρίων 
στο άτομο που θα σκοτώσει τον παραγωγό. Τελικά, η ταινία προβλήθηκε μόνο 
μία φορά σ' έναν κινηματογράφο του Χόλυγουντ. 
Οποιοσδήποτε με στοιχειώδεις γνώσεις ψηφιακών Μέσων μπορεί να προ­
σεγγίσει ένα παγκόσμιο κοινό. Μια μικρή ανaρτηση είναι ικανή να προκαλέσει 
ανυπολόγιστες αλυσιδωτές αντιδράσεις. Την ίδια στιγμή, οι εμβαπτισμένοι στον 
μηντιακό ωκεανό -όλοι, δηλαδiι- είναι δέκτες ·αμφιλεγόμενων μηνυμάτων, αλλά 
και παραγωγοί τους. Η εξέλιξη αυτή συνιστά τομή στην ιστορία της ανθρώπινης 
επικοινωνίας. Στο εξής, όλοι γίνονται δυνητικοί παραγωγοκαταναλωτές, αμφι­
σβητώντας τους στατικούς ρόλους, τη φύση της παραδοσιακής επικοινωνίας/ 
ενημέρωσης και αλλάζοντας εν τέλει το ίδιο το μήνυμα. Πομπός και δέκτης δεν 
έχουν πλέον τις αυτονόητες παραδοσιακές θέσεις τους στην επικοινωνία, αλλά 




Τα Μέσα δεν αποτελούν μονάχα ένα πεδίο διασκέδασης. 
Η πλήρης «Μεσοποίηση» του πολιτισμού τοποθετεί, με 
αποφασιστικό τρόπο, τα Μέσα στο θεμέλιο της δημόσιας 
και ιδιωτικής ζωής. Όλες οι σψαίρες της ζωής -εργασία, 
εκπαίδευση, εμπόριο, κοινωνικές σχέσεις, οικογένεια, ψυχα­
γωγία, ακόμη και η ίδια η ιδιότητα του πολίτη- αναπόφευκτα 
και αναγκαστικά βασίζονται στην υποδομή των Μέσων 
(Liνingstone � Wang, 20 1 4) .  Η υποδομή αυτή είναι πολυ­
σχιδής, πολυσύνθετη, αδιαφανής και διαθέτει τη δική της 
γλώσσα καί γραμματική. Απαιτείται, λοιπόν, μrα νέα μορφή 
εκπαίδtυσης και γραμματισμού, η οποία θα καταστήσει τα 
άτομα ικανά να κινούνται στους νέους χώρους επικοινωνίας 
έξυπνα, δημιουργικά και κριτικά. 
Η Εκπαίδευση στα Μέσα (Media Education) θεωρείται 
η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης 
όλων των Μέσων, παραδοσιακών και 
σύγχρονων. Το αποτέλεσμα της θια-
δικασίας αυτής είναι ο γραμματισμός 
Σημαντικοί διεθνείς οργανισμοί αναγνωρίζουν επισήμως 
την κρισιμότητα της εκπαίδευσης στα Μέσα. Συγκεκριμένα, 
η Ευρωπαϊκή Εnιτροπή με έκθεσή του 2009 (ΙΡ/09/ 1 244) 
ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν τον γραμ­
ματισμό στα Μέσα σε δράσεις της κοινωνίας και δη στα 
αναλυτικά προγράμματα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
ενώ η ΟΥΝΕΣΚΟ υπογραμμίζει ότι η Εκπαίδευση στα Μέσα 
είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που βελτιώνει την 
ποιότητα ζωής καί συμβάλλει στην αειφόρο αvάπτυξrι, αλλά 
και στην ενεργό ανάμειξη των πολιτών στα κόιvά. 
Με βάση τα Παραπάνω, ο γραμματισμός στα Μέσα α-:­
ποτελεί βασική δεξιότητα ζωής σ' έναν κόσμο εκρηκτικής 
αύξησης και διακίνησης πληροφοριών. Ως εκ τούτου, είναι 
απαραίτητο να καλλιεργείται σε όλα τα στρώματα της κοι..: 
νωνίας. Σημαίνοντα ρόλο καλούνται να 
διαδραματίσουν τα σχολεία, οι γονείς, . 
οι βιβλιοθήκες, οι κοινότητες και οι ί­
διοι οι οργανισμοί ΜΜΕ. 
Η αvάδοσn 
, 
στα Μέσα (Media Literacy), τουτέστιν 
η ικανότητα αποκωδικοποίησης, αξι­
ολόγησης, ανάλυσης και παραγωγής 
έντυπων και ηλεκτρονικών Μέσων 
(Buckingham, 2008) .  Ο μηντιακός 
γραμματισμός είναι απαραίτητος για 
την ομαλή ένταξη και συμμετοχή στην 
κοινωνική ζωή του 2 1  ου αιώνα όπως 
ακριβώς ο βασικός γραμματισμός (α­
νάγνωσης�γραφής-αριθμητικής) ήταν 
για τον 20ό αιώνα. 
μιας μηvτιακα 
Στα σχολεία είναι ωφέλιμο οι δε­
ξιότητες γραμματισμού οτα Μέσα να 
εισάγονται από το νηπιαγωγείο συνι­
στώντας μια στάση απέναντι στη μάθη­
ση που διαπνέει ολόκληρο το σχολικό 
και αναλυτικό πρόγραμμα. Η ευρύτερη 
εικόνα της· παιδαγωγικής φιλοσοφίας 
των Μέσων καταδεικνύει ότι πρόκει­
ται περί μιας εκπαιδευτικής τάσης που 
προτάσσει την αναγκαιότητα να συγ­
χρονιστεί ο θεσμός του σχολείου με τις 
πολιτισμικές, πολιτικές, οικονομικές; 
πνευματικές και ηθικές αλλαγές που 







στηv οποια οι 
Η Εκπαίδευση στα Μέσα εδράζεται 
σε κάποιες θεμελιώδεις παραδοχές 
(Aufderheide, 1 992) .  Κατ' αρχήν, τα 
Μέσα δεν αντανακλούν την εξωτερική 
πραγματικότητα, ούτε είναι καθρέφτης 
ή παράθυρο στον κόσμο. Τουναντίον, 







κατασκευάζουν αναπαραστάσεις, οι  
οποίες δεν είναι φυσικές, αλλά παράγονται μέσα σε διάφο­
ρα πλαίσια και έχουν συγκεκριμένες συνέπειες. Επιπλέον, 
για κάθε Μέσο ισχύουν ξεχωριστές συμβάσεις και κώδικες 
επικοινωνίας που διαμορφώνουν αναλόγως το μήνυμα." Σε 
αυτό το πλαίσιο, το κοινό δεν στέκεται αδύναμο μπροστά στα 
πανίσχυρα Μέσα, αλλά διαπραγματεύεται και νοηματοδοτεί 
τα μηνύματα με διάφορους τρόπους. 
Η ανάδυση μιας μηντιακά εγγράμματης κοινωνίας στην 
οποία οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες, 
θα τις νοηματοδοτούν και θα τις διαμοιράζουν συνιστά 
μια πανθομολογούμενη ανάγκη. Η χρήση και η πρόσβα­
ση μόνες, όμως, δεν είναι ικανοποιητικά εφόδια για τον 
σημερινό υπερεπικοινωνιακό κόσμο. Αυτό που χρειάζεται 
είναι ολιστική μηντιακή επάρκεια. Ως εκ τούτου, εκτός από 
την ελεύθερη πρόσβαση, η μηντιακή εκπαίδευση εστιάζει 
στην κριτική ανάλυση, στη δημιουργία μηνυμάτων ποικίλων 
μορφών, στον ανάστοχασμό των ατομικών πρακτικών, ενώ 
ενθαρρύνει τη δράση με σκοπό την επίλυση προβλημάτων 
και τον εκδημοκρατισμό ;τ:ης κοινωνίας. 
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Η διδασκαλία των Μέσων στα σχο-
λεία δεν είναι εστιασμένη στο να αλ­
λάξει τα Μέσα, αλλά την εκπαιδευτική 
πρακτική, ώστε να αυξήσει τις γνώσεις και δεξιότητες των 
μαθητών. Προσφέρει τη δυνατότητα μετασχηματισμού της 
τάξης και του σχολείου σε ένα μέρος όπου οι φωνές των 
μαθητών αποκτούν αξία και σεβασμό. Συνακόλουθα, οι 
μαθητές μεταφέρονται από την περιφέρεια στην κεντρική 
σκηνή διαμορφώνοντας και τροφοδοτώντας τη μαθησιακή 
διαδικασία. Στην παιδαγωγική των Μέσων τά θέματα ανα­
δύονται από τις ζωές και ε�iπειρίες των παιδιών, κάτι που 
σημαίνει ότι η δημοφιλής κουλτούρα εισέρχεται στην τάξη. Η 
διδασκαλία επικεντρώνεται στην επίλυση προβλημάτων μέ­
σω διερεύνησης και συνεργασίας, ενώ ο δάσκαλος επιτρέπει 
στα παιδιά και τα προτρέπει να θέτουν τα δύσκολα ερωτήματα 
που συνήθως αποφεύγονται, όπως για παράδειγμα για το 
ιδεολογικό έδαφος και τις αξίες των μηνυμάτων. Η ανάπτυξη, 
άλλωστε, κριτικής αυτονομίας αποτελεί θεμελlώδη στόχο της 
μηντιακής παιδείας (Masterman, 200 1 ) .  Η κριτική, όμως, 
δεν πpέπει να συγχέεται με τη στείρα επίκριση των πάντων. 
Πρόκειται για ένα δύσκολο σημείο, όπου ο δάσκαλος των 
Μέσων χρειάζεται να είναι προσεκτικός να μην ολισθήσει 




Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με έκθεση του 2009 (ΙΡ/09/ 1 244) 
ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν τον
. 
γραμματισμό στα Μέσα σε δρά_σεις της κοινωνίας και δη στα 
αναλυτικά προγράμματα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
ενώ η ΟΥΝΕΣΚΟ υπογραμμίζει ότι η Εκπαίδευση στα 
Μέσα είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που 
βελτιώνει την ποιότητα ζωής 
σε ρητορεία μίσους προς τα ΜΜΕ ή και  πολιτικού ευαγ­
γελισμού. Τουναντίον, η κριτική αφορά τη διδασκαλία και 
ενθάρρυνση των μαθητών να ρωτούν γι' αυτά που βλέήουν, 
ακούν, διαβάζουν, ακόμα και για τα δικά τους συστήματα 
πεποιθήσεων εν απουσία δάσκάλου, ενήλικα ή οποιουδήποτε 
καθοδηγητή. Μπροστά, λοιπόν, από κάθε μηντιciκό κείμενο 
ο δέκτης -παιδί ή ενήλικας-:-_ χρειάζεται να κάvει παύση και 
να προβληματίζεται στα κάτωθι ερωτήματα: 
• Ποιος είναι ο συγγραφέας και ποιος ο σκοπός; 
• Ποιο κοινό στοχεύει; 
• Ποιες τεχνικές χρησιμοποιούνται για να προοελκύσουν 
την προσοχή; 
• Με πόσους διαφορετικούς τρόπους ερμηνεύεται; · 
• Π οιες αξίες, ιδεολογίες, οπτικές παρουσιάζονται ή και 
ποιες παραλείπονται; 
Σε κάθε περίπτωση, η δημιουργία μιας μηντιακά εγγράμ­
ματης κοινωνίας ξεκινά από τα παιδιά και τους νέους. Εκτός 
λοιπόν από το σχολείο, και η οικογένεια αποτελεί κύρια 
εστία παρέμβασης. 
· Η οικογένεια αποτελεί τον προεξάρχοντα θεσμό μαζικής 
υποδοχής μηντιακών μηνυμάτων. Εξ αυτού, η καλλιέργεια 
γραμματισμού στα Μέσα βασίζεται, εν πολλοίς, στους γονείς. 
Προϋπόθεση αποτελεί η απομάκρυνση από πατερναλιστικές 
αντιλήψεις. Η απαγορευτική και υπερπροστατευτική πα­
ρέμβαση των γονιών περιορίζει δραστικά τους κινδύνους, 
περιορίζει όμως και τις ευκαιρίες. Επιπρόσθετα, δημιουργεί 
στα παιδιά λιγότερο θετικές στάσεις πρός τους γονείς τους, 
περισσότερο θετικές στάσεις προς τα Μέσα και περισσότερη 
χρήση τους με φίλους στην απουσία των γονιών. Ο γραμ­
ματισμός στα Μέσα δεν καλλιεργείται με την απομάκρυνση 
από τα Μέσα. Αντί να περιορίζουν οι γονείς τα παιδιά για να 
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τα προστατεύσουν από τους κινδύνους, είναι προτιμότερο 
· να τα βοηθήaουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειά­
ζονται για να αξιοποιούν δημιουργικά τις δυνατότητες και 
να αποφεύγουν τις παγίδες G enkins, 2007).  Τούτο σημαίνει 
μετακίνηση από απαγορευτική σε διαλογική προσέγγιση. 
Οι γονείς χρειάζεται να παρεμβαίνουν, όχι απαγορευτικά, 
αλλά με διάλογο, διαμεσολαβώντας τη μηντιακή χρήση των 
παιδιών τους και συζητώντας, για παράδειγμα, τις αναπα­
ραστάσεις, τα στερεότυπα, τις αξίες.και τα συμφέροντα πίσω 
από τα μηντιακά Προϊόντα (Hobbs, 20 1 1 ) . Να καλλιεργή­
σουν, δηλαδή, μια οικογενειακή κουλτούρα κριτικής διάθε- · 
σης απέναντι στο κάθε Μέσο που εισχωρεί στον χρόνο και 
τον χώρο tης οικογένειας. Κατ' αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά 
θα είναι λιγότερο ευάλωτα στις αρνητικές επιδράσεις, ενώ 
. ταυτόχρονα θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται έξυπνα και 
δημιουργικά τα διάφορα Μέσα. 
Το σχολείο και η οικογένεια δεν είναι παρά μόνο μια πτυχή 
-σημαίνουσα, βεβαίως- μιας ευρύτερης δράσης για ανάπτυξη 
γραμματισμού στα Μέσa. Οι δυνατότητες εκτός σχολικής 
αίθουσας και οικογενειακής εστίας είναι ασ�αλώς πολλές. 
Οι βιβλιοθήκες, συγκεκριμένα, διαδραματίζουν καθοριστι­
κό ρόλο. Η εποχή της πληροφοριακής και μηντιακής έκρηξης 
τις ωθεί να επανεφεύρουν τον εαυτό τους. Βρίσκονται σε 
μια μοναδική θέση να άναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους, 
- εμπλουτίζοντας τη στοχοθεσία τους με τον γραμματισμό στα 
Μέσα και, μέσω αυτού, την ενεργοποίηση των πολιτών. Εκ 
τωv πραγμάτων, είναι ανώφελο vα συνεχίσουν να λειτουρ­
γούν ως απλά αποθετήρια πληροφοριών. Οι σύγχρονες 
βιβλιοθήκες εξελίσσονtαι σε συνεργατικά μαθησιακά πε­
ριβάλλοντα (learning commons) (Loertscher & Koechlin, 




Η δημιουργία μιας μηντιακά εγγράμματης 
κοινωνίας ξεκινά από τα παιδιά και 
τους νέους. Εκτός από το ,σχολείο, 
και η οικογένεια αποτελεί κύρια εστία 
παρέμβασης. 
συναντιούνται, αναζητούν, συζητούν, εκφράζονται, συμμε­
τέχουν. Οι βιβλιοθήκες ανά τον κόσμο ανασυγκροτούνται, 
προσφέρουν ανανεωμένες υπηρεσίες και προγράμματα, με 
στόχο να βοηθήσουν τους πολίτες να γίνουν υποψιασμένοι 
καταναλωτές και δημιουργικοί παραγωγοί ποικίλου μηντια­
κού περιεχομένου (Mihailidis 8;γ Diggs, 20 1 Ο). Δημιουργούν 
πλήρως εξοπλισμένους, ενημερωμένους και φιλόξενους 
συνεργατικούς χώρους, ενθαρρύνουν μέσα από διάφορες 
δράσεις τη γραφή και ανάγνωση των Μέσων, προωθούν τη 
διερευνητική και κριτική σκέψη, παρέχουν ευκαιρίες αποκρυ­
πτογράφησης του μηντιακού οικοσυστήματος. Προτείνουν, 
εν τέλει, έναν δημόσιο χώρο για επικοινωνία και συμμετοχή, 
ένα μέρος όπου οι πολίτες των τοπικών κοινοτήτων ενδυ­
ναμώνονται και γίνονται πιο ενεργοί κοινωνικοί δρώντες. 
Ο ρόλος των τοπικών άρχών, ΜΚΟ και διαφόρων οργα­
νώσεων της κοινωνίας είναι επίσης καίριος. Η δημιουργία 
διαφόρων άτυπων χώρων μάθησης, όπως προγράμματα 
κατάρτισης, απογευματινά εργαστήρια, κέντρα νεότητας, 
θερινά σχολεία για όλες τις ηλικίες κ.ά. είναι μεγάλης ση­
μασίας. Τέτοιου είδους τοπικές δράσεις -από κάτω προς τα 
πάνω- εξυπηρετούν άριστα την ενίσχυση της ιδιότητας του 
πολίτη και του ακτιβισμού, στον βαθμό που υποστηρίζουν και 
ενθαρρύνουν τη μηντιακή επάρκεια και την ενεργό εμπλοκή 
στα κοινά, ειδικά σε κοινωνικές ομάδες που συνήθως περι­
θωριοποιούνται ή δεν έχουν ικανοποιητική εκπροσώπηση 
στη δημόσια σφαίρα. 
Παράλληλα, οι οργανισμοί ΜΜΕ έχουν ευθύνη και κά­
θε συμφέρον να υποβοηθήσουν την κοινωνία να αναπτύξει 
δεξιότητες γραμματισμού στα Μέσα. Κατ' αρχήν, αυτό θα 
συμβάδιζε με την αποστολή της δημοσιογραφίας ως μιας 
κοινωνικής υπηρεσίας προς όφελος των πολιτών και της 
δημοκρατίας. Πέράν τούτου, σε μια μηντιακά εγγράμματη 
κοινωνία, οι δημοσιογράφοι θα έχουν την ευκαιρία να αναπτυ­
χθούν επαγγελματικά, παράγοντας τα ποιοτικά προϊόντα που 
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επιθυμούν, αφού το κοινό θα είναι σε θέση να ξεχωρίζει και 
να επιλέγει τα αiιερόληπτα και αξιόπιστα μηντιακά προϊόντα 
από τα «σκουπίδια». Η έμπρακτη δε στήριξη προγραμμάτων 
μηντιακής γραμματοσύνης θα κόιlιζε πρόσθε:ω όφελος στους 
ίδιους τους οργανισμούς των Μέσων, αφού θα βελτίωνε τη 
δημόσια εικόνα τους. Ταυτόχρονα, θα αποτελούσε παράγοντα 
μετριασμού της κριτιΚής που συνήθως δέχονται, καθώς και 
ασπίδα απέναντι σε πιθανές κρατικές ρυθμίσεις. 
Σ' ένα εξαιρετικά γλαφυρό βιβλίο, που τιτλοφορείται Η 
τvραννiα της στιγμής. Γρήγορος κ:α� αργός χρόνος στην εποχή της 
πληροφορiας, ο ΤόμαςΈρικσεν, Νορβηγός ανθρωπολόγος, 
παρατηρεί ότι ο άνθρωπος, αντιμέτωπος με την απεραντο­
σύνη ενός ωκεανού πληροφορίας, δεν μαθαίνει να κολυμπά. 
Μαθαίνει απλώς να μην χορταίνει, αν δεν τον πιει όλον, με 
αποτέλεσμα να πίνει και τα απόβλητά του. Το απίστευτο 
εύρος πληροφόρησης δεν δημιουργεί έναν Περισσότερο 
πληροφορημένο, _αλλά έναν περισσότερο συγχυσμένο πλη­
θυσμό. Οι αλλαγές στην πληροφόρηση και την επικοινωνία 
αλλάζουν την κοινωνία και τον άνθρωπο (Shirky, 2009). Η 
ικανότητα απομνημόνευσης και ανάκλησης πληροφοριών 
προκαλείται μπροστά στον μηντιακό ωκεανό. Η συγκέντρω­
ση εξαϋλώνεται σε μια κατάσταση σύνεχούς αποσπασμα­
τικής προσοχής (Stone, χ.χ.), ενώ ο καταιγιστικός ρυθμός 
ενημέρωσης επηρεάζει την κατανόηση καJ κατά συνέπεια 
την κριτική σκέψη των σύγχρονων ανθρώπων. Στο πλαίσιο 
τούτο, ο άνθρωπος του μεσοποιημένου πολιτισμού χρειάζεται 
απαραιτήτως στάσεις και δεξιότητες που θα του επιτρέψουν 
να κινείται έξυπνα μέσα στο χάος του υπερεπικοινωνιακού 
κόσμου. Ο γραμματισμός στα Μέσα δεν πρέπει vα αποτελεί 
εφόδιο των λίγων προνομιούχων, αλλά εφόδΊο επιβίωσης 
όλων των ανθρώπων του 2 1  ου αιώνα και συνεπώς αβάστα­
κτο μείονέκτημα για όσους στερούνται αυτές τις δεξιότητες. 
Παρά ταύτα, δεν φαίνεται να υπάρχει σοβαρότητα και 
επιμονή στη στόχευση για μια μηντιακά εγγράμματη κοινω-
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νία. Διάφορες παρωχημένες αντιλήψεις εμφιλοχωρού\i στη 
. συζήτηση αποστερώντας από την κοινωνία την επίγνωση 
των δυνατοτήτων της Εκπαίδευσης στα Μέσα. Εξαιτίας . 
αυτού :ι:ου γεγονότος και της άγνοιας και των παρανοήσεων 
που συνδέονται με αυτό, παραμένει οδυνηρά υποτιμrίμένη. 
Ενδεικτικό είνciι το γεγονός ότι, στον χώρο τής εκπαίδευ­
σης, η μηντιακή παιδεία συγχέεται σε μεγάλ� βαθμό με. τη 
- διδασκαλία με τα Μέσά αντί στα Μέσα (Buckingharn, 2008). 
· Η επιμονή και καθήλωση των σχολείων στο πρωτογενές 
επίπεδο των λειτουργικών δεξιοτήτων (ΤΠΕ) �υνδέεται, 
μεταξύ άλλων, με την πίεση που ασκούν μεγάλες εταιρείες . 
τεχνολογίας στις κυβερνήσεις προκειμένου να εισάγουν τα 
προϊόντα τους στα οχολεία. Η κριτικiι και αναστοχαστική 
εμβάθυνση προκαλεί δυσφορία, εν αντιθέσει με την απλή 
χρήση, η οποία ικανοποιεί όλους τους συνδωτυμόνες της 
εκπαίδευσης. Παράλληλα, · δίδεται τεράστια έμφαση -σε 
επίπεδο κοινωνίας- στην ασφαλή χρήση των Μέσων. Ο 
προστατευτισμός απέναντι στα Μέσα αποτελεί. αιχμή ακόμη 
και στην εποχή της πλήρους μεσοποίησης του πολιτισμού. 
Η Εκπαίδευση στα Μέσα, υπ' αυτό το πρίσμα, εκλαμβάνεται 
ως ασπίδα που θα απομονώσει τους πολίτες από τα «εγγενώς 
επιβλαβή» μηντιακά περιεχόμενα. Φαίνεται να εκτιμάται ως 
προς τη βοήθειά της για προώθηση της πρόσβασης στην 
τεχνολογία, εκμάθηση λειτουργικών δεξιοτήτων, παροχή ερ­
γαλείων ασφάλειας και αποφυγή καταναλωτικών συνηθειών 
(Livingstone & Wang, 20 1 4) .  Ωστόσο, η Εκπαίδευση στα 
Μέσα αφορά τη διαμόρφωση ενημερωμένων, δημιουργιΚών 
και κριτικών πολιτών, οι οποίοι γνωρίζουν πώς δουλεύει το 
σύστημα και η γλώσσα των Μέσων, χρησιμοποιούν απόδο­
τικά τις διαθέσιμες τεΧνολογίες, αναστοχάζονται τις μηντια­
κές τους πρακτικές. και αοκούν κριtική σε καθέτί θεωρείται 
αυταήόδεικτο ή γίνεται αντ�είμενο εξόμvnσης. 
Το διακύβευμα, λοιπόν, είναι κατά πόσο υπάρχει πραγματική 
επιθυμία να αναπτυχθεί μια μnvτιακά εγγράμματη κοινωνία. Η 
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καθήλωση του κόσμου σε εr(ιπεδο μnντιακού α\ αλφαβnnσμού . 
διατηρεί το κοινων1lCό χάσμα και τα κtλrτnμέ\ α των ολίγω� , 
οι οποίοι τrί' ίδια στιγμή συyκεντρώ, ου\r και δlQ�ειρίζονται 
την πληροφόρηση αποκομίζοντας πλούτο και ϊξουσία. Όσο τα 
Ιlέσα συνεχίζουν να ciποτελού\ τη' οδό για συμμετοχή στο 
κοινά, -Cόσο ο μηντιακός αναλφαβητισμός θα μεταφράζετcίι σε 
Ε:λλειμματι:kή ανάμειξη του πολίτη. Οι μnντιακά εγγράμματοι 
πολίτες θα αξωποιούν τα ιiέσα για να πετυχαί' ουν τους 
σκοπούς τους, ενώ οι λιγότερο ή και καθόλου καταρτισμένοι 
θα συνεχίζουν να αγωνίζονται να κατανοήσου' το σύστημα 
που τους περιβάλλει, καταδικασμένοι σε κοινωνική, �ολιτική 
και οικονομική ακινησία. Στην πράξη οι μεγάλοι. οργανισμοί 
ΜΜΕ επαναπαύονται σε μια κοινωνία όπου τα ιlέσα κατα­
νοούνται, αλλά δεν προκαλούΥωι Υποστηρίζουν, δηλαδή, σε 
κάποιο βαθμό την ανάλυση του μnντιακού πεδίου, αφήνοντας 
όμως το πολιτικοοικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κατα­
σκευάζονται τα μηΥύματα στο απυρόβλητο. Το φαινόμενο 
αυτό έχει περιγραφεί ως κριτική απάθεια (TeuΓlings, 201 Ο). 
Πρόκειται για μια στάση επίγνωσης και σιωπηρής αποδοχής 
της ευθύνης των Μέσων στα δημοκρατικά ελλείμματα που 
παρατηρούνται στις σύγχρονες κοινωνίες, αλλά, ταυ1όχρονα, 
απάθειας που οδηγεί μακριά από πολιτική δράση καί αλλάγή. 
Παρόλα τα εμπόδια, η Εκπαίδευση στα Μέσα είναι προο" 
ρισμέvn να παρέ:μβει άμεσα. Συγκροτεί ένα διεπιστημονικό 
πλαίσιο μέσα στό οποίο σχηματίζονται και υλοποιούνται 
· δράσεις. Στον.πυρήνα της έχει την ενστάλαξη τi-ις ενεργούς 
συμμετοχής και του εκδημοκραί:ισμού, οι οποίες, άναντίρ­
ρητα, αποτελούν επείγουσες προτεραιότητες για τις κοινω­
νίες των σημερινών χρεοκοπημένων πολιτικοοικονομικών 
συστημάτων. Εν μέσω μιας πρωτοφανούς και γενικευμένης 
κρίσης, κραυγαλέων αν-ισοτήτων και συσσώρευσης εξουσίας 
και πλο(ηου σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ο γραμματισμός 
στα Μέσα για όλες τις ομάδες πληθυσμού είναι αναγκαίος 
όσο ποτέ άλλοτε. θ 
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Οι δημοσιογράφοι βλέπουν 
. τον Τραμπ ως απειλή 
Από τη σκοπιά τους, οι δημοσιογράφοι σε τέτοιες περιόδους 
πιστεύουν ότι κάνουν τη δουλειά τους όπως πάντα, 
τουτέστιν αποκαλύπτουν και παρουσιάζουν την αλήθεια. 
�� Τ ο  γ ι Ε Ε  s 1 Ε G Ε ι* 1 c J R 1 3  φ Ε Β Ρ ο  γ Α Ρ 1 ο γ 2 ο 1 7  1 Μ Ε Τ  Α φ Ρ Α Σ Η :  Θ Α  Λ Ε 1 Α π Α γ Λ ο γ 
Ο Lee Siegel ε ίναι  συγγραφέας 
πέντε βι βλίων και έχει  λάβει 
κρατικό βραβείο δοκ ιμίό υ  και 
κριτ ικnς. Το προσεχές β ι βλίο 
του, The Draw-A Memoir, θ α  
κυ κλοφορnσει  τ ο ν  Απρίλιο. 
Από τη σκοπιά ωστόσο των επικριτών 
τους στον Λευκό Οίκο, η ισχύς και η 
επιρροή των οποίων αυξάνεται ολοένα . 
περισσότερο, βαδίζουν στην κόψη του 
ξυραφιού: οφείλουν να προχωρούν προ­
σεκτικά ώστε να μην υποnίnτ9υν σε λάθη 
• οφείλουν να ελέγχουν τρεις, τέσσερις 
ή και πέντε φορές τις πλrφοφορίες τους 
έναντι των γεγqνότων • να επιβεβαιώ­
νουν τα συμπεράσματά τους έναντι των 
εκτιμήσεων των ιδίων • να ελέ:γχουν τις 
απόψεις τους • να αυτολογοκρίνονται στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης • να απο­
φεύγουν διαδηλώσεις και άλλες δημόσιες 
συναθροίσεις • να δείχνουν συναδελφική 
αλληλεγγύη • να καταδικάζουν άμεσα 
τυχόν σφάλματα ή λανθασμένες εκτιμή­
σεις άλλων δημοσιογράφων • να είναϊ 
περισσότερο τολμηροί από ποτέ ώστε 
να μην επιτρέψουν στο νέο καθεστώς να 
διαβρώσει τις κοινωνικές και πολιτικές 
νόρμες • να είναι περισσότερο προσεκτι­
κοί από ποτέ ώστε να μη διασύρονται ή 
εξευτελίζονται εάν τους στήσουν παγίδα 
• να αναγνωρίζουν τα μειονεκτήματα του 
επαγγέλματός τους • να υπερασπίζονται 
το επάγγελμά τους • να μην επιτρέπουν 
στις άμυνες και τον πληγωμένο εγωισμό 
τους να παρεμβαίνουν στο έργο τους. 
Δεδομένης της νέας παρανοϊκής α­
τμόσφαιρας, όλη αυτή η αγωνία που δι­
ακατέχει τη δημοσιογραφία σήμερα δεν 
προκύπτει, κατά την άποψή μου, από έναν 
πρqγματικό φόβο ότι σ Τραμπ θα καταρ-
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γήσει το Σύνταγμα, θα κηρύξει στρατιω­
τικό νόμο και, μεταξύ άλλων αυταρχικών 
πράξεων, θα καταστείλει την ελευθερία 
του λόγου κά.ι θα καταργήσει τον Τύπο. 
Ο φόβος αυτός στην πραγματικότητα α� 
ντανακλά μια βαθύτερη ανη6υχία. 
Η δημοσιογραφία, ιδανικά και κaτ' ου­
σίαν, δεν είναι απλώς επάγγελμα ή καριέ­
ρα. Κατά μείζονα λόγο, η δημοmογραφία 
είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι 
που την ασκούν εκπληρώνουν τον προ­
ορισμό τους σε επαγγελματικό επίπεδο. 
Πρόκειται για αποστολή, λειτούργημα, 
καθ' όλα ισάξιο με εκείνο του γιατρού ή 
του δικηγόρου, που για ορισμένους μπο­
ρεί να είναι απλώς ένα επάγγελμα, αλλά 
για άλλους υψηλό λειτούργημα. 
Ως εκ τούτου, όταν ο Τραμn αποκαλεί 
τους δημοσιογράφους «ψεύτες» • όταν 
δηλώνει ότι έχει «ανοιχτό πόλεμο με τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης» και λέει πως 
οι δημοσιογράφοί «ανήκουν στην κατη­
γορία των πιο διεφθαρμένων ανθρώπων 
στον πλανήτη» • όταν αποκαλεί έναν ειδη­
σεογραφικό οργανισμό «σκουπίδια» και 
παρομοιάζει τη δημοσιογραφική κάλυψη 
με «κάτι που θα έκανε η ναζιστική Γερμα­
νία, όπως και έκανε» • όταν ισχυρίζεται ότι 
τα Μέσα δημοσιεύουν <<ψευδείς ειδήσεις» 
· και, rrροσφάτως, κατηγορεί τα Μέσα για 
απόκρυψη ειδήσεων για τρομοκρατικές 
επιθέσεις ανά τον κόσμο - όταν εκτοξεύει 
τέτοιου είδους προσβολές και κατηγορίες 
ενάντια στον Τύπο, δεν επιτίθεται μόvο 
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. ·στον druλoβάm mς δημοκρατίας ούτε 
υποσκάmει ένα ολόκληρο επάγγελμα -
ούτε καν ίσως βάζει στο στόχαστρο ζωές · 
και υπολήψεις. Στοχοποιεί ταυτόmτες 
πολιτών. Θέτει σε κίνδυνο τον τρόπο με 
Ί:ον οποίο έχουν επιλέξει. να ζουν. 
Το πιο δυνατό σημείο του Τραμπ, 
αν μπορούμε να το αποκαλέσοuμε έτσ{, 
είναι η ικανόmτά του να κάνει τους άλ­
λους να αισθάνονται ευάλωτοι. Ο Τραμπ 
έχει εκθέσει έναν τεράστιο αριθμό Αμε­
ρικανών στον πιο αρχέγονο φόβο τους. 
Υποβάθμισε mν κοινωνική τους ταυτό­
mτα, καλλιεργώντας έτσι mν αίσθηση 
πως η κοινωνική ταυτόmτα μπορεί να 
μετατραπεί σε όπλο που υπονομεύει mν 
ύπαρξή τους. Ελάχιστοι είναι αυτοί που 
αισθάνονται προστατευμένοι κάτω από 
το βλέμμα του. 
. Δεν θεώρώ ότι οδεύουμε προς ένα α­
πολυταρχικό κράτος στην παρούσα χρο­
νική στιγμή mς αμερικανικής ιστορίας, 
ωστόσο η ξαφνική δημοτικότητα του όρου 
«υπαρξιακή απειλή» αντικατοπτρίζει μια 
νέα πραγματικόmτα: κάθε μέρα πλησιά:­
ζουμε περισσότερο μία από τις συνθήκες 
του απολυταρχισμού, το να ανάγουμε τη 
ζωή σε πάλη. 
Κάθε ευάλωτη κοινωνική · ομάδα 
πέφτει σήμερq θύμα αυτής mς διπλής 
κατάστασης συνείδησης, στην οποία οι 
οικείες, σταθερές αντιλήψεις των πολιτών 
για τον εαυτό τους βρίσκονται τώρα σε 
Πολιορκία, έτσι όπως γίνονται κατανοητές 
από τη νέα κοινωνική τάξη του Τραμπ και 
της ρεπουμπλικανικής ηγεσίας. 
Η χαρακτηριστίκή ποιότητα της υ­
παρξι�ς αγωνίας των δnμοσίογράφων 
έγκειται στο ότι υποβάλλονται σε δύο πα­
ράλληλες δοκιμασίες: Αναγκάζοντάι να 
καiαγράφουν m δική τους αδυναμία με 
τον ίδιο τρόπο που έχουν συνηθίσει να 
καταγράφουν mν αδυναμία των άλλων 
πολιτών, ενώ mν ίδια στιγμή η ίδια αυτή 
αίσθηση της δικής τους τρωτότητας απει­
λεί να αποσταθεροποιήσει τον τρόπο με 
τον οποίο ασκούν το έργο τους. 
Τούτο δεν αποτελεί κατ' ανάγκην μία 
εντελώς αρνητική κατάσταση. Αντί vα 
προσπαθούν να διαχειριστούν m διαχω­
ριστική γραμμή, να βλέπουν δηλαδή τους 
· εαυτούς τους άλλοτε μέσα από τα δικά 
www.dimosiografia.com 
τους μάτια και άλλοτέ μέσα από τα μάτια 
.τ ων αντιπάλων τους, οι δημοσιογράφοι 
θα μπορούσαν να αντλήσου\τ δύναμη, 
μετατρέποντας τον διαΧωρισμό αυτόν σε 
μια νέα διάσταση: να βλέπουν.δηλαδή 
τους εαυτούς τους ως δημοσιογράφους 
και όχι ώς μέλη ενός μοναδικού, μονολι­
θικού μέσου ενημέρώσης. 
Η ενστικτώδης αντίληψη του τρόπου 
με τον οποίο τα ΜΜΕ ως βιομn,'{ανία πε­
ρlορίζουν τη δημοσιογραφία ως λειτούρ­
γημα είναι ο λόγος που κάνει τις επιθέσεις 
του Τραμπ τρομακτιJ{ές σε πολύ οικείο 
επίπεδο. 
Ίσως η λόση yια 
-rα μέλη -rου Τόπου 
είvαι vα πάψουν 
vα αισθάvοπαι 
, 
ασχημα για -rov 
ρόλο τους και vα 
ξαvαβροόv nιv . , , 
-rαοτοnι-rο -rους ως 
δημοσιογράφοι 
που ·εσnίιζουv στο 
λει-rοόρyημά τους . � 
Πρόκειται άλλωστε για έναν διαχωρι­
σμό που ταλανίζει τους δημοσιογράφους 
εδώ και δεκαετίες. Ο Τραμπ είτε στερείται 
λογικής είτε είναι ραδιούργος , όταν ξανά 
και ξανά βάλλεται κατά της ακεραιότητας 
των ΜΜΕ, ωστόσο οι αληθινοί δημοσι­
ογράφοι παραπονιούνται επί χρόνια για 
τον έλεγχο του επαγγέλματός τους από 
τους μεγάλους δημοσιογραφικούς ορ­
γανισμούς. Και, στην ψηφιακή εποχή, το 
συνονθύλευμα των ΜΜΕ γίνεται ολοένα 
χειρότερο και μεγαλύτερο. 
Οι απειλητικές επιθέσεις του Τραμπ 
εναντίον του Τύπου έχουν, όλως παραδό­
ξως, αποθαρρύνει τους δημοσιογράφους 
διότι, κατά βάθος, εδώ και πολλά χρόνια, 
οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι αισθάνονται 




από τη βιομn,>::ανiα της δη�ιοσιοyραφίας. 
Από επιχειρηματικής άποψης� τ� μέσα 
ενημέρωσης δε\ είyαι διεφθαρμένα, iσώς 
όμως εί\ οι αφοσιωμέ' α στο κέρδος, εις 
βάρος συχ\ ό των καλύτερω\ γνωρισμά­
των της δημοσιογραφίας - τη\ κριτική 
της τέχνnς, παραδείyιιατος χάρl\ • τους . 
έμπειρους ερευνητές δημοσιογράφους• 
τα με υπομονή γραμμένα μακροσκελ.6 
άρθρα• τη σχολαστικότητα σm χρfιση της . 
γλώσσας, κλπ. Προφανώς Ορισμένοι δn� 
μοσιογραφικοί οργανισμοί δεν εί\rαι «για 
τα σκουπίδια», ωστόσο παραπαίουν, και ο 
φόβος τους φαίνεται απλώς να εmτcι,\.rύνει 
την πτώση τους. 
Γνωστή μέθοδος υποκριτικής διδά­
σκει τους ηθοποιούς να ciντλούν από 
τις δικές τους εμπειρίες προκειμένου να 
φανταστοίJν πώς σκέφτονται κciι αισθά­
νονται τα πρόσωπα που προσπαθούν να 
ενσαρκώσουν. Εύθικτος, διψασμένος για 
προσοχή, αχόρταγος για Tweets, εμμο­
νικός με mν εικόνα του και επισφαλής 
από οικονομική άποψη, ο Τραμπ γνωρίζει 
ακριβώς πώς να αντλεί από τη δική του 
εμπειρία για να διεισδύσει στο μυαλό των 
υπευθύνων των μέσων ενημέρωσης­
κατά συνέπεια, τείνει να κάνει τα ΜΜΕ 
το ίδιο . παρανοϊκά με αυτόν. Ο Τραμπ 
εκμεταλλεύεται κάποιες αλήθειες για τα 
· ΜΜΕ σήμερα, τις διαστρεβλώνει και τις 
διογκώνει, μετατρέποντάς τις σε ύβρεις 
και επιθέσεις Η ενστικτώδης αντίληψη 
του τρόπου με τον οποίο τα ΜΜΕ ως βι­
ομηχανία περιορίζουν τη δημοσιογραφία 
ως λειτούργημς:ι είναι ο λόγος που κάνει 
τις επιθέσεις του Τραμπ τρομακτικές σε 
πολύ οικείο επίπεδο. 
Το να ψυχαγωγεί τους οπαδούς του 
εξευτελίζοντας τα ΜΜΕ είναι, σε τελική 
ανάλυση, μία από τις μεθόδ_ους με τοις 
οποίες ο Τραμπ εκπληρώνει τη φαντασί­
ωση, που προέβαλε κατά τη διάρκεια της 
εκστpατείας του, να κάνει πλούσιο τον 
μέσο Αμερικανό πολίτη. Εκχώρησε στους 
υποΟτηρικτές του ξεχωριστή δύναμη, την 
οποία κάποτε κατείχε αποκλειστικά ένας 
συγκεκριμένος τύπος πλουσίου, ο οπσίος 
από ανiα - και από την κακία που αυτή 
θρέφει - διασκεδάζει να εξευτελίζει αν­
θρώπους και να τους κάνει να νιώθουν ά­
βολα. Είναι δυνατόν ο Τραμπ να γνωρίζει 
δ:nμοσιογραφία 
Άρθρο CJR 
Χαρακτηριστικό το εξώφυλλο του Spiegel  για το πως βλέπου ν  01 ευρωπαίο1 
δnμοσιογρόφοι τον Τραμπ. 
πολύ καλά ότι η εποχή mς δουλείας είναι 
πλέον παρελθόν, εν τούτοις όμως να προ­
σβάλλει τους Αφροαμερucανούς με τέτοια 
προκλnτucόmτα που οι ίδιοι, αλλά και ο 
κόσμος που συμμερίζεται mν έκπληξη και 
mν αναστάτωσή τους, να είναι ανήμποροι 
να αvτιδράσουν;Ίσως κάποιοι να θεώρη­
σαν ότι δεν είναι αρκετά έξυπνος για να 
είναι τόσο μοχθηρός. Ασφαλώς και είναι 
μοχθηρός. Όπως και να 'χει, το να κάνει 
τους ανθρώπους των ΜΜΕ να νιώθουν 
άβολα μπροστά σε προσβολές στις οποίες, 
επιπλέον, δεν μπορούν να αντιδράσουν 
επί ίσοις όροις, το να ταπεινώνει τους αν­
θρώπους των ΜΜΕ, οι οποίοι φαίνεται 
ότι κάποτε απολάμβαναν m μονοπωλιακή 
ισχύ τους, είναι για τους υποστηρικτές του 
Τραμπ, όπως δηλώνουν και οι διαφημί­
_σεις mς MasterCard, αξία ανεκτίμηm. 
Όταν μια πόρτα κλείνει, μία άλλη 
πάvτα ανοίγει Εάν ο Τραμπ νομίζει ότι, 
παίζοντας με τους φόβους των δημοσι­
ογράφων περί στρεβλωτικής επιρροής 
των ΜΜΕ στη δημοσιογραφία και με 
m δυσαρέσκεια του μέσου πολίuΊ για τα 
ΜΜΕ, θα υπονομεύσει τα μέσα ενημέρω­
σης, τότε δεν λογάριασε καλά. Αυτό που 
πράγματι κατάφερε είναι να ελευθερώσει 
οριστucά τη δημοσιογραφία από τον α­
σφυκτucό κλοιό των ΜΜΕ, ώστε να επι­
στρέψει σm θέση που δucαιωματucά mς 
ανήκει ως πολύτιμος υποσmρucτής και 
σύμμαχος του άπλού πολίm. Παρουσιά­
ζοντας τα ΜΜΕ με ένα εντυπωσιακό και 
πρωτοφανές αφήγημα το οποίο, ταυτο­
χρόνως, είναι προσοδοφόρο, επιτακτucό 
και κρίσιμο, επιτρέπει στους δημοσιογρά­
φους να ασκούν το επάγγελμά τους δίχως 
να ανησυχούν για προϋπολογισμούς και 
δαπάνες. Ο, τι σήμερα θεωρείται σοβαρή 
δημοσιογραφία είναι προσοδοφόρο και 
ό,τι είναι προσοδοφόρο θεωρείται σήμε­
ρα σοβαρή δημοσιογραφία. Χαιρετίζουμε 
m νέα συνέργεια mς εποχής Τραμπ! 
Ωστόσο, το ερώmμα παραμένει, πώς 
ακριβώς θα έπρεπε να είναί η νέα ουσι­
αστική/κερδοφόρα δημοσιογραφία. Σή­
μερα, γίνεται πολύς λόγος για τον βαθμό 
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στον οποίο οι δημοσιογράφοι πρέπει να 
διατυπώνουν ξεκάθαρα την αντίθέ�ή 
. τους στον ΤρΟ:μπ και το καθεστώς του. 
Πρόκειται σίγουρα για σταυρόλεξο για 
δυνατούς λύτες. Η μόνη αιτιολογία γιά 
να ταχθεί η δημοσιογραφία ανοιχτά υriέρ 
μιας συγκεκριμένης θέσης θα ήταν η α­
νατροπή ενός συνόλου συνθηκών υπέρ 
μιας σφαιρικής και μόνιμής συνθήκhς, η 
οποία θα μετέτρεπε την τυφλή πίστη σε 
μια κατάσταση σε ειλucρίνεια σχετίκά με 
την κρίση. Το σημείο καμπής είναι δύ­
σΚολο να υπολογιστεί. Εάν λειτουργήσεις 
πρόωρα, τότε διατρέχεις τον κίνδυνο να 
δυσφημίσεις τον εαυτό σου αλλά και τη 
δημοσιογράφία ως επάγγελμα. Εάν πάλι 
καθυστερfισεις πολύ, τότε διατρέχεις τον 
κίνδυνο η δημοσιογραφία να χαθεί ολο­
σχερώς μέσα σm δίνη . . . 
Το αδιέξοδο μοιάζει κάπως με το 
γνωστό δίλημμα που αντιμετωπίζουν 
οι ερευνητές δημοσιογράφοι . Εάν ένας 
βουδιστής μοναχός αυτοπυρποληθεί, 
θα προσπαθήσεις να σβήσεις τη φωτιά 
ή θα σταμαi:ήσεις και θ_α αρχίσεις να κα­
ταγράφεις μανιωδώς το επεισόδιο; ή θα 
τραβήξεις μία φωτογραφία; Τα διλήμματα 
· είναι παρεμφερή μόνο που, στην περίπτω­
ση της εποχής Τραμπ, ή φωτιά δεν έχει 
εκδηλωθεί ακόμη-ή μήπως έχει; 
Ίσως η λύση για τα μέλη του Τύπου, 
που δucαίως έχουν θιγεί, είναι αiτλώς να 
πάψουν να αισθάνονται άσχημα για τον 
ρόλο του και να ξαναβρούν mν ταυτόmτά 
τους ως δημοσιογράφοι που εστιάζουν 
στο λειτούργημά τους. Μετά, ενδεχομέ­
νως να σταματήσουν να σκ[φτονται πόσο 
σκληρό είναι το επάγγελμα του δημοσιο­
γράφου σήμερα και να θυμηθούν πόσο 
σκληρό ήταν ανέκαθεν το επάγγελμα του 
δημοσιογράφου-γεγονός που πολλοί 
είχαν ξεχάσει στα ωραία χρόνια της ευημε­
ρίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Με 
άλλα λόγια, ενδεχομένως να εναντιωθούν 
στο νέο τραμπικό κλίμα, αρνούμενοι να 
περιορίσουν το λειτούργημά τους σ' έναν 
απλό αγώνα επιβίωσης και ασκώντας το 
ως έναν ακόμη τρόπο για να είναι άνθρω­
ποι και ανθρωπιστές - και τα αναπόφευ­
κτα λάθη, τα σφάλματα και τα ολισθήματα 
ας πάνε σmν ευχή. � 
Πρωτότυπος τίτλος του όρθρου: 
"Journa!ists see Trump as a threat to theίr 
caieers, and calling". 
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26n ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙ ΜΩΝ.  Π ΟΤΩΝ .  Μ ΗΧΑΝ Η ΜΑΤΩΝ .  
ΕΞΟ ΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
6n ΔΙ Ε Θ Ν Η Σ  ΕΚΘΕΣΗ Ο Ι Ν ΟΥ 
1 1  n ΠΑΝ ΕΛΛΗ Ν ΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΤΗΝ ΚΤΗ ΝΟΤΡΟΦ ΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙ ΕΘ Ν ΗΣ ΕΚΘΕΣΗ Ε Π Ι ΠΛΟΥ 
2" Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ  ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙ ΚΩ Ν  ΕΙΔΩΝ & ΕΞΟ ΠΛΙΣ Μ ΟΥ 
TH ESSALO N I KI DANCE FESTIVAL 
3° ΔΙ ΕΘ Ν ΕΣ Ε Μ Π Ο ΡΙ ΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ Φ ΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝ Ι ΚΩ Ν  
1 4" ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ Β Ι ΒΛΙΟΥ Θ ΕΣΣΑΛΟΝ Ι ΚΗ Σ  
1 " ΔΙ ΕΘΝ ΗΣ Ε ΚΘ ΕΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩ Ν  & ΔΙΑΚΟΠ Ω Ν  
ΑΘΗΝΑ- HELEXPO MAROUSSI 
82" ΔΙΕ Θ Ν Η Σ  ΕΚΘΕΣΗ Θ ίΞΣΣΑΛΟΝ Ι ΚΗ Σ  
32" ΔΙΕΘΝ Η Σ  ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΣΜΗ ΜΑΤΟΣ. ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ. Π ΟΛΥΤΙΜ Ω Ν  ΛΙΘΩΝ. 
Μ ΗΧΑΝ Η ΜΑΤΩΝ. ΕΞΟΠΛίΣΜΟΥ 
33" ΔΙΕΘΝ Η Σ  ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΔΙ ΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟ ΠΛΙΣΜΟΥ 
2" ΔΙΕ Θ Ν ΗΣ ΕΚΘ ΕΣΗ ΣΥΓΧΡΟ Ν Η Σ  ΤΕΧΝΗ Σ  
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